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À—«„®¢Õß°“√®—¥°√–∫«π°“√„π·µà≈–§√—Èß‰¥â √Ÿª·∫∫°Á®–‡ªìπ‡æ’¬ß
‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë “¡“√∂æ≈‘°·æ≈ß„™â À√◊Õ§‘¥§âπ¢÷Èπ„À¡à‰¥â‡ ¡Õµ“¡§«“¡
‡À¡“– ¡ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫®Õ¡¬ÿ∑∏å∑’Ë “¡“√∂„™â∑ÿ° ‘Ëß‡ªìπÕ“«ÿ∏ ·≈–æ≈‘°·æ≈ß
°√–∫«π∑à“¢ÕßµπÕ¬à“ß‰√â¢’¥®”°—¥
∏π“ π‘≈™—¬‚°«‘∑¬å
À—«Àπâ“§≥–π—°«‘®—¬
 “√∫—≠
Àπâ“
§”π” (Ò)
§”™’È·®ß (Û)
 “√∫—≠ (ˆ)
∫∑π” Ò
∫∑∑’Ë Ò ·π«§‘¥·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π ÒÛ
∫∑∑’Ë Ú √Ÿª·∫∫·≈–‡π◊ÈÕÀ“ Ò˜
- √Ÿª·∫∫ Ò¯
- «—µ∂ÿª√– ß§å°“√Ωñ°Õ∫√¡ Ò¯
- ‡π◊ÈÕÀ“°“√Ωñ°Õ∫√¡ ÚÙ
∫∑∑’Ë Û ¢—ÈπµÕπ·≈–°√–∫«π°“√ Ú˘
- °“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡ Û
- ≈”¥—∫°‘®°√√¡ ÛÛ
∫∑∑’Ë Ù ª√– ∫°“√≥åµ√ß¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ ¯Û
- ª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß‡√’¬π√Ÿâ ¯Ù
∫∑∑’Ë ı °“√ª√–¬ÿ°µå„™â·≈–¢âÕ —ß‡°µ ¯˘
- °“√π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â ¯˘
- ¢âÕ —ß‡°µ®“°ºŸâ«‘®—¬ ˘Û
(ˆ)
∫∑π”
‚§√ß°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“À≈—° Ÿµ√°“√Õ∫√¡·≈–°√–∫«π°“√
¥â“π®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„µâ·π«§«“¡§‘¥·≈–°“√µ√–Àπ—°∂÷ß
§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√æ—≤π“°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫®‘µ ”π÷°·≈–
®‘µ«‘≠≠“≥¢Õß¡πÿ…¬å Õ—π‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß ç®‘µµªí≠≠“»÷°…“é ´÷Ëß¡ÿàß‡πâπ
°“√ √â“ß°√–∫«π∑—»πå„À¡à °“√ª≈Ÿ°Ωíß§«“¡µ√–Àπ—°√Ÿâ §«“¡√—°§«“¡
‡¡µµ“ ®‘µ ”π÷°µàÕ à«π√«¡ µ≈Õ¥®π°“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘æ—≤π“®‘µ ®πºŸâ‡√’¬π
‡°‘¥ªí≠≠“ ·≈–π”‰ª„™â‡§≈◊ËÕπ‰À«º≈—°¥—π·π«§‘¥·≈–°√–∫«π°“√
‡√’¬π√Ÿâ·∫∫π’È¢÷Èπ„π —ß§¡‰∑¬
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‚§√ß°“√«‘®—¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§åÀ≈—°„π°“√ —ß‡§√“–Àåª√—™≠“
À≈—°°“√ æ◊Èπ∞“π °√–∫«π°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß°√–∫«π°√ ·≈–
Õß§åª√–°Õ∫ ”§—≠Õ◊ËπÊ „π°“√®—¥°“√°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡·π«
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ‡æ◊ËÕ‡ªìπæ◊Èπ∞“π°“√æ—≤π“®‘µµªí≠≠“»÷°…“„π —ß§¡‰∑¬
¥â«¬‡Àµÿπ’È‚§√ß°“√«‘®—¬®÷ßÕ“»—¬·π«∑“ß°“√«‘®—¬‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√·∫∫¡’
 à«π√à«¡ (Participatory Action Research) ‚¥¬√«¡°≈ÿà¡°√–∫«π°√
(facilitator) ∑’Ë∑”ß“π¥â“π®‘µ ”π÷°·≈–®‘µ«‘≠≠“≥„π —ß§¡‰∑¬ ·≈–ºŸâ∑’Ë
∑”ß“π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√Õ∫√¡·≈–°“√æ—≤π“¡πÿ…¬å ®”π«π Ù §π ‡æ◊ËÕ
√à«¡°—π«‘®—¬∂Õ¥∫∑‡√’¬π·≈–·∫àßªíπª√– ∫°“√≥åµ“¡ ºà“π°“√‡¢â“√à«¡
°“√Õ∫√¡„π·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑—Èß ‘Èπ ˘ °√–∫«π°“√ ‡ªìπª√–®”∑ÿ°
‡¥◊Õπ√«¡√–¬–‡«≈“∑—Èß ‘Èπ ˘ ‡¥◊Õπ ‚¥¬‡√’¬ß≈”¥—∫°“√Õ∫√¡¥—ßπ’È
Ò. °“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ ‚¥¬ Õ“®“√¬åÕ¡√“  “¢“°√
Ú. °“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬®‘µÕ“ “
Û. ®‘µµ»‘≈ªá ‚¥¬  ∂“∫—πÕ“»√¡»‘≈ªá
Ù. ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ ‚¥¬ ‡ ¡ ‘°¢“≈—¬
ı. πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ ‚¥¬ °≈ÿà¡‡æ◊ËÕππæ≈—°…≥å
ˆ. ™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ ‚¥¬  ∂“∫—π
¢«—≠‡¡◊Õß
˜. «‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ ‚¥¬ Õ“®“√¬å™—¬«—≤πå ∂‘√æ—π∏ÿå
¯. °“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬æÿ∑∏‘°“
˘. π‘‡«»πå¿“«π“ ‚¥¬ ≥—∞Ã  «—ß«‘≠êŸ ∏π—≠∏√ ‡ª√¡„®™◊Ëπ
·≈–µã“·¬– ¬Õ¥©—µ√¡‘Ëß∫ÿ≠
®‘µµ»‘≈ªá 3
º≈∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Èß ˘ °√–∫«π°“√ æ∫«à“
‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡™‘ß§ÿ≥¿“æ¿“¬„π¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√Õ¬à“ß
 —ß‡°µ‰¥â ´÷ËßÀ¡“¬√«¡∑—Èß§≥–ºŸâ«‘®—¬„π∞“π–ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√¥â«¬
‡™àπ°—π ‚¥¬ ç°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßé ∑’Ë°≈à“«∂÷ß„π∑’Ëπ’È ‰¡à‰¥âµ—¥ ‘π°—π∑’Ë çº≈é
·µàµ—¥ ‘π°—π∑’Ë ç‡Àµÿé ¡“°°«à“ π—Ëπ§◊Õ °“√ √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë‡À¡“– ¡µàÕ
°“√‡√’¬π√Ÿâ ¥â«¬¥÷ß‡Õ“»—°¬¿“æ‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
ÕÕ°¡“‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ß°≈à“« “¡“√∂ª√–¡«≈‰¥â ˜ ª√–°“√§◊Õ
Ò.  µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π Ú. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫µπ‡Õß Û. §«“¡‡¢â“„®
§«“¡√—° ·≈–§«“¡‡¡µµ“µàÕ‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å Ù. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫
§«“¡‡ªìπ®√‘ßµ“¡∏√√¡™“µ‘ ı. °“√‡°‘¥ ¡¥ÿ≈„πµπ‡Õß ˆ. ‰¥â‡§√◊ËÕß¡◊Õ
À≈“°À≈“¬∑’Ë®–„™â„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµπ‡Õß ˜. °“√æ—≤π“µπ‡Õß„π
∞“π–°√–∫«π°√
‚¥¬¿“æ√«¡ ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡ß◊ËÕπ‰¢∑—Èß
˜ ª√–°“√‡¢â“ Ÿà«‘∂’™’«‘µÕ¬à“ß ¡¥ÿ≈∑—Èß„π¥â“π§«“¡®√‘ß §«“¡¥’ ·≈–
§«“¡ß“¡ ·¡â«à“®–¡’≈—°…≥–¡“°∫â“ßπâÕ¬∫â“ß·µ°µà“ß°—πµ“¡·µà°√≥’
¢âÕ§âπæ∫®“°‚§√ß°“√«‘®—¬ –∑âÕπ∂÷ßº≈≈—æ∏å„π°“√ √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß
®“°®‘µµªí≠≠“»÷°…“ Ÿà™’«‘µ‰¥âÕ¬à“ß ¡¥ÿ≈
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À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π„π°“√®—¥°√–∫«π°“√Õ∫√¡
·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“
ª√—™≠“·≈–À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“
°“√ —ß‡§√“–Àåª√—™≠“·≈–À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π “¡“√∂ √ÿª‰¥â«à“
ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“ Ú ª√–°“√ §◊Õ
Ò. §«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å (humanistic value) «à“
¡πÿ…¬å¡’»—°¬¿“æ “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“µπ‡Õß‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬¡’
ª√– ∫°“√≥åµ√ß ‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠¢Õß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“
Ú. °√–∫«π∑—»πåÕß§å√«¡ (holistic paradigm) §◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘
µàÕ √√æ ‘ËßÕ¬à“ß‰¡à·¬° à«π®“°™’«‘µ ¥â«¬∑—»π–∑’Ë«à“¡πÿ…¬å‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß
¢Õß √√æ ‘Ëß ·≈– √√æ ‘Ëß°Á‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß¡πÿ…¬å ¡πÿ…¬å°—∫ √√æ ‘Ëß
µà“ß‡ªìπÕß§å√«¡¢Õß°—π·≈–°—π
À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß°“√®—¥°√–∫«π°“√®‘µµªí≠≠“»÷°…“  “¡“√∂
 —ß‡§√“–ÀåÕÕ°¡“‰¥â‡ªìπ çÀ≈—°®‘µµªí≠≠“ ˜é À√◊Õ‡√’¬°„π™◊ËÕ¬àÕ¿“…“
Õ—ß°ƒ…«à“ ˜ Cûs ‰¥â·°à
Ò. À≈—°°“√æ‘®“√≥“¥â«¬„®Õ¬à“ß„§√à§√«≠ (Contemplation)
§◊Õ°“√‡¢â“ Ÿà ¿“«–®‘µ„®∑’Ë‡À¡“– ¡µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–π”®‘µ„®¥—ß°≈à“«
‰ª„™â∑”ß“πÕ¬à“ß„§√à§√«≠∑—Èß„π¥â“πæÿ∑∏‘ªí≠≠“ (cognitive) ¥â“π
√–À«à“ß∫ÿ§§≈ (interpersonal) ·≈–¥â“π¿“¬„π∫ÿ§§≈ (intrapersonal)
®‘µµ»‘≈ªá 5
Ú. À≈—°§«“¡√—°§«“¡‡¡µµ“ (Compassion) §◊Õ °“√ àßæ≈—ß
ÕÕ°‡æ◊ËÕ‚Õ∫Õÿâ¡¥Ÿ·≈°≈ÿà¡¢Õß°√–∫«π°√ ·≈–°“√®—¥°√–∫«π°“√¥â«¬
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∫√‘∫∑∑’Ë‡°◊ÈÕ°Ÿ≈µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ( —ªª“¬–)
Û. À≈—°°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß —¡æ—π∏å (Connection) §◊Õ °“√™à«¬„Àâ
ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡™◊ËÕ¡‚¬ßª√– ∫°“√≥å„π°√–∫«π°“√‡¢â“°—∫™’«‘µ‰¥â
π”‰ª Ÿà°“√∑”„Àâ°√–∫«π°“√‡¢â“¡“ Ÿà¿“¬„π (internalization) ∫Ÿ√≥“°“√
 Ÿà«‘∂’™’«‘µ ·≈–°“√‡Õ◊ÈÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡¥â«¬°—π
‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™ÿ¡™π ·≈–®—°√«“≈
Ù. À≈—°°“√‡º™‘≠Àπâ“ (Confronting) §◊Õ °“√‡ªî¥„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡ÕÕ°®“°æ◊Èπ∑’Ëª≈Õ¥¿—¬¢Õßµπ‡Õß ‡æ◊ËÕ‡¢â“‡º™‘≠°—∫æ◊Èπ∑’Ë‡ ’Ë¬ß
‡æ◊ËÕ‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë°“√‡√’¬π√Ÿâ„À¡àÊ ·≈–‡¢â“„®∂÷ß¢âÕ®”°—¥·≈–»—°¬¿“æ¢Õß
µπ‡ÕßµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“
ı. À≈—°§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß (Continuity) §◊Õ °“√ √â“ß§«“¡‰À≈≈◊Ëπ
¢Õß°√–∫«π°“√ Õ—π™à«¬„Àâ‡°‘¥æ≈—ßæ≈«—µµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡æ◊ËÕ™à«¬‡Õ◊ÈÕ„Àâ
»—°¬¿“æ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â√—∫°“√ª≈¥ª≈àÕ¬ ·≈– “¡“√∂
‡¢â“∑”ß“π‡æ◊ËÕ∫à¡‡æ“–æ—≤π“
ˆ. À≈—°§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ (Commitment) §◊Õ °“√‡Õ◊ÈÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡ “¡“√∂π”‡Õ“°√–∫«π°“√°≈—∫‰ª„™â„π™’«‘µÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
¿“¬À≈—ß®“°°“√‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡ ‡æ◊ËÕπ”‰ª Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–¬—Ëß¬◊π
˜. À≈—°™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ (Community) §◊Õ §«“¡√Ÿâ ÷°
‡ªìπ™ÿ¡™π√à«¡°—π¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡√«¡∑—Èß°√–∫«π°√ ∑’Ë‡°◊ÈÕÀπÿπ
„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿“¬„π¢Õß·µà≈–§π √«¡‰ª∂÷ß
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°“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬§«“¡ —¡æ—π∏å ·≈–°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π°≈ÿà¡
´÷Ëß‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’ËµàÕ‡π◊ËÕß·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™’«‘µ
°“√®—¥°√–∫«π°“√®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë¥’
‡¡◊ËÕ«‘‡§√“–Àå≈ß Ÿà¿“§ªØ‘∫—µ‘®√‘ß æ∫«à“ °“√®—¥°√–∫«π°“√
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–µâÕß¡ÿàß‡πâπ §«“¡ ¡¥ÿ≈„π§«“¡
·µ°µà“ß ÷´Ëß “¡“√∂·¬°·¬–‰¥â‡ªìπ °“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈
¢Õß∞“π°“¬ ∞“π„® ·≈–∞“πÀ—« ‚¥¬‡πâπ√Ÿª·∫∫«‘∏’À≈“°À≈“¬„π°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’ËµÕ∫ πÕßµàÕ∞“πµà“ßÊ °“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈
√–À«à“ßæ◊Èπ∑’Ëª≈Õ¥¿—¬ (Comfort Zone) °—∫ æ◊Èπ∑’Ë‡ ’Ë¬ß (Risk Zone)
°≈à“«§◊Õ °‘®°√√¡‡√’¬°√âÕß„ÀâµâÕßÕ“»—¬§«“¡°≈â“„π°“√°√–∑”∫“ß ‘Ëß
∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë·µ°µà“ß®“°™’«‘µª√–®”«—π∑—Ë«‰ª „π¢≥–‡¥’¬«°—π°Á¬—ß§ß√—°…“
§«“¡√Ÿâ ÷°Õ—π¡—Ëπ§ßª≈Õ¥¿—¬ ·≈–√–¡—¥√–«—ß‰¡à„Àâ°≈“¬‡ªìπæ◊Èπ∑’ËÕ—πµ√“¬
(Danger Zone) πÕ°®“°π’È°‘®°√√¡®”‡ªìπµâÕß®—¥„Àâ‡°‘¥§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß
°“√‡§≈◊ËÕπ‡¢â“-ÕÕ°®“°»Ÿπ¬å°≈“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß (Decentering
& Centering) °≈à“«§◊Õ ‡ªìπ°“√®—¥°‘®°√√¡„Àâ‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπÕÕ°®“°
°“√§‘¥‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß √«¡∑—Èß ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“∑’Ë°”≈—ß‡º™‘≠ ‡¢â“ Ÿà
 π“¡ª√– ∫°“√≥å„À¡à∑’Ë¡’Õß§åª√–°Õ∫¢Õß°“√ ç‡≈àπé À√◊Õ°“√ çÀ≈ÿ¥é
ÕÕ°®“°™’«‘µª√–®”«—π ‡æ◊ËÕ·°â‰¢ ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“ ¡¡µ‘∑’Ë∑â“∑“¬
Õ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀπâ“„π‡«≈“Õ—π®”°—¥ Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈‰ª°—∫°“√‡§≈◊ËÕπ‡¢â“ Ÿà°“√¬âÕπ
§‘¥„§√à§√«≠‡°’Ë¬«°—∫·∫∫·ºπæƒµ‘°√√¡¢Õßµπ‡Õß∑’Ë∫ÿ§§≈¡—°π”¡“„™â
„π°“√·°â‰¢ ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“∑—Èß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡©æ“–Àπâ“·≈–„π√–¬–¬“«
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°“√®—¥°√–∫«π°“√∑’Ë¥’¬—ßµâÕß √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß °“√¡’
‡«≈“„§√à§√«≠µ“¡≈”æ—ß ·≈–°“√„™â‡«≈“Õ¬Ÿà√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ (Solitude VS
Solidarity) §◊Õ°“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë„Àâ·µà≈–§π¡’‚Õ°“ ‰¥â√à«¡‡√’¬π√Ÿâ‰ª
æ√âÕ¡°—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡§πÕ◊ËπÊ „π≈—°…≥–¢Õß™ÿ¡™π √à«¡√—∫øíß
°—π·≈–°—πÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß®√‘ß„® æ√âÕ¡°—∫°“√ √â“ß°‘®°√√¡„Àâ¡’™à«ß‡«≈“
¢Õß°“√‰¥âÕ¬Ÿàµ“¡≈”æ—ß ‡æ◊ËÕ„§√à§√«≠µàÕª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫„π·µà≈–
™à«ß°‘®°√√¡ À√◊Õ ”√«®¿“«–Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë°”≈—ß‡°‘¥¢÷Èπ„π¢≥–π—Èπ
·≈–µâÕß √â“ß ¡¥ÿ≈¢Õß°“√·∫àß°≈ÿà¡‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß ¢π“¥·≈–«‘∏’°“√·∫àß
(Size and Selection Procedure) π—Ëπ§◊Õ°√–∫«π°√®”‡ªìπµâÕßµ√–Àπ—°
∂÷ß¢âÕ¥’·≈–¢âÕ‡ ’¬·µ°µà“ß°—π √–À«à“ß°“√·∫àß°≈ÿà¡‡√’¬π√Ÿâ ¢π“¥‡≈Á°
(Ú-Ù §π) ¢π“¥°≈“ß (ˆ-Ò §π) ·≈–¢π“¥„À≠à (¡“°°«à“ ¯ §π
¢÷Èπ‰ª) ·≈–«‘∏’°“√·∫àß„π≈—°…≥– °≈ÿà¡∑’Ë ¡“™‘°‡≈◊Õ°°—π‡Õß °≈ÿà¡∑’Ë„™â
°“√·∫àß·∫∫ ÿà¡ °≈ÿà¡∑’Ë°”Àπ¥À—«¢âÕ°“√·∫àß ·≈–„π∑â“¬∑’Ë ÿ¥°“√®—¥
°‘®°√√¡®”‡ªìπµâÕß§”π÷ß∂÷ß§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ¿“¬„µâ
°√Õ∫‚§√ß √â“ß (Flexibility within Structure) π—Ëπ§◊Õ °√–∫«π°√
®”‡ªìπµâÕß«“ß‚§√ß √â“ß¢Õß°√–∫«π°“√∑’Ë –∑âÕπ‡ªÑ“À¡“¬·≈–‡π◊ÈÕÀ“
¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡¥â«¬§«“¡‡¢â“„®Õ¬à“ß∂àÕß·∑â §“¥°“√≥å≈à«ßÀπâ“«à“
°√–∫«π°“√·µà≈–™à«ß √«¡∑—Èß°‘®°√√¡·µà≈–Õ¬à“ß®– àßº≈Õ¬à“ß‰√µàÕ
æ≈«—µ¢Õß°≈ÿà¡ √«¡∑—Èß®–π”‰ª Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π
≈—°…≥–·≈–¡‘µ‘„¥∫â“ß ”À√—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ „π¢≥–‡¥’¬«°—π
 ¿“æ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß¡—°·µ°µà“ß®“° ‘Ëß∑’Ë§“¥°“√≥å‰«â≈à«ßÀπâ“ ∑”„Àâ
°√–∫«π°√µâÕß¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ·≈– “¡“√∂·°â‰¢ªí≠À“‡©æ“–Àπâ“‰¥â
Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ „π¢≥–∑’Ë¬—ß§ß√—°…“‡ªÑ“À¡“¬¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡π—ÈπÊ
‰«â ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥µàÕºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∑ÿ°§π
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§ÿ≥ ¡∫—µ‘°√–∫«π°√®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë¢“¥‰¡à‰¥â
°√–∫«π°√‡ªìπ∫Ÿ√≥¿“æ¢Õß·ßà¡ÿ¡∑’ËÀ≈“°À≈“¬ §ÿ≥ ¡∫—µ‘
æ◊Èπ∞“π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥·≈–®–¢“¥‡ ’¬‰¡à‰¥â „π°“√‡ªìπ°√–∫«π°√
®‘µµªí≠≠“»÷°…“§◊Õ°“√‡ªìπºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å®‘µµªí≠≠“»÷°…“Õ¬Ÿà„π
µπ‡Õß°àÕπ‡ªìπ‡∫◊ÈÕß·√° ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß°“√‡ªìπºŸâ∑’Ë‡¢â“„®∂÷ß®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ §◊Õ°“√‡¢â“∂÷ß§«“¡®√‘ß §«“¡ß“¡ §«“¡¥’ ·≈–ª√—™≠“
æ◊Èπ∞“π¢Õß°√–∫«π°“√Õ∫√¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“§◊Õ°“√‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π
§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å ·≈–°√–∫«π∑—»πå·∫∫Õß§å√«¡ µ≈Õ¥®π‰¥â¡’°“√
Ωñ°Ωπµπ‡Õß ¥â«¬§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–æ—≤π“™’«‘µ·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π¢Õß
µπ‡Õß ¡’§«“¡≈÷°´÷Èß„π‡π◊ÈÕÀ“¢Õß‡√◊ËÕß∑’Ëµπ®–®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ
·µà≈–‡√◊ËÕß¥â«¬ °“√Õ∫√¡·∫∫®‘µµªí≠≠“ ¥â«¬‡Àµÿπ’È®÷ß‰¡à„™à ‘Ëß∑’Ë„§√Ê
®– “¡“√∂≈Õ°·∫∫‡Õ“‰ª„™â‰¥â ‚¥¬Õà“π§Ÿà¡◊Õ ”À√—∫®—¥°√–∫«π°“√ ®“°
π—Èπ®÷ß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡§ÿ≥≈—°…≥–·≈–∑—°…–∑’Ë ”§—≠‰¥â·°à
§«“¡·®à¡™—¥ ∑—Èß„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß ÿ¥§◊Õª√’™“≠“≥ ∑’Ë –∑âÕπ∂÷ß
 µ‘ªí≠≠“Õ—π·À≈¡§¡ ¡Õß‡ÀÁπ ·≈–‡¢â“„® ‘Ëßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π
·®à¡·®âß √ŸâÀ≈—°§«“¡‡ªìπ®√‘ß„π∏√√¡™“µ‘ «‘‡§√“–Àå‡Àµÿªí®®—¬·≈–§«“¡
‡™◊ËÕ¡‚¬ßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß·¡àπ¬” °√–®à“ß·®âß ·≈–„§√à§√«≠®πµ°º≈÷°
‡ªìπÕß§å§«“¡√Ÿâ∑’ËÕ¬Ÿà„πµπ (Embodied knowledge) ‡¡◊ËÕ°√–∫«π°√
¡’§«“¡√ŸâÕ¬Ÿà„πµπÕ¬à“ß·®à¡·®âß °√–∫«π°√®–‰¡à®”‡ªìπµâÕß∂à“¬∑Õ¥
ºà“π°“√∫√√¬“¬∑’Ë‡ªìπ·∫∫·ºπ À“° “¡“√∂ √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ
ºà“π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ
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°“√‡°◊ÈÕÀπÿπ·≈–°“√‚Õ∫Õÿâ¡ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡µ‘∫‚µ
¥â«¬µπ‡Õß ‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å ·≈–°√–∫«π∑—»πå·∫∫Õß§å√«¡
«à“¡πÿ…¬å¡’ §«“¡¥’ §«“¡ß“¡ §«“¡®√‘ßÕ¬Ÿà„πµπ  “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·≈–
æ—≤π“‰¥â ·≈–‡ªìπ°“√æ—≤π“∑’ËµâÕß‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„πµπ‡Õß‚¥¬‰¡à¡’ºŸâÕ◊Ëπ
 “¡“√∂∑”·∑π °√–∫«π°√‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√‚Õ∫Õÿâ¡¥â«¬§«“¡§‘¥ ¥â«¬„®
·≈–¥â«¬°“√°√–∑” „Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ‡¡◊ËÕ ¡§«√ ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–
‡ªìπ·√ß∫—π¥“≈„®
§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß·≈–°“√‡¢â“∂÷ß„® „π Û §«“¡À¡“¬§◊Õ
Ò.  “¡“√∂‡¢â“„®§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¢ÕßÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷ËßÕ¬à“ß≈÷° ÷´Èß √“«°—∫«à“‡√“
‡¢â“‰ªπ—ËßÕ¬Ÿà„π„®‡¢“ ‡¢â“„®«à“∑”‰¡‡¢“®÷ß§‘¥®÷ß√Ÿâ ÷°·≈–°√–∑”‡™àππ—Èπ
„π ∂“π°“√≥åπ—ÈπÊ ‡¢â“„®∂÷ß§«“¡‡ªìπ¡“·≈–¿Ÿ¡‘À≈—ß¢ÕßªØ‘°‘√‘¬“µà“ßÊ
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ‚¥¬¬—ß§ß§«“¡¡—Ëπ§ß„π®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß‰«â ‡¢â“„®·µà‰¡à®”‡ªìπ
µâÕß≈ÿà¡À≈ß§≈âÕ¬µ“¡‰ª„πÕ“√¡≥åπ—Èπ  “¡“√∂√—°…“§«“¡ ß∫·≈–
§«“¡‡ªìπ°≈“ß„π„®µπ ‡æ◊ËÕ√—∫√Ÿâ ¿“«–¿“¬„πµ—«¢ÕßÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß‰¥â
Õ¬à“ß·®à¡™—¥µ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß Ú.  “¡“√∂∑’Ë®–‡™◊ËÕ¡ —¡æ—π∏å°—∫Õ’°
ΩÉ“¬Àπ÷Ëß®“°„®∂÷ß„® ®π “¡“√∂ ◊ËÕ„Àâ‡¢“√—∫√Ÿâ·≈– —¡º— ‰¥â∂÷ß°“√√—∫√Ÿâ
·≈– —¡º— ¢Õß‡√“ µ≈Õ¥®π “¡“√∂∑”°“√ ◊ËÕ “√ À√◊Õ®—¥ª√– ∫°“√≥å
°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’º≈°√–∑∫„® ‰ª —¡º— ∑’Ë„® ¢ÕßºŸâ‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë
≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ ¡’º≈‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘·≈–™’«‘µ®√‘ß ·≈– Û. °“√‡¢â“∂÷ß
„®¢Õßµπ‡Õß ¡’§«“¡«àÕß‰«µàÕªØ‘°‘√‘¬“¿“¬„π®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß ∑”„Àâ
‡°‘¥§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß∑“ßÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°  “¡“√∂‡ªî¥√—∫·≈–
 —¡º— ∂÷ß§«“¡ß“¡ §«“¡≈ÿà¡≈÷° ·≈– ÿπ∑√’¬¿“æ ∑’Ë‰¡àÕ“®√—∫√Ÿâ‰¥â¥â«¬°“√§‘¥
„πµπ‡Õß „πºŸâÕ◊Ëπ ·≈–„π∏√√¡™“µ‘‰¥â
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°“√‡¢â“°√–∑” ·≈–°“√∫√√≈ÿº≈ °“√°√–∑”§◊Õ°“√· ¥ßÕÕ°
¢Õß§ÿ≥ ¡∫—µ‘µà“ßÊ ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πµ—«°√–∫«π°√ÕÕ°¡“„π°“√ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß
‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ °“√∫√√≈ÿº≈§◊Õ °“√¬÷¥°ÿ¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√‰¥â
Õ¬à“ß¡—Ëπ§ß °“√¡’®ÿ¥¬◊π ·≈–∑‘»∑“ß∑’Ë™—¥‡®π √Ÿâ™—¥«à“µπ°”≈—ß∑”Õ–‰√ ·≈–
§«√®–∑”Õ¬à“ß‰√ µ≈Õ¥®π¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ ·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π»—°¬¿“æ
∑—Èß¢Õßµπ‡Õß·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√«à“®–√à«¡°—π √â“ß √√§å „Àâ‡°‘¥
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–∫√√≈ÿµ“¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥â  Õß¥â“ππ’È‡ªìπ§ÿ≥ ¡∫—µ‘
∑’ËµâÕß¡’Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈„πµ—«°√–∫«π°√
§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫ §«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫
¢Õß°√–∫«π°√‡°‘¥®“°°“√¡’ µ‘Õ¬Ÿà°—∫ªí®®ÿ∫—πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ∑”„Àâ‡°‘¥
§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—ËπÕ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß∑’Ë°”≈—ß∑”Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π¢≥– ‡°‘¥§«“¡√Ÿâµ—«∑—Ë«
æ√âÕ¡ §◊Õ√—∫√Ÿâ∑—Èß ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„πµπ √—∫√Ÿâ ‘Ëß∑’Ë°”≈—ß∑” ·≈–§π∑’ËÕ¬Ÿà
µ√ßÀπâ“
¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√ª√–¬ÿ°µå„™âÕß§å§«“¡√Ÿâ
§≥–ºŸâ«‘®—¬¡’¢âÕ √ÿª´÷Ëß¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß¬‘ËßµàÕ°“√π”Õß§å§«“¡√Ÿâ
®‘µµªí≠≠“»÷°…“‰ª‡º¬·æ√à·≈–ª√–¬ÿ°µå„™âÕ¬ŸàÀ≈“¬ª√–°“√§◊Õ
Ò. °“√®–π”Õß§å§«“¡√Ÿâ®‘µµªí≠≠“»÷°…“‰ªª√–¬ÿ°µå„™â §«√
‡√‘Ë¡µâπ®“°§«“¡ ç‡¢â“„®é ª√—™≠“·≈–À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß°“√®—¥
°√–∫«π°“√Õ∫√¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“§◊Õ ç§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡‡ªìπ
¡πÿ…¬åé ·≈– ç°√–∫«π∑—»πå·∫∫Õß§å√«¡é ·≈– çÀ≈—°®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ˜ é
Õ¬à“ß≈÷° ÷´Èß°àÕπ
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Ú. °√–∫«π°√∑’Ë®–π”™ÿ¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‰ª„™â §«√¡’æ◊Èπ∞“π§«“¡
‡¢â“„® ª√– ∫°“√≥å ·≈–°“√Ωñ°Ωπ¥â“π®‘µµªí≠≠“»÷°…“ À√◊Õ°“√
æ—≤π“¿“¬„π ¡“¡“°æÕ ¡§«√ ¡’§«“¡√Ÿâ·≈–∑—»π–æ◊Èπ∞“π„πµπ∑’Ë
 Õ¥§≈âÕß°—∫°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ∑’Ë‡πâπ
°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ¡πÿ…¬åÕ¬à“ß‡ªìπÕß§å√«¡‚¥¬·∑â®√‘ß
Û. „π°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“§«√„™â
ç«ß®√°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“é ‡ªìπ·π«∑“ß ‡æ◊ËÕ®—¥°√–∫«π°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈·≈–‡ªìπÕß§å√«¡
Ù. §«√„™â™ÿ¥§«“¡√Ÿâ ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß°“√®—¥°√–∫«π°“√·≈–
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈â«æ—≤π“√Ÿª·∫∫°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡
¢Õßµπ¢÷Èπ‡Õß À√◊Õ‡≈◊Õ°°‘®°√√¡∫“ß à«π®“°™ÿ¥§«“¡√Ÿâ‰ª„™â ‚¥¬
ª√–¬ÿ°µå„Àâ‡À¡“–°—∫®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬‡©æ“– ·≈–∫√‘∫∑∑“ß —ß§¡«—≤π∏√√¡
ı. °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“ §√ŸÀ√◊Õ
°√–∫«π°√§«√‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–»÷°…“≈—°…≥–‡©æ“–
¢Õß°≈ÿà¡∑’Ëµπ®–®—¥°“√Õ∫√¡À√◊Õ°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ „Àâ™—¥‡®π°àÕπ
¢âÕ‡ πÕ·π–‡™‘ßπ‚¬∫“¬
Ò. °“√ àß‡ √‘¡·≈–‡º¬·æ√à°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫®‘µµªí≠≠“»÷°…“
 ‘Ëß∑’Ë§«√º≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥¢÷Èπµ“¡≈”¥—∫„π‡™‘ßπ‚¬∫“¬‡æ◊ËÕ„Àâ
‡°‘¥°“√¢¬“¬µ—«¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë¡’√“°∞“π¡—Ëπ§ß ª√–°Õ∫¥â«¬
°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ ·≈–°“√»÷°…“·≈–∑”§«“¡‡¢â“„®À≈—°°“√¢Õß
®‘µµªí≠≠“»÷°…“
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Ú.  √â“ß™ÿ¡™π·π«ªØ‘∫—µ‘®‘µµªí≠≠“»÷°…“
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“®–‡°‘¥‰¥â
∑à“¡°≈“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π™ÿ¡™π¢Õß°—≈¬“≥¡‘µ√‡™àππ’È‡∑à“π—Èπ ·π«∑“ß∑’Ë
 ”§—≠∑’Ë ÿ¥∑’Ë§«√¡ÿàß √â“ß„π°“√¢¬“¬∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫®‘µµªí≠≠“
»÷°…“„π —ß§¡‰∑¬®÷ß‡ªìπ°“√ √â“ß·≈–∫à¡‡æ“–™ÿ¡™π·π«ªØ‘∫—µ‘
®‘µµªí≠≠“»÷°…“„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π∫√‘∫∑∑’ËÀ≈“°À≈“¬¡“°°«à“°“√¡ÿàß √â“ß§π
∑’Ë‡ªìπªí®‡®°∫ÿ§§≈
Û. ‡ √‘¡ √â“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π‡§√◊Õ¢à“¬®‘µµªí≠≠“»÷°…“
§«√ àß‡ √‘¡·≈–¢¬“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ„π‡§√◊Õ¢à“¬®‘µµªí≠≠“
»÷°…“„Àâ¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬πÕß§å§«“¡√Ÿâ·≈–ª√– ∫°“√≥å°“√ªØ‘∫—µ‘°—π
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß„π√Ÿª·∫∫∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ‡æ◊ËÕ¢¬“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ¡’§«“¡
≈÷°´÷Èß√Õ∫¥â“π·≈–§¡™—¥¡“°¢÷Èπ
Ò
·π«§‘¥
·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π
»‘≈ª–§◊Õπ«—µ°√√¡∑’Ë¡πÿ…¬å √â“ß √√§å¢÷Èπ¡“·µà§√—Èß‚∫√“≥°“≈
§«“¡À¡“¬¢Õß»‘≈ª–¡—°∂Ÿ°√—∫√Ÿâ®“°§π∑—Ë«‰ª„π≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
À√◊Õ¢÷Èπµ√ß°—∫√Ÿª·∫∫ (form) ´÷Ëß‡ªìπµ—«°”Àπ¥«‘∏’°“√√—∫√Ÿâ (ºà“π
ª√– “∑ —¡º— ∑—Èß ı) ·≈–°√–∫«π°“√„π°“√ √â“ßº≈ß“π Õ“∑‘
∑—»π»‘≈ªá §’µ»‘≈ªá «√√≥»‘≈ªá π“Ø»‘≈ªá À√◊Õ»‘≈ª–°“√≈–§√ ‡ªìπµâπ
·µà„π¢≥–‡¥’¬«°—π »‘≈ª–¬—ßÕ“®¡’§«“¡À¡“¬„π‡™‘ßπ“¡∏√√¡ ÷´Ëß
À¡“¬∂÷ß§«“¡§‘¥ «‘∏’°“√¡Õß‚≈°·≈–™’«‘µ °“√„Àâ§ÿ≥§à“·≈–§«“¡À¡“¬
¢Õß ‘Ëß∑’Ëª√“°ØÕ¬Ÿà·≈â«À√◊ÕÕ“®®–‡ªìπ®‘πµπ“°“√∂÷ßÕÿ¥¡§µ‘∑’Ë¬—ß‰¡àª√“°Ø
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´÷Ëß„π∑’Ëπ’È ¡—°·∑√°µ—«Õ¬Ÿà„π∫√‘∫∑∑’Ë°«â“ß¢«“ß°«à“√Ÿª·∫∫¢Õß»‘≈ª–„π
§«“¡À¡“¬·√° √«¡∑—ÈßÕ“®∂Ÿ°‡√’¬°¥â«¬∂âÕ¬§”∑’Ë·µ°µà“ßÕÕ°‰ª ‡™àπ
§«“¡ß“¡ À√◊Õ ÿπ∑√’¬¿“æ ‡ªìπµâπ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ∂÷ß·¡â»‘≈ª–®–
 “¡“√∂∂Ÿ°π”¡“µ’§«“¡À√◊Õ„Àâ§”®”°—¥§«“¡‰¥âÕ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬·≈–
°«â“ß¢«“ß ·µà§ÿ≥§à“√à«¡ª√–°“√Àπ÷Ëß¢Õß»‘≈ª–∑’Ë¡πÿ…¬å à«π„À≠à„Àâ
°“√¬Õ¡√—∫°Á§◊Õ »‘≈ª–™à«¬®√√‚≈ß®‘µ„®¢Õß¡πÿ…¬å„Àâ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡
≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß ·≈–‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫àß™’È∂÷ß§«“¡ “¡“√∂„π°“√„Àâ§ÿ≥§à“
·≈–°“√ √â“ß§«“¡À¡“¬¢Õß¡πÿ…¬å∑’Ë·µ°µà“ß®“° ‘Ëß¡’™’«‘µ™π‘¥Õ◊ËπÊ
∫π‚≈°„∫π’È ¥—ßπ—Èπ ®÷ßÕ“®°≈à“«‰¥â«à“ »‘≈ª–‡ªìπ∏√√¡™“µ‘æ◊Èπ∞“π¢Õß¡πÿ…¬å
·≈–°“√· ¥ßÕÕ°∑“ß»‘≈ª–°Á§◊Õ —≠™“µ≠“≥¢Õß¡πÿ…¬åπ—Ëπ‡Õß
»‘≈ª–„π∫√‘∫∑¢Õß°“√æ—≤π“¡πÿ…¬åπ—Èπ ∂◊Õ°”‡π‘¥¢÷Èπ¡“‡ªìπ
‡«≈“π“π ∑—Èß∑’Ëª√“°ØÕ¬Ÿà„π√Ÿª·∫∫∑’Ë‡ªìπ∑“ß°“√ ‡™àπ «‘™“»‘≈ª–»÷°…“
„π‚√ß‡√’¬π À√◊Õ»‘≈ª–∫”∫—¥„π‚√ßæ¬“∫“≈ ·≈–∑’Ë‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ ‡™àπ
»‘≈ª– “∏“√≥–°ÿ»≈ »‘≈ª–™ÿ¡™π ‡ªìπµâπ π—°°“√»÷°…“·≈–ºŸâ∑”ß“π„π
 “¬æ—≤π“¡πÿ…¬åµà“ß‡ÀÁπæâÕß°—π«à“ »‘≈ª–¡’§ÿ≥§à“·≈–ª√–‚¬™πå„πÀ≈“¬¡‘µ‘
‚¥¬‡©æ“–„π·ßà∑’Ë‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ™à«¬„Àâ¡πÿ…¬å “¡“√∂¥÷ß»—°¬¿“æ§«“¡
 √â“ß √√§å·≈–æ≈—ß™’«‘µ¿“¬„πµπÕÕ°¡“ √«¡∑—Èß‡ªìπ°√–®° àÕß
 –∑âÕπ¿“«–¿“¬„πµπ¢Õß∑—ÈßºŸâ √â“ß·≈–ºŸâ√—∫º≈ß“π ‡æ◊ËÕπ”‰ª Ÿà§«“¡
‡¢â“„®·≈–°“√¬Õ¡√—∫ Õ—π‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ¢Õß°“√°â“«¢â“¡¢âÕ®”°—¥¢Õßµπ‡Õß
·≈–°â“« Ÿà§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å∑’Ë ¡∫Ÿ√≥åµàÕ‰ª
‚§√ß°“√Ωñ°Õ∫√¡°√–∫«π°√®‘µµªí≠≠“»÷°…“‡≈◊Õ°°“√Õ∫√¡
‡√◊ËÕß®‘µµ»‘≈ªá (Contemplative Arts) ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°√–∫«π°“√Ωñ°
®‘µµ»‘≈ªá 15
Õ∫√¡·≈–æ—≤π“°√–∫«π°√®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ‡π◊ËÕß®“°¡Õß‡ÀÁπ§«“¡
 ”§—≠¢Õß°“√„™â°√–∫«π°“√ √â“ß √√§åß“π»‘≈ª–„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ
‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√æ—≤π“ ÿ¢¿“«–Õ¬à“ß‡ªìπÕß§å√«¡¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
·≈–‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ ”À√—∫°“√‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë„Àâ·µà≈–∫ÿ§§≈‰¥â ”√«®¿“«–
·≈–∏√√¡™“µ‘¿“¬„π¢Õßµπ‡Õß„π√–¥—∫∑’Ë≈÷°´÷Èß¿“¬„µâ ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë
ª≈Õ¥¿—¬ ´÷Ëß®–‡ªìπµâπ∑“ß¢Õß°“√æ—≤π“µπ‡Õßºà“π°√–∫«π°“√·≈–
°‘®°√√¡Õ◊ËπÊ „π≈”¥—∫µàÕ‰ª
®‘µµ»‘≈ªá (Contemplative Arts)
®‘µµ»‘≈ªá (Contemplative Arts) §◊Õ °“√∫Ÿ√≥“°“√°√–∫«π°“√
 √â“ß √√§åß“π»‘≈ª–·¢πßµà“ßÊ Õ“∑‘ ∑—»π»‘≈ªá ¥πµ√’ ≈–§√ ·≈–°“√
‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬ ‡¢â“°—∫°√–∫«π°“√æ‘π‘®„§√à§√«≠¿“¬„πÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß
®“°§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë«à“ »‘≈ª–§◊Õ°√–®° àÕß –∑âÕπ·≈–‡ªìπ –æ“π‡™◊ËÕ¡‚¬ß
¿“«–¿“¬„π (À√◊Õ¿“«–®‘µ‰√â ”π÷°)  Ÿà°“√√—∫√Ÿâ„π√–¥—∫®‘µ ”π÷°¢Õß
ºŸâ √â“ß √√§åß“π ´÷Ëß„π¢—ÈπµÕπÀ√◊Õ°√–∫«π°“√ √â“ßß“π»‘≈ª–π—Èπ
ºŸâ √â“ß®”‡ªìπ®–µâÕßπ”µπ‡Õß‡¢â“ Ÿà§«“¡‰¡à§ÿâπ™‘π∑’Ë‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ‰¥â
‡√’¬π√Ÿâ„π¡‘µ‘„À¡àÊ √«¡∑—Èß‡º™‘≠Àπâ“°—∫ ∂“π°“√≥å∑’ËµâÕßµ—¥ ‘π„®·≈–
¥÷ß»—°¬¿“æ √â“ß √√§å¿“¬„πµπ‡ÕßÕÕ°¡“„™âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ¥—ßπ—Èπ »‘≈ª–
®÷ß‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ëπ”‰ª Ÿà§«“¡‡¢â“„®„πµπ‡Õß·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¡’µàÕ
ºŸâÕ◊Ëπ·≈– √√æ ‘Ëß√Õ∫µ—« °àÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π√–¥—∫ªí≠≠“ ®‘µ„®
·≈–æƒµ‘°√√¡µ“¡¡“
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°√–∫«π°“√®‘µµ»‘≈ªá®–¡ÿàß ‡πâπ°“√π”∫ÿ§§≈‡¢â“ Ÿà π“¡
ª√– ∫°“√≥å„À¡à∑’Ë·µ°µà“ß®“°∫√‘∫∑„π™’«‘µª√–®”«—π ºà“π°“√∑”
°‘®°√√¡∑“ß»‘≈ª–ª√–‡¿∑µà“ßÊ ∑—Èß∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ‡™àπ ®‘µ√°√√¡ °“√
∑”Àπâ“°“° ·≈–π“¡∏√√¡ ‡™àπ »‘≈ª–°“√§‘¥„§√à§√«≠ »‘≈ª–°“√
‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬ ‡ªìπµâπ ∑—Èßπ’È ·µà≈–°‘®°√√¡¥—ß°≈à“«∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫„Àâ
¡’Àπâ“∑’Ë°√–µÿâπ·≈–¥÷ß»—°¬¿“æ¢Õßªí®‡®°∫ÿ§§≈„π°“√∑”ß“π»‘≈ª–´÷Ëß¡’
≈—°…≥–¢Õß°“√·°âªí≠À“®“°‚®∑¬å∑’Ë°√–∫«π°√ √â“ß¢÷Èπ ‚¥¬¿“¬À≈—ß
®“°°“√∑”°‘®°√√¡ °√–∫«π°√®–™à«¬„Àâ∫ÿ§§≈‰¥â¬âÕπ¡Õß„§√à§√«≠
°—∫§«“¡§‘¥ §«“¡√Ÿâ ÷° √«¡∑—Èßæƒµ‘°√√¡„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õ‚®∑¬å∑’Ë
µπ‡Õß‰¥â√—∫ ´÷Ëß¡—° –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß‚≈°∑—»πåÕ—π‡ªìπ·∫∫·ºπ°“√¥”√ß
™’«‘µ∑’ËÕ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß§«“¡§‘¥ §«“¡√Ÿâ ÷° ·≈–æƒµ‘°√√¡¢Õß∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«
®‘µµ»‘≈ªá 17
Ú
√Ÿª·∫∫
·≈–‡π◊ÈÕÀ“
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√Ÿª·∫∫
‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâºà“π°‘®°√√¡∑“ß»‘≈ª–√Ÿª·∫∫µà“ßÊ ª√–°Õ∫°—∫
°“√ –∑âÕπ§«“¡§‘¥§«“¡√Ÿâ ÷° °“√Õ¿‘ª√“¬·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ·≈–
°“√∂Õ¥§«“¡√Ÿâ®“°ª√– ∫°“√≥åµ√ß ‡æ◊ËÕæ—≤π“ ÿ¢¿“«–¢Õßµπ‡Õß
Õ¬à“ß‡ªìπÕß§å√«¡ ‚¥¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–µ“√“ß°“√Õ∫√¡ ¥—ßπ’È
«—µ∂ÿª√– ß§å
Ò. ‡ªî¥¡ÿ¡¡Õß·≈–‚≈°∑—»πå‡°’Ë¬«°—∫¡‘µ‘·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π
¢Õß∫ÿ§§≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√∑”ß“π»‘≈ª–√Ÿª·∫∫µà“ßÊ
Ú. Ωñ°Ωπ∑—°…–°“√∂Õ¥§«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫
∏√√¡™“µ‘¿“¬„π¢Õß∫ÿ§§≈®“°°“√¡’ª√– ∫°“√≥åµ√ßºà“π°‘®°√√¡µà“ßÊ
Û. æ—≤π“ ÿ¢¿“«–Õß§å√«¡¢Õß∫ÿ§§≈∑—Èß„π¥â“π √à“ß°“¬ ®‘µ„®
 —ß§¡ ·≈–ªí≠≠“
Ù. ‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë„π°“√ªØ‘ —¡æ—π∏å√–À«à“ßºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡„Àâ
‡°‘¥§«“¡§ÿâπ‡§¬·≈–‰«â«“ß„®µàÕ°—π
ı. π”‡ πÕ∑—°…– ‡∑§π‘§«‘∏’°“√ √«¡∑—Èß°√–∫«π°“√∑”ß“π
»‘≈ª–√Ÿª·∫∫µà“ßÊ ∑’Ë “¡“√∂π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π∫√‘∫∑Õ◊ËπÊ „π™’«‘µ
ª√–®”«—π‰¥â
®‘µµ»‘≈ªá 19
µ“√“ß°“√Ωñ°Õ∫√¡
°“√Ωñ°Õ∫√¡§√—Èßπ’È „™â√–¬–‡«≈“ Û «—π Û §◊π µ“¡°”Àπ¥°“√
Ωñ°Õ∫√¡µàÕ‰ªπ’È
«—π∑’Ë Ò
˘.Û - ˘.Ùı π. ·π–π”‚§√ß°“√·≈–°‘®°√√¡
˘.Ùı - ÒÚ. π. °‘®°√√¡°“√‡¢’¬π√Ÿª·∫∫ —¡º— 
ÒÚ. - ÒÛ. π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ. - ÒÛ.Ùı π. æ—°ºàÕπ (®‘πµπ“°“√‡æ◊ËÕ§«“¡ºàÕπ§≈“¬)
ÒÛ.Ùı - Òı. π. °‘®°√√¡§âπÀ“ ¡¥ÿ≈¬å¿“¬„π-¿“¬πÕ°
Òı. - Òˆ. π. °‘®°√√¡π«¥ºàÕπ§≈“¬
Òˆ. - Ò˜. π. °‘®°√√¡ √â“ßÀπâ“°“°
Ò˜. - Ò¯. π. æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
Ò¯. - Ò˘. π. Õ“À“√‡¬Áπ
Ò˘. - ÚÒ. π. °‘®°√√¡»‘≈ª– “∏“√≥–
«—π∑’Ë Ú
˜. - ¯. π. °‘®°√√¡ÕÕ°°”≈—ß°“¬«‘∂’‰∑¬
¯. - ˘. π. Õ“À“√‡™â“
˘. - Ò.Û π. °‘®°√√¡ √â“ßÀπâ“°“° (µàÕ)
Ò. - ÒÚ. π. °‘®°√√¡æ‘æ‘∏¿—≥±åÀπâ“°“°
ÒÚ. - ÒÛ. π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ. - ÒÛ.Ùı π. °‘®°√√¡ºàÕπ§≈“¬√–¥—∫≈÷°
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ÒÛ.Ùı - Òı.Û π. °‘®°√√¡°“√· ¥ßÀπâ“°“°
Òı. - Òˆ.Û π. °‘®°√√¡π«¥ºàÕπ§≈“¬
Òˆ.Û - Ò¯. π. æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
Ò¯. - Ò˘. π. Õ“À“√‡¬Áπ
Ò˘. - ÚÒ. π. °‘®°√√¡∂Õ¥√À— °√–∫«π°“√
«—π∑’Ë Û
˜. - ¯. π. °‘®°√√¡ÕÕ°°”≈—ß°“¬«‘∂’‰∑¬
¯. - ˘. π. Õ“À“√‡™â“
˘. - ÒÚ. π. °‘®°√√¡√–∫“¬ ’ - √–∫“¬Õ“√¡≥å
ÒÚ. - ÒÛ. π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ. - ÒÛ.Ùı π. °‘®°√√¡ºàÕπ§≈“¬√–¥—∫≈÷°
ÒÛ.Ùı - Òˆ. π. °‘®°√√¡»‘≈ª–°“√§‘¥Õ¬à“ß„§√à§√«≠
Òˆ. - Ò¯. π. æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
Ò¯. - Ò˘. π. Õ“À“√‡¬Áπ
Ò˘. - Ú.Û π. °‘®°√√¡»‘≈ª–°“√§‘¥Õ¬à“ß„§√à§√«≠ (µàÕ)
Ú.Û - ÚÒ. π. °‘®°√√¡°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬µ“¡∏“µÿ Ù
ÚÒ. - ÚÚ. π.  √ÿªª√– ∫°“√≥å  –∑âÕπ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‰¥â√—∫®“°
°√–∫«π°“√
ÚÚ. - ÚÚ.Û π. ªî¥°“√Õ∫√¡
®‘µµ»‘≈ªá 21
√Ÿª·∫∫°“√®—¥°√–∫«π°“√„π§√—Èßπ’È¡’≈—°…≥–‡¥àπ∑’Ë ”§—≠§◊Õ
Ò. °√–∫«π°“√‚¥¬¿“æ√«¡‰¥âª√–¡«≈√Ÿª·∫∫·≈–§«“¡À¡“¬
¢Õß»‘≈ª–∑’Ë¡’§«“¡·µ°µà“ßÀ≈“°À≈“¬¡“‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√‡√’¬π√Ÿâ„π
°‘®°√√¡µà“ßÊ ∑—Èß„π·ßà»‘≈ª–∑’Ëª√“°Ø„π°“√√—∫√Ÿâ¢Õß§π∑—Ë«‰ª ‡™àπ
®‘µ√°√√¡ °“√· ¥ß °“√‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬ œ≈œ ·≈–»‘≈ª–∑’ËÕ¬Ÿà„π
™’«‘µª√–®”«—π ‡™àπ »‘≈ª–°“√§‘¥ »‘≈ª–°“√æŸ¥·≈–°“√ √â“ß —¡æ—π∏å œ≈œ
´÷Ëß∑”„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â —¡º— √Ÿª·∫∫¢Õß»‘≈ª–„π≈—°…≥–µà“ßÊ
µ—Èß·µà√–¥—∫ßà“¬®π∂÷ß√–¥—∫∑’Ë¡’§«“¡ —´∫´âÕπ; √–¥—∫∑’Ë„™â§«“¡§‘¥®π∂÷ß
√–¥—∫∑’Ë„™â§«“¡√Ÿâ ÷°; √–¥—∫∑’Ë‡πâπ°“√ ”√«®µπ‡Õß®π∂÷ß√–¥—∫∑’Ë‡πâπ°“√
 √â“ß§«“¡‡ªìπ™ÿ¡™π §«“¡À≈“°À≈“¬„π·ßàª√– ∫°“√≥åπ’È àßº≈„Àâ
ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ„π¡‘µ‘µà“ßÊ Õ—π Õ¥§≈âÕß°—∫∏√√¡™“µ‘
°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß·µà≈–§π∑’Ë‰¡à‡À¡◊Õπ°—π
Ú. °‘®°√√¡À≈“¬™à«ß„π°“√Õ∫√¡π’È™à«¬„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡
‰¥â°â“«¢â“¡§«“¡‡ªìπµ—«‡Õß„πÀ≈“¬Ê ®ÿ¥ ‚¥¬‡©æ“– ”À√—∫ºŸâ∑’Ë‰¡à§ÿâπ‡§¬
°—∫°“√∑”ß“π»‘≈ª– ´÷Ëß¡—°®–¡’§«“¡°≈—«®“°°“√ª√–‡¡‘πµ—¥ ‘π∑—Èß¢Õß
µπ‡Õß·≈–§π√Õ∫¢â“ß ‚¥¬µ≈Õ¥™à«ß¢Õß°“√Õ∫√¡ °√–∫«π°√®–‡πâπ
∑’Ë°√–∫«π°“√¡“°°«à“º≈≈—æ∏å¢Õßß“π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ∑”„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡
‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°ºàÕπ§≈“¬ ·≈–¡’§«“¡°≈â“∑’Ë®–∑¥≈Õß∑”°‘®°√√¡∫“ßÕ¬à“ß
¥â«¬µπ‡Õß πÕ°®“°π—Èπ °“√µ—Èß‚®∑¬å¢Õß°√–∫«π°√‚¥¬¡’‡«≈“Õ—π®”°—¥
„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡µâÕß·°âªí≠À“À√◊Õ √â“ß √√§åº≈ß“π„Àâ∑—π °Á™à«¬
∑”„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡µâÕß«“ß°“√ª√–‡¡‘πµ—¥ ‘π¢Õßµπ‡Õß≈ß‰ª°àÕπ
‡æ◊ËÕ∑’Ë®–∑”„Àâß“π‡ √Á® ¡∫Ÿ√≥åµ“¡‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ ÷´ËßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡
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À≈“¬§π –∑âÕπ«à“√Ÿâ ÷°ª√–À≈“¥„®∑’Ë‰¥â‡ÀÁπº≈ß“π¢Õßµπª√“°ØÕÕ°
¡“‰¥â ‚¥¬‰¡à√Ÿâ ÷°‡ªìπ‡√◊ËÕßπà“Õ—∫Õ“¬ À√◊ÕµâÕß∑”„Àâ ¡∫Ÿ√≥å·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë
‡§¬§‘¥‰«â
Û. °“√„™â»‘≈ª–‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√Õ∫√¡ ™à«¬„Àâ∫ÿ§§≈‰¥â
‡√’¬π√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß ∑—Èß„π·ßà§«“¡§‘¥ §«“¡√Ÿâ ÷° ·≈–æƒµ‘°√√¡ ‰¥â¥’
¬‘Ëß¢÷Èπ ‡æ√“–°√–∫«π°“√ √â“ß √√§åß“π»‘≈ª–À≈“¬Ê Õ¬à“ß‰¥â®”≈Õß
«‘∂’∑“ßÕ—πª√–°Õ∫¥â«¬§«“¡‡™◊ËÕ ∑—»π§µ‘ ·≈–·∫∫·ºπ∑’Ë¡πÿ…¬å„™â„π
°“√·°â‰¢ªí≠À“„π™’«‘µª√–®”«—π ´÷Ëß à«π„À≠à¡—°‰¡à‰¥âµ√–Àπ—°∂÷ß
°“√‰¥â∑”ß“π»‘≈ª–®÷ß™à«¬ –∑âÕπ¿“æ‚≈°¿“¬„π¢Õß∫ÿ§§≈„Àâª√“°Ø
ÕÕ°¡“Õ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ‚¥¬‡©æ“–∂â“∫ÿ§§≈¡’‚Õ°“ ‰¥â§‘¥„§√à§√«≠
¬âÕπ¡Õß ·≈–‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ª√– ∫°“√≥å∑’Ëºà“π¡“¢Õßµπ‡Õß °ÁÕ“®®–
π”‰ª Ÿà§«“¡‡¢â“„®·≈–°“√¬Õ¡√—∫ ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ„π°“√°â“«¢â“¡
Õÿª √√§∫“ß¥â“π¢Õß™’«‘µµàÕ‰ª
Ù. §«“¡ ÿ¢®“°°“√∑”ß“π»‘≈ª– ‡ªìπª√– ∫°“√≥å√à«¡∑’Ë
ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡µà“ß –∑âÕπ‡ªìπ à«π„À≠à ∂÷ß·¡â„π™à«ß·√° À≈“¬Ê §π
®–√Ÿâ ÷°‡°√Áß µ÷ß‡§√’¬¥ ‡π◊ËÕß®“°ª√–‡¡‘πµπ‡Õß«à“‰¡à¡’§«“¡ “¡“√∂
„π°“√∑”ß“π»‘≈ª–„¥Ê ∑—Èß ‘Èπ ·µà‡¡◊ËÕ°√–∫«π°√‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡‰¥â √â“ß √√§åº≈ß“πµ“¡·π«∑“ß¢Õßµπ ‚¥¬‰¡àµâÕß§”π÷ß∂÷ß
º≈≈—æ∏å∑’Ë «¬ß“¡À√◊Õ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥§à“∑“ß ÿπ∑√’¬»“ µ√å
„¥Ê °Á™à«¬„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡√Ÿâ ÷°ºàÕπ§≈“¬·≈–°≈â“∑’Ë®– ç‡≈àπ πÿ°é
°—∫°“√ √â“ß √√§åº≈ß“π»‘≈ª–„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ ‰¥â¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ∑—Èßπ’È
Õ“®°≈à“«‰¥â«à“ °√–∫«π°“√¥—ß°≈à“«‰¥â™à«¬¥÷ßæ≈—ß™’«‘µ ®‘πµπ“°“√ ·≈–
§«“¡ √â“ß √√§å ´÷Ëßª√“°ØÕ¬Ÿà„πª√– ∫°“√≥å«—¬‡¥Á°¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√
®‘µµ»‘≈ªá 23
Õ∫√¡ÕÕ°¡“„Àâ‰¥â —¡º— ·≈–√—∫√Ÿâ ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‡ªìπ·À≈àßæ≈—ßß“π„π°“√
¥”√ß™’«‘µµàÕ‰ª„πÕπ“§µ
ı. °‘®°√√¡°“√∑”ß“π»‘≈ª–·µ°µà“ß®“°°‘®°√√¡Õ◊ËπÊ µ√ß∑’Ë
∫ÿ§§≈®–‰¥â‡ÀÁπº≈≈—æ∏å¢Õß°“√°√–∑”À√◊Õ°“√ √â“ß √√§å¢Õßµπ‡Õß
Õ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡™—¥‡®π„π∑—π∑’ ´÷ËßπÕ°®“°®– “¡“√∂π”¡“„™â„π°“√
‡√’¬π√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß ‡π◊ËÕß®“°µâÕß¬Õ¡√—∫«à“ ‘Ëß∑’Ëª√“°Ø§◊Õº≈≈—æ∏å®“°
°“√°√–∑”¢Õßµπ‡Õß·≈â« °“√‰¥â‡ÀÁπº≈„π∑—π∑’ ¬—ß°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°
¿“§¿Ÿ¡‘„®µàÕ§«“¡ “¡“√∂¢Õßµπ‡Õß Õ—π‡ªìπ∞“π ”§—≠∑’Ë™à«¬„Àâ∫ÿ§§≈
‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°æ√âÕ¡∑’Ë®– ”√«®≈ß≈÷°‡°’Ë¬«°—∫µπ‡ÕßµàÕ‰ª‰¥â
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‡π◊ÈÕÀ“°“√Ωñ°Õ∫√¡
‡π◊ÈÕÀ“¢Õß°“√Õ∫√¡®‘µµ»‘≈ªá§√Õ∫§≈ÿ¡Õß§åª√–°Õ∫¢Õß°“√
æ—≤π“ ÿ¢¿“«–¢Õß¡πÿ…¬åÕ¬à“ß‡ªìπÕß§å√«¡ ∑—Èß Ù ¥â“π ¥—ß∑’Ë∑à“π‡®â“§ÿ≥
æ√–æ√À¡§ÿ≥“¿√≥å‰¥âÕ∏‘∫“¬‰«â (ª.Õ.ª¬ÿµ⁄‚µ, ÚıÙ˘) ‚¥¬Õ“»—¬À≈—°
¿“«π“ Ù ÷´Ëßª√–°Õ∫¥â«¬
Ò. °“¬¿“«π“ (physical development) §◊Õ °“√æ—≤π“°“¬ ·≈–
°“√æ—≤π“§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æ √Ÿâ®—°‡ æ √Ÿâ®—°„™â
Õ¬à“ßæÕ¥’ ¥Ÿ·≈√à“ß°“¬Õ¬à“ß¡’ µ‘ ‰¡àª√–¡“∑
Ú. »’≈¿“«π“ (moral development; social development) §◊Õ
°“√æ—≤π“»’≈ ·≈–°“√æ—≤π“§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß —ß§¡ ¡’æƒµ‘°√√¡¥’ß“¡
„π§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å ™à«¬‡À≈◊Õ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈  √â“ß √√§å —ß§¡ ·≈–
 àß‡ √‘¡ —πµ‘ ÿ¢
Û. ®‘µ¿“«π“ (emotional development) §◊Õ°“√æ—≤π“®‘µ„® ´ ÷Ëß
ª√–°Õ∫¥â«¬§ÿ≥¿“æ®‘µ (°“√ßÕ°ß“¡¥â«¬§ÿ≥∏√√¡ ‡™àπ ¡’πÈ”„® ‡¡µµ“
°√ÿ≥“ œ≈œ)  ¡√√∂¿“æ®‘µ (¡’®‘µ„®‡¢â¡·¢Áß ¡—Ëπ§ß ¡’ µ‘  ¡“∏‘ œ≈œ)
·≈– ÿ¢¿“æ®‘µ (®‘µ√à“‡√‘ß ‡∫‘°∫“π  ¥™◊Ëπ ‡ªìπ ÿ¢ œ≈œ)
Ù. ªí≠≠“¿“«π“ (cognitive development; mental development;
intellectual development) §◊Õ °“√æ—≤π“ªí≠≠“„Àâ√Ÿâ®—°§‘¥ æ‘®“√≥“ «‘π‘®©—¬
·°âªí≠À“ ·≈–®—¥∑”¥”‡π‘π°“√µà“ßÊ ¥â«¬§«“¡‡¢â“„®‡Àµÿªí®®—¬
®‘µµ»‘≈ªá 25
°‘®°√√¡∑’Ë∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫·≈–π”¡“„™â ”À√—∫°“√Õ∫√¡®‘µµ»‘≈ªá
¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√æ—≤π“ ÿ¢¿“«–¢Õß¡πÿ…¬å„π¥â“πµà“ßÊ Õ¬à“ß
‡ªìπÕß§å√«¡ °≈à“«§◊Õ
„π¥â“π°“√æ—≤π“°“¬ ª√–°Õ∫¥â«¬
● °‘®°√√¡°“√π«¥·ºπ‰∑¬
ºŸâ‡¢â“√à«¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ°“√π«¥‰∑¬¢—Èπæ◊Èπ∞“π ∑’Ë‡ªìπ°“√
„Àâ°“√¥Ÿ·≈ „ à„®µ—«‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ¥â«¬§«“¡∂πÕ¡√—° ·≈–µâÕß¡’®‘µ„®∑’Ë ß∫
·πà«·πà ¡’ ¡“∏‘Õ¬Ÿà°—∫ß“π∑’Ë∑”Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß √«¡∑—ÈßµâÕß∑”‚¥¬¡’§«“¡
‡§“√æºŸâ∑’Ë‡√“π«¥„Àâ ‡™àπ®–‰¡à¡’°“√°â“«¢â“¡√à“ß°“¬¢Õß‡¢“ ·≈–®–¢Õ
Õπÿ≠“µ∑ÿ°§√—Èß‡¡◊ËÕ®–∑”°“√π«¥„π à«π∑’ËÕ“®¥Ÿ‡ªìπ°“√≈–≈“∫≈–≈â«ß
√à“ß°“¬¢ÕßºŸâ√—∫°“√π«¥
°“¬ »’≈ ( —ß§¡)
®‘µ ªí≠≠“
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● °‘®°√√¡°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬‚¥¬„™â»‘≈ª–°“√µàÕ ŸâªÑÕß°—πµ—«
·∫∫‰∑¬ (¡«¬‰∑¬)
ºŸâ‡¢â“√à«¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ∂÷ß¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬∑’Ë≈÷° ÷´Èß ·≈–·Ωß§ÿ≥§à“
µà“ßÊ ‰«â¡“°¡“¬ ‰¡à«à“®–‡ªìπ§«“¡¡’ µ‘ µ◊Ëπ√Ÿâ¢≥–°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«
√à“ß°“¬Õ¬à“ßª√– “π Õ¥§≈âÕß ∑”„Àâ‰¥âÕÕ°°”≈—ß°“¬§√∫∑ÿ° à«π §«“¡
πÿà¡π«≈·≈–æ◊Èπ∞“π·Ààß§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“∑’Ë·ΩßÕ¬Ÿà„π»‘≈ª–°“√µàÕ Ÿâ∑’Ë
¡ÿàß‡πâπ°“√ çªÑÕß°—πµ—«é (§◊Õ‡ªìπ°“√æ—≤π“√à“ß°“¬·≈–®‘µ„®Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈)
¡“°°«à“®–¡ÿàß∑”≈“¬≈â“ß ‡¢àπ¶à“§ŸàµàÕ Ÿâ„Àâ∂÷ß™’«‘µ
„π¥â“π°“√æ—≤π“»’≈À√◊Õ§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß —ß§¡ ª√–°Õ∫¥â«¬
● °‘®°√√¡§âπÀ“ ¡¥ÿ≈¬å¿“¬„π-¿“¬πÕ°
‡ªìπ°‘®°√√¡°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«µ“¡®—ßÀ«–¥πµ√’ ‡√‘Ë¡®“°§π‡¥’¬«
¡“‡ªìπ®—∫§Ÿà ·≈â«®—∫‡ªìπ Û §π ·≈â«¡“√«¡‡ªìπ°≈ÿà¡ ˆ §π „Àâ°≈ÿà¡
µàÕµ—«°—π‡ªìπ√Ÿªµà“ßÊ µ“¡∑’Ë§‘¥ √â“ß √√§å¢÷Èπ ·≈â«„Àâ·µà≈–°≈ÿà¡∑¥≈Õß
µàÕµ—«µ“¡·∫∫¢Õß°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ ‡«’¬π°—π‰ª®π§√∫∑ÿ°°≈ÿà¡ ‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë
ª√– “π§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¢Õß·µà≈–§π ·≈–æ≈—ß°≈ÿà¡„π°“√√à«¡¡◊Õ
°—π∑”ß“π
● °‘®°√√¡»‘≈ª– “∏“√≥–
ºŸâ‡¢â“√à«¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ°“√∑”µÿß ´÷Ëß‡ªìπß“π»‘≈ª– “∏“√≥–
æ◊Èπ∫â“π¢Õß™“«‡Àπ◊Õ ‡ªìπß“πßà“¬Ê ·µàµâÕß„™â§«“¡ª√–≥’µ ‡ªìπß“π∑’Ë
¡’·∫∫·ºπ°“√∑” ·µà°Á “¡“√∂ √â“ß √√§å ·≈–æ≈‘°·æ≈ß‰¥âÀ≈“°À≈“¬
∑”„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡‰¥â√—∫∑—Èß§«“¡‡æ≈‘¥‡æ≈‘π·≈–§«“¡ ÿ¢®“°°“√ √â“ß √√§å
·≈–¬—ß‰¥âΩñ° µ‘‰ª¥â«¬√–À«à“ß°“√∑”ß“π ·≈–¬—ß‰¥â‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß°“√
®‘µµ»‘≈ªá 27
∑”ß“π‡ªìπ°≈ÿà¡ °“√·∫àßß“π°—π∑” ‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õßß“π ‚¥¬
‰¡àµâÕß‡ªìπ ç‡®â“¢Õßº≈ß“πé ·≈–‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–‰¡à¬÷¥µ‘¥°—∫ß“π∑’Ë √â“ß¢÷Èπ
«à“‡ªìπ çß“π°Ÿé
„π¥â“π°“√æ—≤π“®‘µ ª√–°Õ∫¥â«¬
● °‘®°√√¡°“√‡¢’¬π√Ÿª·∫∫ —¡º—  (Contour)
‡ªìπ°“√Ωñ°«“¥¿“æ‚¥¬‰¡à¡Õß°√–¥“… ·µà„Àâ„®®¥®àÕÕ¬Ÿà
°—∫ ‘Ëß∑’Ë®–«“¥ „™â “¬µ“ —¡º— ≈Ÿ∫‰≈â‰ªµ“¡√Ÿª∑√ß ¥â«¬„®∑’Ë¡’ ¡“∏‘ ·≈â«
≈“°‡ âπ‰ªµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ „Àâ¡’°“√ ◊ËÕ “√µ√ß®“°„® Ÿà¡◊Õ ‡°‘¥‡ªìπ¿“æ¢÷Èπ„π
°√–¥“… ‚¥¬‰¡à¬°¥‘π Õ¢÷Èπ®“°°√–¥“…‡≈¬
● °‘®°√√¡æ‘æ‘∏¿—≥±å·≈–°“√· ¥ßÀπâ“°“°
ºŸâ‡¢â“√à«¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ°“√„™â°‘®°√√¡ √â“ß √√§å·∫∫≈–§√ ‡æ◊ËÕ
§âπÀ“§«“¡À¡“¬·≈–· ¥ßÕÕ°∂÷ß ‘Ëßµà“ßÊ ∑—Èß∑“ß§«“¡§‘¥·≈–§«“¡
√Ÿâ ÷°¿“¬„πµ—«‡Õß ºà“π°“√ √â“ßÀπâ“°“°µ—Èß·µà°“√¢÷Èπ√Ÿª ·µàß·µâ¡√–∫“¬ ’
 √â“ß∫ÿ§≈‘°¢ÕßÀπâ“°“°¢÷Èπ‚¥¬ –∑âÕπÕÕ°¡“®“°¥â“π„π¢Õßµπ ·≈â«
π”¡“ª√–°Õ∫°“√· ¥ß„π·µà≈–¢—ÈπµÕπ ‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√· ¥ß‡ªìπÀÿàππ‘Ëß
®π∂÷ß°“√· ¥ß≈–§√ —Èπ
● °‘®°√√¡√–∫“¬ ’ - √–∫“¬Õ“√¡≥å
„π°‘®°√√¡π’ÈºŸâ‡¢â“√à«¡®–·∫àßÕÕ°‡ªìπ°≈ÿà¡¬àÕ¬ °≈ÿà¡≈– ¯  §π
·µà≈–§π®–‰¥â√—∫°√–¥“…·≈–Õÿª°√≥å„π°“√«“¥¿“æ ‡æ◊ËÕ„Àâ«“¥¿“æ
Õ“√¡≥åµà“ßÊ ‡™àπ ‚°√∏ ¥’„® √—° µ◊Ëπ‡µâπ °≈—«  ß∫ ‚¥¬¡’‡«≈“‡æ’¬ß Ú
«‘π“∑’ ∑”„ÀâµâÕß· ¥ßÕÕ°¡“Õ¬à“ß©—∫æ≈—π ‡¡◊ËÕ§√∫ Ú «‘π“∑’·≈â«
¿“æ°Á®–∂Ÿ°‡«’¬π‰ª„Àâ§π∂—¥‰ª‰¥â«“¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡≈ß„π¿“æ¢Õß‡æ◊ËÕπ ∑”„Àâ
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·µà≈–§π ·≈–·µà≈–°≈ÿà¡‰¥â –∑âÕπÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°¿“¬„πÕ¬à“ß‡ªìπæ≈«—µ
∑—Èß„π√–¥—∫ªí®‡®° ·≈–√–¥—∫°≈ÿà¡ÕÕ°¡“‰¥â·µ°µà“ß°—π‰ª„π·µà≈–°≈ÿà¡
Õ¬à“ßπà“ π„®
„π¥â“π°“√æ—≤π“ªí≠≠“ ª√–°Õ∫¥â«¬
● °‘®°√√¡°“√§‘¥Õ¬à“ß„§√à§√«≠ (‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√)
‡ªìπ°“√Ωñ°„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡À—¥§‘¥·≈–∫√√¬“¬µ“¡∑’Ë‡ÀÁπ®√‘ßÕ¬Ÿà
µ√ßÀπâ“Õ¬à“ß„§√à§√«≠‚¥¬‰¡àµâÕßª√ÿß·µàß ¡Õß∂÷ß§«“¡‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß
‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß √√æ ‘Ëß ·≈–§ÿ≥§à“·∑â/§ÿ≥§à“‡∑’¬¡ ¢Õß ‘Ëßµà“ßÊ √«¡∑—Èß
‰¥âΩñ°°“√ ◊ËÕ “√∑’Ë®–‡√â“°ÿ»≈®‘µ„Àâ‡°‘¥·°àºŸâ√—∫ “√¥â«¬
∑—Èßπ’È ∂÷ß·¡â®– “¡“√∂·∫àß°‘®°√√¡µ“¡Õß§åª√–°Õ∫¢Õß°“√
æ—≤π“ ÿ¢¿“«–µ“¡∑’Ëπ”‡ πÕ¢â“ßµâπ ·µà°Á‰¡à‰¥âÀ¡“¬§«“¡«à“ °‘®°√√¡
·µà≈–Õ¬à“ß®–¡’‡ªÑ“À¡“¬‡©æ“–∑’Ë°“√æ—≤π“ ÿ¢¿“«–„π¥â“π„¥¥â“πÀπ÷Ëß
‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ ‡æ√“–„πÀ≈“¬Ê °‘®°√√¡°√–∫«π°√ “¡“√∂‡Õ◊ÈÕ
„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬√Õß„π°“√æ—≤π“ ÿ¢¿“«–¥â“πÕ◊ËπÊ
§«∫§Ÿà‰ª¥â«¬‡™àπ°—π Õ“∑‘ °‘®°√√¡°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬«‘∂’‰∑¬ ´÷Ëß
πÕ°®“°®– “¡“√∂æ—≤π“°“¬ Õ—π‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬À≈—°¢Õß°‘®°√√¡·≈â«
°√–∫«π°√∑’Ë¡’§«“¡‡¢â“„®„π°√–∫«π°“√ Õ“®™à«¬„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡
‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ„π∑“ß»’≈/ —ß§¡ (°“√™à«¬‡À≈◊Õ°—π„π√–À«à“ß°“√ÕÕ°
°”≈—ß°“¬) ∑“ß®‘µ (°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ §«“¡¡—Ëπ§ß‡¢â¡·¢Áß∑“ß®‘µ„® ¬“¡
µâÕß‡º™‘≠ ∂“π°“√≥å«‘°ƒµ) ·≈–∑“ßªí≠≠“ (°“√æ—≤π“§«“¡§‘¥ °“√
¡Õß‡ÀÁπ∏√√¡™“µ‘·≈–§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß °“√·°â‰¢ªí≠À“‡©æ“–Àπâ“‰¥â
Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ) ‰ªæ√âÕ¡Ê °—π‰¥â
®‘µµ»‘≈ªá 29
Û
¢—ÈπµÕπ
·≈–°√–∫«π°“√
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°“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡
‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®“°≈”¥—∫°‘®°√√¡ √à«¡°—∫ª√“°Ø°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π
√–À«à“ß°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡ ·≈–°“√ –∑âÕπ¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ ®–æ∫«à“
°“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡®‘µµ»‘≈ªá¡’≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ
·∫∫·ºπ È´”‡¥‘¡ (repeated pattern) „π·µà≈–™à«ß §◊Õ Ò) ‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√
∑”°‘®°√√¡»‘≈ª–√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡¥â«¬ Ú) °“√ –∑âÕπ§«“¡√Ÿâ ÷°
π÷°§‘¥¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°ª√– ∫°“√≥åµ√ß∑’Ë‰¥â√—∫„π
√–À«à“ß°√–∫«π°“√ ·≈– ÿ¥∑â“¬§◊Õ Û) °“√«‘‡§√“–Àå°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ
·≈–º≈∑’Ë ‡°‘¥®“°°‘®°√√¡·µà≈–ª√–‡¿∑∑—Èß∑’Ë¡’µàÕµπ‡Õß·≈–§«“¡
 —¡æ—π∏å∑’Ë¡’µàÕºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡§πÕ◊ËπÊ ∑—Èßπ’È ∂÷ß·¡â«à“„π·µà≈–°‘®°√√¡
®–¡’·∫∫·ºπ´È”‡¥‘¡¥—ß‡™àπ∑’Ë«à“ ·µàæ≈«—µ¢Õß°≈ÿà¡ (group dynamic) ·≈–
¡‘µ‘¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õßªí®‡®°∫ÿ§§≈·≈–°≈ÿà¡®–§àÕ¬Ê ‡æ‘Ë¡§«“¡≈÷°´÷Èß¡“°
¬‘Ëß¢÷Èπµ“¡°“√¥”‡π‘π‰ª¢Õß·µà≈–™à«ß°‘®°√√¡ ´ ÷Ëß “¡“√∂·∫àßÕÕ° ‰¥â¥—ßπ’È
™à«ß∑’Ë Ò §◊Õ ™à«ß √â“ß§«“¡§ÿâπ‡§¬ ´÷Ëß “¡“√∂·∫àßÕÕ°‡ªìπ Ú
≈—°…≥– §◊Õ §«“¡§ÿâπ‡§¬µàÕ°√–∫«π°“√ √â“ßß“π»‘≈ª– ‚¥¬°√–∫«π°√
æ¬“¬“¡ √â“ß„ÀâºŸâ ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°«à“µπ‡Õß “¡“√∂
∑”ß“π»‘≈ª–„π√Ÿª·∫∫ßà“¬Ê ∑’Ë‰¡à¡’§«“¡§“¥À«—ßÀ√◊Õ°“√„™â¡“µ√∞“π
°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥§à“∑“ß»‘≈ª–¡“‡ªìπµ—«™’È«—¥§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√ √â“ßß“π
„π≈—°…≥–π’È ®÷ß∑”„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡≈¥§«“¡«‘µ°°—ß«≈®“°°“√§“¥À«—ß
¢Õßµπ‡Õß ‡°‘¥§«“¡ºàÕπ§≈“¬·≈–°≈â“∑’Ë®–∑¥≈Õß∑”ß“π»‘≈ª–√Ÿª·∫∫
µà“ßÊ „π°‘®°√√¡µàÕÊ ‰ª‰¥âÕ¬à“ß¡—Ëπ„®¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ πÕ°®“°°“√ √â“ß
§«“¡§ÿâπ‡§¬µàÕ°√–∫«π°“√ √â“ßß“π»‘≈ª–·≈â« ™à«ßπ’È¬—ßπ—∫‰¥â«à“
®‘µµ»‘≈ªá 31
‡ªìπ°“√ √â“ß§«“¡§ÿâπ‡§¬√–À«à“ß ¡“™‘°¥â«¬°—π‡Õß ‡π◊ËÕß®“°¡’∫“ß§π
∑’Ë‡æ‘Ëß‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‡ªìπ§√—Èß·√° °‘®°√√¡„π™à«ßπ’È ®÷ß‡πâπ°“√ √â“ß
§«“¡ —¡æ—π∏åºà“π§«“¡ πÿ° π“π ºàÕπ§≈“¬ ¿“¬„µâ°√Õ∫°µ‘°“¢Õß
°‘®°√√¡ ´÷Ëß™à«¬„Àâ‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷° π‘∑ π¡√–À«à“ß°—π ·≈–¡’§«“¡‡ªìπ
µ—«¢Õßµ—«‡Õß‰¥â¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ
™à«ß∑’Ë Ú §◊Õ ™à«ß°“√π”µπ‡Õß‡¢â“ Ÿàæ◊Èπ∑’Ë‡ ’Ë¬ß (risk zone) ÷´Ëß
‡ªìπ™à«ß∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡¡’‚Õ°“ ‰¥â —¡º— °—∫ª√– ∫°“√≥å∑’Ëµà“ß‰ª
®“°§«“¡§ÿâπ™‘π‡¥‘¡ ·≈–‰¡à “¡“√∂®–π”«‘∏’°“√„π°“√®—¥°“√°—∫
 ∂“π°“√≥å·∫∫‡°à“¡“„™â‰¥â °“√‰¥â‡º™‘≠°—∫§«“¡‡ ’Ë¬ß ·≈–§«“¡‰¡à
ª≈Õ¥¿—¬¥—ß°≈à“« ®–™à«¬„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫¿“«–¢Õßµπ‡Õß¬“¡
‰¡àª°µ‘ °“√ª°ªÑÕßµπ‡Õß„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ ·≈–°“√®—¥°“√°—∫Õÿª √√§
ªí≠À“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡©æ“–Àπâ“ ´÷Ëß§π à«π„À≠à¡—°®–„™â —≠™“µ≠“≥¢Õß
µπ‡Õß‚¥¬‰¡à√Ÿâµ—«
™à«ß∑’Ë Û §◊Õ ™à«ß°“√√—∫√Ÿâ·≈–¬Õ¡√—∫∏√√¡™“µ‘¢Õßµπ‡Õß ÷´Ëß
‡ªìπ™à«ß∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–¬Õ¡√—∫‡°’Ë¬«°—∫¿“«–À√◊Õ
∏√√¡™“µ‘¿“¬„π¢Õßµπ‡ÕßÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ‚¥¬‰¡àæ¬“¬“¡ªØ‘‡ ∏À√◊Õ
·°âµ—«„Àâ°—∫°“√°√–∑”¢Õßµπ‡Õß ‡¡◊ËÕºπ«°°—∫°√–· °≈ÿà¡∑’Ë¡’§«“¡‡ªìπ
°—≈¬“≥¡‘µ√µàÕ°—π ®÷ß™à«¬„Àâ∫ÿ§§≈¡’§«“¡°≈â“∑’Ë®– ”√«®≈÷°≈ß‰ª∂÷ß
√“°∑’Ë¡“∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥∞“π∏√√¡™“µ‘¿“¬„π¢Õßµπ‡Õß¥—ß‡™àπ∑’Ë«à“ ·≈–
æ√âÕ¡∑’Ë®–°â“«¢â“¡Õÿª √√§À√◊Õ¢âÕ®”°—¥∑’Ë∑”„Àâµπ‡Õß‰¡à “¡“√∂æ—≤π“
‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’ËµàÕ‰ª
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Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ „π°“√·∫àß™à«ß°‘®°√√¡¥—ß∑’Ëª√“°Ø„π¢â“ßµâππ’È ‡ªìπ
‡æ’¬ß·§à‚§√ß √â“ß∑’Ë™à«¬„Àâ‡¢â“„®¿“æ√«¡¢Õß°√–∫«π°“√‡∑à“π—Èπ
„π¢≥–∑’Ë√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–æ≈«—µ¢Õß°“√®—¥°“√Õ∫√¡·µà≈–§√—Èß Õ“®¡’
§«“¡·µ°µà“ß°—π‰ªµ“¡§ÿ≥≈—°…≥–¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡·≈–ªí®®—¬
¿“¬πÕ°Õ◊ËπÊ ´÷Ëß°√–∫«π°√®–µâÕß “¡“√∂ çÕà“π°√–· é ¢Õß°≈ÿà¡
‰¥â«à“§«√®–„™â‡«≈“°—∫™à«ß„¥¡“°‡ªìπæ‘‡»… ‡æ◊ËÕ®–∑”„Àâ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß
ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°∑’Ë ÿ¥
®‘µµ»‘≈ªá 33
≈”¥—∫°‘®°√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë Ò : °“√‡¢’¬π·∫∫ —¡º— 
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â∑¥≈Õß∑”ß“π»‘≈ª–·∫∫ßà“¬Ê
● ‡æ◊ËÕ™—°π”„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‡¢â“ Ÿà¿“«–§«“¡π‘Ëß ß∫
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â√—∫√Ÿâ¿“«–¿“¬„π®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È‡ªìπ°‘®°√√¡‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡„π°“√‡√’¬π¢Õß ¡“™‘°
‚¥¬°“√„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡π—Ëß ß∫„®  ”√«®§«“¡√Ÿâ ÷°µ—Èß·µà‡™â“®π
°√–∑—Ëßªí®®ÿ∫—π ®“°π—Èπ„Àâ·π–π”µ—«‡ÕßµàÕ°≈ÿà¡‚¥¬°“√∫Õ°™◊ËÕ ≈—°…≥–
ß“π∑’Ë∑” ·≈–‡≈à“§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ‡Õß∑’Ë‡æ‘Ëß ”√«®‡ √Á®„Àâ‡æ◊ËÕπøíß ‡æ◊ËÕ
„Àâ∑ÿ°§π‰¥â√Ÿâ®—°·≈–‡¢â“„®´÷Ëß°—π·≈–°—π ·≈–¡’§«“¡æ√âÕ¡„π°“√‡√’¬π√Ÿâ
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Û §π (‰¡à§«√‡°‘π Ùı §π)
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
● §«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫°“√∑”ß“π»‘≈ª–„π≈—°…≥–°“√‡¢’¬π
·∫∫ —¡º— 
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● §«“¡ “¡“√∂„π°“√Õ∏‘∫“¬¢—ÈπµÕπ¢Õß°“√∑”ß“π»‘≈ª– ·≈–
°“√™à«¬‡À≈◊Õ·°âªí≠À“„Àâ ”À√—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√∑’Ë‡°‘¥§«“¡°≈—«
„π°“√∑”ß“π»‘≈ª–
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
°√–¥“…«“¥‡¢’¬π¢π“¥ AÛ
°√–¥“π√Õß«“¥‡¢’¬π
¥‘π Õ¥” ÚB À√◊Õ‡¢â¡°«à“π—Èπ (À√◊ÕÕ“®„™â·∑àß∂à“π°Á‰¥â)
Àÿàπ ”À√—∫„™â«“¥‡¢’¬π ‡™àπ º≈‰¡â  ‘Ëß¢Õß œ≈œ
°“√®—¥ÀâÕß
§«√®—¥ÀâÕß·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ ¡’æ◊Èπ∑’Ë ”À√—∫„Àâ§π·¬°
°√–®“¬°—ππ—Ëß‡ªìπ°≈ÿà¡«ß°≈¡ ‚¥¬¡’Àÿàπ ”À√—∫«“¥‡¢’¬πÕ¬Ÿàµ√ß°≈“ß
¢Õß·µà≈–°≈ÿà¡
√–¬–‡«≈“
ª√–¡“≥ Ú ™—Ë«‚¡ß
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” Òı π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡∑”ß“π»‘≈ª– ˆ π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡·π–π”µπ‡Õß Ùı π“∑’
·≈– –∑âÕπª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫
®‘µµ»‘≈ªá 35
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” ·≈–¢Õ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡·∫àß°≈ÿà¡
°≈ÿà¡≈–ª√–¡“≥ Ò - ÒÚ §π π—Ëß≈âÕ¡«ß‚¥¬¡’Àÿàπ ”À√—∫«“¥«“ß‰«â
µ√ß°≈“ß
Ú. °√–∫«π°√·®°Õÿª°√≥å«“¥‡¢’¬π„Àâ°—∫∑ÿ°§π ·≈–„Àâ
·µà≈–§π„™â‡«≈“„π°“√∑”§«“¡§ÿâπ‡§¬°—∫Õÿª°√≥å«“¥‡¢’¬π¢Õßµ—«‡Õß
Û. °√–∫«π°√‡™‘≠„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡≈ß¡◊Õ«“¥√ŸªÀÿàπ ‚¥¬‡√‘Ë¡
®“°Àÿàπ¢π“¥‡≈Á° ‡™àπ  â¡ ·°â« ‡ªìπµâπ ¡’«‘∏’°“√§◊Õ„™â “¬µ“‰≈â‰ªµ“¡
‡ âπ√Õ∫¢ÕßÀÿàπ·≈–„™â¡◊Õ≈“°‡ âπ¥‘π Õ‰ª∫π°√–¥“…µ“¡∑’Ë “¬µ“
¡Õß‡ÀÁπ ‚¥¬‰¡à„Àâ¡Õß∑’Ë°√–¥“…·≈–‰¡à„Àâ¬°¡◊Õ¢÷Èπ¡“„π√–À«à“ß∑’Ë«“¥
 ‘Ëß ”§—≠§◊Õ°“√∑”ß“π„π≈—°…≥–∑’Ë„™â “¬µ“  —¡æ—π∏å°—∫„®·≈–¡◊Õ¢Õß
µπ‡Õß ‡¡◊ËÕ«“¥‡ √Á®√ŸªÀπ÷Ëß°Á„Àâ≈Õß«“¥´È” À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π¡ÿ¡‡æ◊ËÕΩñ°§«“¡
™”π“≠¢Õßµπ‡Õß ®“°π—Èπ „Àâ∑¥≈Õß‡ª≈’Ë¬π®“°«“¥Àÿàπ¢π“¥‡≈Á°‰ª
®π∂÷ßÀÿàπ¢π“¥„À≠à ‡™àπ §π  ÿπ—¢ ‡ªìπµâπ
Ù. ‡¡◊ËÕ·µà≈–§π«“¥√Ÿª‡ √Á® °√–∫«π°√¢Õ„Àâ∑ÿ°§π‡°Á∫Õÿª°√≥å
·≈â«®÷ß°≈—∫¡“π—Ëß√«¡°≈ÿà¡‡ªìπ«ß°≈¡ ·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â
√—∫®“°°“√∑”ß“π¥—ß°≈à“« √«¡∑—Èß·π–π”µπ‡ÕßµàÕ ¡“™‘°°≈ÿà¡§πÕ◊ËπÊ ¥â«¬
ı. °√–∫«π°√ √ÿª°‘®°√√¡ ®“°π—Èπ ®÷ß¢Õ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡π”
√Ÿª∑’Ëµπ‡Õß«“¥‰ª¡Õ∫„Àâ°—∫‡æ◊ËÕπ∑’Ë·µà≈–§π„™â‡ªìπ·∫∫„π°“√«“¥
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°‘®°√√¡∑’Ë Ú : §âπÀ“ ¡¥ÿ≈¿“¬„π-¿“¬πÕ°
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â ”√«®¿“«– ¡¥ÿ≈∑’Ë —¡æ—π∏å°—π
√–À«à“ß√à“ß°“¬·≈–®‘µ„®
● ‡æ◊ËÕ √â“ß∫√√¬“°“»·Ààß§«“¡ºàÕπ§≈“¬·≈–‡ªìπ°—π‡Õß„π
°≈ÿà¡ ¡“™‘°
● ‡æ◊ËÕ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ ¡“™‘°‰¥â‡√’¬π√Ÿâ®—°°—π®“°°“√∑”ß“π‡ªìπ°≈ÿà¡
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È ‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë ‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ
‡°’Ë¬«°—∫¿“«–§«“¡ ¡¥ÿ≈¢Õß√à“ß°“¬∑’Ë àßº≈µàÕ®‘µ„® ·≈–®‘µ„®∑’Ë àßº≈
µàÕ√à“ß°“¬ πÕ°®“°π—Èπ¬—ß™à«¬„Àâ ¡“™‘°‰¥â‡√’¬π√Ÿâ«‘∏’°“√§âπÀ“§«“¡
 ¡¥ÿ≈√–À«à“ßµπ‡Õß°—∫ºŸâÕ◊Ëπºà“π∑“ß°‘®°√√¡∑’Ë„™â√à“ß°“¬√à«¡°—π„π
≈—°…≥–∑’ËµâÕßæ÷Ëßæ“´÷Ëß°—π·≈–°—π‡ªìπÀ≈—° ∑’Ë ”§—≠§◊Õ °‘®°√√¡π’È
™à«¬„Àâ‡°‘¥§«“¡ πÿ° π“π·≈–§«“¡ºàÕπ§≈“¬„π°≈ÿà¡ ¡“™‘° ‡ªìπ°“√
™à«¬π”∑ÿ°§π¡“ Ÿà°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π ≥ ªí®®ÿ∫—π Õ—π‡ªìπ°“√π”µπ‡ÕßÕÕ°
®“°¿“«–µà“ßÊ ∑’Ëµ°§â“ß¡“®“°Õ¥’µ ‡æ◊ËÕ∑’Ë®– “¡“√∂ ”√«®·ßà¡ÿ¡µà“ßÊ
ºà“π°‘®°√√¡µàÕ‰ª√à«¡°—π‰¥âÕ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡™“µ‘
®‘µµ»‘≈ªá 37
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Û §π (‰¡à§«√‡°‘π Ùı §π)
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
● §«“¡ “¡“√∂„π°“√ ◊ËÕ “√¢—ÈπµÕπ¢Õß°‘®°√√¡‰¥âÕ¬à“ß
≈–‡Õ’¬¥ ™—¥‡®π
● §«“¡ “¡“√∂„π°“√ √â“ß∫√√¬“°“»ºàÕπ§≈“¬  πÿ° π“π
‡ªìπ°—π‡Õß ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°‡°‘¥§«“¡‰«â«“ß„®´÷Ëß°—π·≈–°—π
● §«“¡ “¡“√∂„π°“√π”°√–∫«π°“√ °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß
ª√– ∫°“√≥å®“°°‘®°√√¡ Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë —¡æ—π∏å°—∫™’«‘µ
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
‡§√◊ËÕß‡≈àπ´’¥’
´’¥’‡æ≈ß ”À√—∫‡ªî¥ª√–°Õ∫°‘®°√√¡ (‡πâπ®—ßÀ«–·≈–∑à«ß
∑”πÕß∑’Ë √â“ß§«“¡ºàÕπ§≈“¬)
°“√®—¥ÀâÕß
æ◊Èπ∑’Ë‚≈àß ‡ªî¥°«â“ß
√–¬–‡«≈“
ª√–¡“≥ Ò ™—Ë«‚¡ß (¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡)
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µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” Òı π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡‡¢â“ Ÿà°√–∫«π°“√
- ‡√‘Ë¡®“° ”√«®§«“¡ ¡¥ÿ≈¢Õßµπ‡Õß ı π“∑’
- ®—∫§Ÿà ”√«®§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ßµπ‡Õß ı π“∑’
°—∫‡æ◊ËÕπ
- ®—∫°≈ÿà¡ Û §π ”√«®§«“¡ ¡¥ÿ≈ ı π“∑’
√–À«à“ßµπ‡Õß°—∫‡æ◊ËÕπ„π°≈ÿà¡
- ®—∫°≈ÿà¡ ˆ §π ”√«®§«“¡ ¡¥ÿ≈ ı π“∑’
√–À«à“ßµπ‡Õß°—∫‡æ◊ËÕπ„π°≈ÿà¡
- π”‡ πÕº≈ß“π µàÕ‡æ◊ËÕπ°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ Òı π“∑’
·≈–∑¥≈Õß∑”µ“¡
- ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ –∑âÕπ Úı π“∑’
ª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” ·≈â«®÷ß¢Õ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡¬◊π ·µà≈–§π
À“æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë “¡“√∂‡§≈◊ËÕπ‰À«‰¥â –¥«° ‚¥¬‰¡à™π°—∫§πÕ◊Ëπ ®“°π—Èπ®÷ß
π”°‘®°√√¡ (æ√âÕ¡°—∫‡ªî¥‡æ≈ßª√–°Õ∫§≈Õ‡∫“Ê) ‚¥¬‡√‘Ë¡µâπ∑’Ë„Àâ
·µà≈–§πÀ“®ÿ¥»Ÿπ¬å∂à«ß¢Õß√à“ß°“¬¥â«¬«‘∏’°“√§àÕ¬Ê ‡Õπµ—«‰ª¢â“ßÀπâ“
¢â“ßÀ≈—ß ¢â“ß´â“¬ ¢â“ß¢«“ ‡æ◊ËÕÀ“®ÿ¥ ¡¥ÿ≈¢Õß√à“ß°“¬∑’Ë “¡“√∂°≈—∫¡“
 Ÿà§«“¡‡ªìπª°µ‘‰¥â∑ÿ°§√—Èß∑’Ë‡§≈◊ËÕπ‰À«‰ª„π®ÿ¥µà“ßÊ
®‘µµ»‘≈ªá 39
Ú. ®“°π—Èπ °√–∫«π°√®÷ß¢Õ„Àâ·µà≈–§π≈ÕßÀ“®ÿ¥∑’Ë‡°‘π ¡¥ÿ≈
´÷Ëß‡ªìπ®ÿ¥∑’ËÕ“®∑”„Àâ√à“ß°“¬‰¡à “¡“√∂Õ¬Ÿàπ‘ËßÊ À√◊ÕÕ“®≈â¡‰¥â ‰¡à«à“®–
‡ªìπ®“°°“√¬◊πÀ√◊Õπ—Ëß°Áµ“¡ „π¢≥–∑’Ë∑”°Á¢Õ„Àâ ”√«®¿“«–®‘µ„®§«“¡
°≈—«¢Õßµ—«‡Õß∑’Ë®–µâÕß‡ ’¬ ¡¥ÿ≈ √«¡∑—Èß„Àâ≈Õß‡ªî¥‚Õ°“ „Àâµπ‡Õß‰¥â
‡§≈◊ËÕπ‰À«„π≈—°…≥–∑’Ë‡°‘π®ÿ¥∑’Ëµπ‡Õß§‘¥«à“ ¡¥ÿ≈·≈â« ‡æ◊ËÕ∑¥ Õ∫¥Ÿ«à“
®√‘ßÊ ·≈â«®ÿ¥∑’Ë‡√“§‘¥«à“ ¡¥ÿ≈·≈â« ‡√“Õ“®®– “¡“√∂‰ª‰¥â¡“°°«à“π—Èπ
Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ °√–∫«π°√‰¥â‡πâπ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡·µà≈–§π¥Ÿ·≈§«“¡
ª≈Õ¥¿—¬¢Õßµπ‡Õß‡ªìπ ”§—≠
Û. µàÕ¡“°√–∫«π°√¢Õ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡§Ÿà Ú §π ·≈–≈Õß
§âπÀ“∑à“∑“ß°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«∑’Ë∑—Èß Õß§πµà“ß°ÁµâÕßæ÷Ëßæ“ ÷´Ëß°—π·≈–°—π À“°
¢“¥§π„¥§πÀπ÷Ëß®–∑”„ÀâÕ’°§πÀπ÷Ëß‰¡à “¡“√∂Õ¬Ÿà„π∑à“∑“ßπ—Èπ‰¥âÕ’°
µàÕ‰ª ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°°≈ÿà¡∑”‰ª‰¥â —°√–¬–Àπ÷Ëß°Á‡æ‘Ë¡®”π«π¢÷Èπ‡ªìπ Û §π
·≈– ˆ §πµ“¡≈”¥—∫
Ù. „π°≈ÿà¡ ˆ §ππ—Èπ °√–∫«π°√‡πâπ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â≈Õß
ª√–¥‘…∞å∑à“∑“ß√à«¡°—π¢Õß°≈ÿà¡Õ¬à“ß √â“ß √√§å·≈–‡πâπ°“√æ÷Ëßæ“°—π
·≈–°—π ®“°π—Èπ®÷ßπ”‡ πÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ ‰¥â™¡·≈–∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘
µ“¡ ®π§√∫∑ÿ°°≈ÿà¡
ı.  ÿ¥∑â“¬‡¡◊ËÕ∑ÿ°°≈ÿà¡‰¥âπ”‡ πÕ·≈–∑¥≈Õß‡≈’¬π·∫∫°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ
®π§√∫∂â«π·≈â« °√–∫«π°√®÷ß¢Õ„Àâ∑ÿ°§π°≈—∫¡“π—Ëß√«¡°≈ÿà¡‡ªìπ«ß°≈¡
·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫ ‚¥¬‡©æ“–„π¥â“π§«“¡√Ÿâ ÷°°—∫
ª√– ∫°“√≥åÕ◊ËπÊ „π™’«‘µ∑’ËÕ“® Õ¥§≈âÕß —¡æ—π∏å°—π
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°‘®°√√¡∑’Ë Û : °“√π«¥§≈“¬‡§√’¬¥
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡ “¡“√∂¥Ÿ·≈√à“ß°“¬µπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â
‚¥¬‡©æ“–„π¬“¡‡°‘¥§«“¡µ÷ß‡§√’¬¥
● ‡æ◊ËÕ √â“ß∫√√¬“°“»·Ààß§«“¡‡Õ◊ÈÕÕ“∑√·≈–™à«¬‡À≈◊Õ°—π
√–À«à“ß ¡“™‘°°≈ÿà¡
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‡√’¬π√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫À≈—°‡∫◊ÈÕßµâπ¢Õß°“√π«¥
ºàÕπ§≈“¬
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È¡ÿàß‡πâπ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫À≈—°·≈–
∑—°…–‡∫◊ÈÕßµâπ„π°“√π«¥µπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ ÷´Ëß®–™à«¬„Àâ‡°‘¥§«“¡
ºàÕπ§≈“¬·≈–§«“¡µ√–Àπ—°µàÕ°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ°“¬∑’Ë àßº≈µàÕ®‘µ„®
„π™’«‘µª√–®”«—π¥â«¬
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Û §π (‰¡à§«√‡°‘π Ùı §π)
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
● Õß§å§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫À≈—°°“¬«‘¿“§¢Õß¡πÿ…¬å ·≈–∑—°…–
°“√π«¥ºàÕπ§≈“¬
®‘µµ»‘≈ªá 41
● §«“¡ “¡“√∂„π°“√π”‡ πÕ·≈–∂à“¬∑Õ¥¢—ÈπµÕπ¢Õß
°‘®°√√¡‰¥âÕ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ ™—¥‡®π
● §«“¡ “¡“√∂„π°“√ √â“ß∫√√¬“°“»ºàÕπ§≈“¬ ‡ªìπ°—π‡Õß
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
·ºàπ√ÕßªŸæ◊Èπ („π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‰¡à –¥«°∑’Ë®–πÕπ
°—∫æ◊Èπ)
°“√®—¥ÀâÕß
æ◊Èπ∑’Ë‚≈àß ‡ªî¥°«â“ß
√–¬–‡«≈“
ª√–¡“≥ Ò ™—Ë«‚¡ß
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡  ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” ·≈–∑” ¡“∏‘√à«¡°—∫ Òı π“∑’
 ¡“™‘°°≈ÿà¡
- °√–∫«π°√ “∏‘µ¢—ÈπµÕπ°“√π«¥ Û π“∑’
‚¥¬„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡∑”µ“¡
- °√–∫«π°√ √ÿª°‘®°√√¡ Òı π“∑’
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¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√‡√‘Ë¡µâπ¥â«¬°“√¢Õ„Àâ∑ÿ°§π≈â“ß¡◊Õ≈â“ß‡∑â“„Àâ
‡√’¬∫√âÕ¬ ®“°π—Èπ®÷ß¡“π—Ëß√«¡°—π ‚¥¬„Àâ·µà≈–§πÀ“æ◊Èπ∑’Ë«à“ß ”À√—∫
π—Ëß ¡“∏‘∫πæ◊Èπ·≈–‰¡àÕ¬Ÿà„°≈â™‘¥°—∫§πÕ◊ËπÊ ®π‡°‘π‰ª ‡¡◊ËÕ∑ÿ°§πÀ“
∑’Ëπ—Ëß‰¥â‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« °√–∫«π°√®÷ß‡√‘Ë¡°≈à“«∂÷ß‡√◊ËÕßª√–‚¬™πå¢Õß
°“√π«¥‡æ◊ËÕºàÕπ§≈“¬ ·≈â«π”‡¢â“ Ÿà°“√∑” ¡“∏‘ ‚¥¬‡πâπ∑’Ë°“√√–≈÷°∂÷ß
∫ÿ≠§ÿ≥¢Õß∫‘¥“¡“√¥“ °“√ √â“ß§«“¡ «à“ß §«“¡ ÿ¢¿“¬„π°“¬·≈–„®
·≈–°“√°”Àπ¥≈¡À“¬„®‚¥¬°“√‡§≈◊ËÕπ§«“¡√Ÿâ ÷°‰ª¬—ß®ÿ¥µà“ßÊ ¢Õß
√à“ß°“¬
Ú. À≈—ß®“°π—Ëß ¡“∏‘ª√–¡“≥ Ò π“∑’ °√–∫«π°√®÷ß¢Õ„Àâ
∑ÿ°§π≈◊¡µ“¢÷Èπ ·≈–‡√‘Ë¡µâππ”°‘®°√√¡°“√π«¥‡æ◊ËÕºàÕπ§≈“¬ ‚¥¬¡’«‘∏’
°“√§◊Õ °“√„™â Ú ¡◊Õ π«¥Àπâ“º“° ¢Õ∫§‘È« ¢Õ∫‡∫â“¥«ßµ“ ¢¡—∫ °≈“ß
»’√…– „∫ÀŸ √àÕß¢â“ß®¡Ÿ° √àÕß√–À«à“ß®¡Ÿ°°—∫√‘¡Ωïª“° √àÕß√–À«à“ß
√‘¡Ωïª“°°—∫§“ß ∑â“¬∑Õ¬ §Õ¥â“πÀ≈—ß ∫à“ ‰À≈à ·¢π â´“¬ ·¢π¢«“ ¡◊Õ
´â“¬ ¡◊Õ¢«“ π‘È«∑—Èß Ò π‘È« ¢“  –‚æ° â´“¬  –‚æ°¢«“ Àπâ“¢“ â´“¬
Àπâ“¢“¢«“ ≈Ÿ° –∫â“‡¢à“´â“¬ ≈Ÿ° –∫â“‡¢à“¢«“ Àπâ“·¢âß â´“¬ Àπâ“·¢âß¢«“
Àπâ“‡∑â“À≈—ß‡∑â“´â“¬ Àπâ“‡∑â“À≈—ß‡∑â“¢«“ πàÕß´â“¬ πàÕß¢«“ ¥—¥‡Õ« ·≈–
¥—¥À≈—ß ´÷Ëß∑—ÈßÀ¡¥π—Èπ‡ªìπ°“√π«¥‡æ◊ËÕ°√–µÿâπª√– “∑ ∑”„Àâ‚≈À‘µ
‰À≈‡«’¬π
Û. ®“°π—Èπ °√–∫«π°√¢Õ„Àâ·µà≈–§π®—∫§Ÿà‡æ◊ËÕ ≈—∫°—ππ«¥
„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ ‚¥¬‡πâπ∑’Ë°“√ √â“ß —¡º— ∑’Ë¥’ ÕàÕπ‚¬π Õ∫Õÿàπ Õ—π∂◊Õ
‡ªìπ°“√¡Õ∫§«“¡√Ÿâ ÷°·≈–§«“¡ª√“√∂π“¥’„Àâ°—∫‡æ◊ËÕπ
Ù. À≈—ß®“°∑’Ë∑ÿ°§π ≈—∫°—ππ«¥®π§√∫·≈â« °√–∫«π°√®÷ß
¢Õ„Àâ∑ÿ°§π √ÿªª√– ∫°“√≥å §«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë‰¥â√—∫∑—Èß®“°°“√‡ªìπºŸâπ«¥
·≈–ºŸâ∂Ÿ°π«¥ ·≈â«®÷ß √ÿªªî¥∑â“¬°‘®°√√¡
®‘µµ»‘≈ªá 43
°‘®°√√¡∑’Ë Ù : °“√ √â“ßÀπâ“°“°
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡ √â“ßÀπâ“°“°¢Õßµπ‡Õß ”À√—∫„™â„π
°‘®°√√¡Àπâ“°“°
● ‡æ◊ËÕ √â“ß∫√√¬“°“»¢Õß°“√∂âÕ¬∑’∂âÕ¬Õ“»—¬æ÷Ëßæ“√–À«à“ß°—π
● ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡ ¡“™‘°°≈ÿà¡‡¢â“ Ÿà°√–∫«π°“√Àπâ“°“°„π≈”¥—∫µàÕ‰ª
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È¡ÿàß‡πâπ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â∑¥≈Õß √â“ßÀπâ“°“°¢Õß
·µà≈–§π ‡æ◊ËÕ®–π”‰ª„™âµ°·µàß ”À√—∫°“√∑”°‘®°√√¡Àπâ“°“°„π
≈”¥—∫µàÕ‰ª ‚¥¬„π°√–∫«π°“√¢Õß°“√ √â“ßÀπâ“°“°π—Èπ ®–µâÕßÕ“»—¬
°“√™à«¬‡À≈◊Õ°—π√–À«à“ß§π Õß§π §◊ÕºŸâ∑’Ë‡ªìπÀÿàπ ”À√—∫Àπâ“°“° ·≈–
ºŸâª√–¥‘…∞å ∑—Èßπ’È ∑—Èß ÕßΩÉ“¬®”‡ªìπ®–µâÕß‡√’¬π√Ÿâ«‘∏’°“√∑’Ë®– ◊ËÕ “√
 —¡æ—π∏å√–À«à“ß°—π Õ—πÕ“®‡ªìπ°√–®°‡ß“ –∑âÕπ∂÷ß«‘∏’°“√∑’Ë·µà≈–§π
 —¡æ—π∏å°—∫ºŸâÕ◊Ëπ„π™’«‘µª√–®”«—π ‚¥¬‡©æ“–„π∫∑∫“∑¢ÕßºŸâ„Àâ·≈–ºŸâ√—∫
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ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Û §π (‰¡à§«√‡°‘π Ùı §π)
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
● §«“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–‡°’Ë¬«°—∫°“√ √â“ß·≈–°“√√–∫“¬Àπâ“°“°
®“°‡ΩóÕ°ÕàÕπ
● §«“¡ “¡“√∂„π°“√ ◊ËÕ “√¢—ÈπµÕπ¢Õß°‘®°√√¡‰¥âÕ¬à“ß
≈–‡Õ’¬¥ ™—¥‡®π
● §«“¡ “¡“√∂„π°“√ √â“ß∫√√¬“°“»ºàÕπ§≈“¬ ‡ªìπ°—π‡Õß
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
‡ΩóÕ°ÕàÕπµ—¥‡ªìπ ’Ë‡À≈’Ë¬¡¢π“¥ Ò π‘È« x Ò/Ú π‘È« (‡©≈’Ë¬®”π«π
Ò ¡â«π µàÕ Û §π)
‡™◊Õ°ªÉ“π¢π“¥‡ âπºà“»Ÿπ¬å°≈“ß Û ¡‘≈≈‘‡¡µ√
°√√‰°√
§—µ‡µÕ√å
·°â«πÈ”
ºâ“‡™Á¥¡◊Õ
‡∫∫’ÈÕÕ¬≈å
°√–¥“… ”À√—∫‡™Á¥Àπâ“
 ’πÈ”  ’‡∑’¬π ·≈– ’ÕÕ¬≈åæ“ ‡∑≈
æŸà°—π
®“π ’
®‘µµ»‘≈ªá 45
‡™◊Õ°
À¡÷° ’¥” ·¥ß πÈ”‡ß‘π
‰À¡æ√¡
°“«°“°‡æ™√À≈“¬ ’
·ºàπ√ÕßªŸæ◊Èπ („π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‰¡à –¥«°∑’Ë®–πÕπ
°—∫æ◊Èπ)
°“√®—¥ÀâÕß
æ◊Èπ∑’Ë‚≈àß ‡ªî¥°«â“ß
√–¬–‡«≈“
ª√–¡“≥ Ú.Û ™—Ë«‚¡ß
(·∫àß‡ªìπ Ú «—π «—π∑’Ë Ò „™â‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ß «—π∑’Ë Ú „™â‡«≈“
Ò.Û ™—Ë«‚¡ß)
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µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
«—π∑’Ë Ò
- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” ·≈– “∏‘µ Òı π“∑’
°“√∑”Àπâ“°“°®“°‡ΩóÕ°ÕàÕπ
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡®—∫§Ÿàª√–¥‘…∞åÀπâ“°“° Ùı π“∑’
¢Õß·µà≈–§π
«—π∑’Ë Ú
- °√–∫«π°√·π–π”°“√√–∫“¬ ’ Òı π“∑’
µ°·µàßÀπâ“°“°∑’Ë∑”‡ √Á®®“°«—π∑’Ë Ò
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡√–∫“¬ ’µ°·µàßÀπâ“°“°¢Õßµπ‡Õß ˆ π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡„™â¥â“¬ªÉ“πºŸ°µ‘¥°—∫Àπâ“°“° Òı π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
«—π∑’Ë Ò
Ò. °√–∫«π°√‡√‘Ë¡µâπ¥â«¬°“√·π–π”°‘®°√√¡ ·≈– “∏‘µ„Àâ
 ¡“™‘°°≈ÿà¡¥Ÿ«‘∏’°“√ √â“ßÀπâ“°“°®“°‡ΩóÕ°ÕàÕπ ‚¥¬¢ÕÕ“ “ ¡—§√‡ªìπ
µ—«Õ¬à“ß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ¢—ÈπµÕπ¢Õß°“√∑”‚¥¬≈–‡Õ’¬¥ ‡√‘Ë¡®“°„ÀâºŸâ∑’Ë®–
‡ªìπÀÿàπ≈â“ßÀπâ“„Àâ –Õ“¥·≈–‡™Á¥„Àâ·Àâß ®“°π—Èπ ®÷ßπÕπ≈ß°—∫æ◊Èπ ·≈–
„ÀâºŸâ∑’Ë √â“ßÀπâ“°“°„™â‡∫∫’ÈÕÕ¬≈å™‚≈¡„∫Àπâ“„Àâ∑—Ë« ·≈â«®÷ß„™â°√–¥“…
‡™Á¥Àπâ“©’°‡ªìπ·ºàπ¢π“¥ª“π°≈“ß«“ß‚ª–≈ß‰ª∫π„∫Àπâ“π—Èπ æ¬“¬“¡
≈Ÿ∫„Àâ°√–¥“…‡™Á¥Àπâ“„Àâ·π∫µ‘¥°—∫º‘«Àπ—ß∫π„∫Àπâ“∑ÿ° à«π ¬°‡«âπ
®‘µµ»‘≈ªá 47
∫√‘‡«≥√Ÿ®¡Ÿ°„Àâ‡ªî¥™àÕß‰«â ”À√—∫À“¬„® (‡∫∫’ÈÕÕ¬≈å·≈–°√–¥“…‡™Á¥
Àπâ“‡ªìπµ—«√Õß‰¡à„Àâ‡ΩóÕ°ÕàÕπµ‘¥°—∫„∫Àπâ“)
Ú. ®“°π—Èπ ºŸâ √â“ßÀπâ“°“°®÷ß‡√‘Ë¡„™â‡ΩóÕ°ÕàÕπ∑’Ëµ—¥‡ªìπ·ºàπ‡≈Á°Ê
™ÿ∫πÈ”®π™ÿà¡·≈â««“ß≈ß·π∫°—∫„∫Àπâ“∑’Ëªî¥¥â«¬°√–¥“…‡™Á¥Àπâ“ ‚¥¬
°√–®“¬æ◊Èπ∑’Ë¢Õß°“√«“ß·ºàπ‡ΩóÕ°ÕàÕπ∫πÀπâ“„Àâ∑—Ë«∑ÿ°µ“√“ßπ‘È« ¬°‡«âπ
∫√‘‡«≥√Õ∫¥«ßµ“·≈–√Ÿ®¡Ÿ° ∑—Èßπ’È „π·µà≈–§√—Èß∑’Ë«“ß‡ΩóÕ°ÕàÕπ·ºàπ
„À¡à≈ß∫π·ºàπ‡°à“ „Àâ„™âπ‘È«≈Ÿ∫„ÀâªŸπª≈“ ‡µÕ√å∑’ËÕ¬Ÿà∫π‡ΩóÕ°ÕàÕπ‡™◊ËÕ¡
µàÕ°—π®π·≈¥Ÿ§≈â“¬°—∫‡ªìπ·ºàπ‡¥’¬«°—π ∑”‡™àππ’È‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ®π∑—Ë«
„∫Àπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ Û ™—Èπ
Û. ‡¡◊ËÕ∑”®π§√∫ Û ™—Èπ·≈â« „ÀâºŸâ∑’Ë‡ªìπÀÿàππÕπÕ¬Ÿà„π
≈—°…≥–‡¥‘¡‡ªìπ√–¬–‡«≈“ª√–¡“≥ ı - Ò π“∑’ ®π°√–∑—ËßÀπâ“°“°‡√‘Ë¡·Àâß
(·µà¬—ß‰¡àµâÕß·Àâß π‘∑¥’π—°) ºŸâ∑’Ë∑”Àπâ“°“°®÷ß§àÕ¬Ê ·°–Àπâ“°“°ÕÕ°
®“°„∫Àπâ“¢Õß‡æ◊ËÕπ ·≈â«µ°·µàß§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß °àÕπ®–π”
‰ª«“ßµ“°≈¡‰«â®π·Àâß π‘∑‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡·¢Áß·√ß¡“°æÕ ”À√—∫°“√
 «¡„ à®√‘ß
«—π∑’Ë Ú
Ò. °√–∫«π°√¢Õ„Àâ ¡“™‘°·µà≈–§πµ—¥·µàßÀπâ“°“°¢Õß
µπ‡Õß„Àâ¡’√Ÿª∑√ß∑’ËæÕ‡À¡“– ·≈– –¥«°µàÕ°“√ «¡„ à ‚¥¬π”‡™◊Õ°
ªÉ“π¡“ºŸ°‰«â¥â“π¢â“ß ”À√—∫§≈âÕß°—∫»’√…– ®“°π—Èπ®÷ß·π–π”«‘∏’°“√
√–∫“¬ ’µ°·µàßÀπâ“°“°®“°Õÿª°√≥å∑’Ë¡’„Àâ ‚¥¬‡πâπ∑’Ë°“√„Àâ ¡“™‘°
·µà≈–§π„™â‡«≈“Õ¬Ÿà°—∫Àπâ“°“°¢Õßµπ‡Õß„π§«“¡‡ß’¬∫ æ‘®“√≥“Àπâ“°“°
¢Õßµπ‡Õß«à“Àπâ“°“°¥—ß°≈à“«‡ªìπ„§√ ¡’∫ÿ§≈‘°≈—°…≥–Õ¬à“ß‰√ ¡’ ’ —π
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√Ÿª∑√ßÀ√◊Õ°“√µ°·µàßª√–¥—∫ª√–¥“Õ¬à“ß‰√∑’Ë ‡ªìπ°“√ –∑âÕπ
∫ÿ§≈‘°≈—°…≥–¥—ß°≈à“«„Àâª√“°Ø™—¥ Ÿà¿“¬πÕ° ÷´Ëß°√–∫«π°√®–‡πâπ„Àâ
 ¡“™‘°°≈ÿà¡„™â‡«≈“°—∫Àπâ“°“°¢Õßµπ‡ÕßÕ¬à“ß‰¡àµâÕß√’∫√âÕπ ‡æ√“–
À“°‡√‘Ë¡√–∫“¬ ’À√◊Õµ°·µàß‰ª·≈â«®–·°â‰¢¬“°
Ú. ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°°≈ÿà¡æÕ®–‡√‘Ë¡¡Õß‡ÀÁπ¿“æ∫ÿ§≈‘°≈—°…≥–¢Õß
Àπâ“°“°·≈â«°Á„Àâ≈ß¡◊Õµ°·µàßÀπâ“°“°¢Õßµπ‡Õß„Àâª√“°ØÕÕ°¡“µ“¡
∑’Ëµπ‡Õß®‘πµπ“°“√‰«â®π‡ √Á®·≈â«®÷ßπ”‰ªº÷Ëß·¥¥„Àâ·Àâß ”À√—∫∑”
°‘®°√√¡µàÕ‰ª
°‘®°√√¡∑’Ë ı : »‘≈ª– “∏“√≥–
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®¡‚π∑—»πå‡√◊ËÕß»‘≈ª–
 “∏“√≥–
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â∑¥≈Õß∑”ß“πÀ—µ∂°√√¡„π≈—°…≥–
ß“π “∏“√≥–
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥âΩñ° —ß‡°µ®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß„π√–À«à“ß
°“√ √â“ßß“π
®‘µµ»‘≈ªá 49
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È¡ÿàß‡πâπ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ·≈–‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®
‡°’Ë¬«°—∫¡‚π∑—»πå°“√∑”ß“π»‘≈ª– “∏“√≥– ºà“πª√– ∫°“√≥åµ√ß §◊Õ
°“√∑”ß“π»‘≈ª–„π≈—°…≥–∑’Ë‰¡à‡πâπ§«“¡‡ªìπªí®‡®°¢ÕßºŸâ √â“ßÀ√◊Õ
‡®â“¢Õßß“π √«¡∑—Èß¡’‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë ”§—≠§◊Õ °“√π”ß“π»‘≈ª–∑’Ë √â“ß √√§å
√à«¡°—π‰ª„™âª√–‚¬™πå„πæ◊Èπ∑’Ë “∏“√≥–µàÕ‰ª ´÷Ëß°“√Ωñ° √â“ßß“π
»‘≈ª–„π≈—°…≥–¥—ß°≈à“«πÕ°®“°®–™à«¬„ÀâºŸâ √â“ß‡°‘¥§«“¡‡æ≈‘¥‡æ≈‘π
„π°“√∑”ß“π‡ªìπÀ¡Ÿà§≥–∑’ËµâÕß¡’°“√™à«¬‡À≈◊Õæ÷Ëßæ“°—π·≈–°—π·≈â« ¬—ß
®–™à«¬„ÀâºŸâ √â“ßß“π≈¥≈–Õ—µµ“∑’Ë‡°‘¥®“°§«“¡√Ÿâ ÷°‡ªìπ‡®â“¢â“«‡®â“¢Õß
‡æ√“–ß“π∑’Ë √â“ßπÕ°®“°®–‰ªª√“°Ø‡ªìπ‡æ’¬ß à«πÀπ÷Ëß¢Õßß“π™‘Èπ
„À≠à∑—ÈßÀ¡¥·≈â« „π√–À«à“ß™à«ß°“√ √â“ßß“π º≈ß“π∑’Ëµπ‡Õß √â“ß¢÷Èπ
∫“ß§√—Èß¬—ßÕ“®∂Ÿ°§πÕ◊Ëπ√—∫™à«ß‰ª∑”µàÕ‰ª®π‡ √Á®‰¥â
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 ”À√—∫·π«§‘¥À≈—°„π°“√ √â“ßß“π»‘≈ª– “∏“√≥–„π§√—Èßπ’È
°√–∫«π°√‡≈◊Õ°„™â °“√ √â“ßµÿß ´÷Ëß‡ªìπß“πÀ—µ∂°√√¡®“°¿“§‡Àπ◊Õ∑’Ë
∂Ÿ°π”‰ª∂«“¬«—¥„π«—πÕÕ°æ√√…“ ‚¥¬„πÕ¥’µ ‡«≈“¡’ß“π∫ÿ≠ß“πª√–‡æ≥’
™“«∫â“π¡—°®–√à«¡„®°—π¡“™à«¬‡À≈◊Õ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈°—π ·µà≈–ΩÉ“¬®–‡µ√’¬¡¢â“«
¢Õß‡§√◊ËÕß„™â Õ“À“√§“«À«“π ‡µ√’¬¡®—¥ ∂“π∑’Ë„Àâ –Õ“¥‡√’¬∫√âÕ¬ „§√
¡’§«“¡ “¡“√∂§«“¡∂π—¥Õ¬à“ß‰√°Á√—∫Àπâ“∑’Ë‰ªµ“¡π—Èπ µÿß‡Õß∂◊Õ‡ªìπ
ß“πª√–‡¿∑Àπ÷Ëß∑’Ë§π¡—°®–¡“∑”√à«¡°—π‡æ◊ËÕ∑’Ë®–π”ß“π∑’Ë‰¥â‰ª·¢«π
ª√–¥—∫µ°·µàß ”À√—∫√–≈÷°∫ÿ≠§ÿ≥¢Õß∫‘¥“¡“√¥“∑’Ë≈à«ß≈—∫‰ª·≈â«
„π°‘®°√√¡°“√∑”µÿßπ’È  ¡“™‘°°≈ÿà¡®–µâÕß·∫àß°—πÕÕ°‡ªìπΩÉ“¬
µà“ßÊ µ“¡≈—°…≥–¢Õßß“π Õ“∑‘ ΩÉ“¬°√Õ¥â“¬ ΩÉ“¬æ—π¥â“¬ œ≈œ ¢÷ÈπÕ¬Ÿà
°—∫§«“¡ ¡—§√„® ‚¥¬¡’®ÿ¥‡πâπ∑’Ë ”§—≠§◊Õ À“°¢“¥ΩÉ“¬„¥ΩÉ“¬Àπ÷Ëß °Á®–
∑”„Àâß“π‰¡à ”‡√Á®≈ÿ≈à«ß≈ß‰¥â  ”À√—∫≈“¬·≈–¢π“¥∑’Ë®–æ—ππ—Èπ „Àâ
·µà≈–§π √â“ß √√§åµ“¡∑’Ëµπ‡Õß∂π—¥·≈–æ÷ßæÕ„® ‡¡◊ËÕ‡ √Á®·≈â«®÷ßπ”
º≈ß“π∑’Ë‰¥â‰ªºŸ°√«¡°—π∑”‡ªìπ‚¡∫“¬¢π“¥„À≠à ‡æ◊ËÕπ”‰ª∂«“¬«—¥µàÕ‰ª
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Û §π (‰¡à§«√‡°‘π Ùı §π)
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
● Õß§å§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫ª√–‡æ≥’°“√∑”µÿß ·≈–∑—°…–°“√∑”µÿß
„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ
®‘µµ»‘≈ªá 51
● §«“¡ “¡“√∂„π°“√π”‡ πÕ·≈–∂à“¬∑Õ¥¢—ÈπµÕπ¢Õß
°‘®°√√¡‰¥âÕ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ ™—¥‡®π
● §«“¡ “¡“√∂„π°“√ √â“ß∫√√¬“°“»ºàÕπ§≈“¬ ‡ªìπ°—π‡Õß
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
‰À¡æ√¡·≈–¥â“¬À≈“° ’ ¢π“¥µà“ßÊ
‰¡â‡ ’¬∫≈Ÿ°™‘Èπ (‰¡â¢π“¥‡≈Á°)
‰¡â‰ºà‡À≈“¢π“¥‡∑à“µ–‡°’¬∫ (‰¡â¢π“¥„À≠à)
°√√‰°√
§—µ‡µÕ√å
°“√®—¥ÀâÕß
æ◊Èπ∑’Ë‚≈àß ‡ªî¥°«â“ß
√–¬–‡«≈“
ª√–¡“≥ Ò.Û ™—Ë«‚¡ß
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” ·≈– “∏‘µÕÿª°√≥å Òı π“∑’
·≈–¢—ÈπµÕπ°“√∑”µÿß
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡∑”µÿß√à«¡°—π Ùı π“∑’
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-  ¡“™‘°°≈ÿà¡ –∑âÕπª√– ∫°“√≥å Òı π“∑’
®“°°“√∑”ß“π
- °√–∫«π°√ √ÿª°‘®°√√¡ Òı π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ”¥â«¬°“√Õ∏‘∫“¬∂÷ß·π«§‘¥ §«“¡‡™◊ËÕ ·≈–
ª√–‡æ≥’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∑”µÿß ®“°π—Èπ®÷ß·π–π”Õÿª°√≥å°“√∑”µÿß
ª√–‡¿∑µà“ßÊ ‰¡à«à“®–‡ªìπ‰¡â ”À√—∫∑”·°π¢π“¥µà“ßÊ ‰À¡æ√¡ ·≈–
¥â“¬ ”À√—∫„™âæ—π ’·≈–¢π“¥µà“ßÊ
Ú. µàÕ¡“°√–∫«π°√®÷ß “∏‘µ¢—ÈπµÕπ°“√∑”µÿß„π≈—°…≥–µà“ßÊ
‚¥¬·∫àßÕÕ°‡ªìπΩÉ“¬∑’Ë ”§—≠§◊ÕΩÉ“¬°√Õ¥â“¬/‰À¡ (§◊Õ°“√¥÷ß‡ âπ‰À¡
ÕÕ°®“°·°π‰À¡·≈â«æ—π≈ß∫π‰¡â·°π ”À√—∫π”‰ª„™âæ—π∫πµÿß®√‘ßµàÕ‰ª
´÷Ëß®–™à«¬„Àâ·µà≈–§π “¡“√∂„™â‰À¡À√◊Õ¥â“¬∑ÿ°Ê  ’ ‰¥â‚¥¬‰¡àµâÕß√Õ
„Àâ‡æ◊ËÕπ§πÕ◊ËπÊ ∑”‡ √Á®°àÕπ) ·≈–ΩÉ“¬æ—π¥â“¬/‰À¡ (§◊Õ°“√æ—π‰À¡
‰ª∫π·°π‰¡â∑’ËºŸ°µ‘¥°—π‡ªìπ√Ÿª°“°∫“∑À√◊Õ„¬·¡ß¡ÿ¡µ“¡®”π«π¢Õß
‰¡â·°π∑’Ë„™â ‚¥¬¡’«‘∏’°“√æ—π„π≈—°…≥–µà“ßÊ ∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥≈«¥≈“¬
·µ°µà“ß°—πÕÕ°‰ª ·≈– “¡“√∂º ¡ ’‰¥â„π√–À«à“ß°“√æ—π) ´ ÷Ëß°√–∫«π°√
‰¥â¢Õ„Àâ ¡“™‘°‡≈◊Õ°ß“π∑’Ëµπ‡Õß∂π—¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ¢—ÈπµÕπ°“√∑”ß“π
 “¡“√∂¥”‡π‘π‰ª‰¥âÕ¬à“ß –¥«°µàÕ‡π◊ËÕß (·≈– “¡“√∂ ≈—∫ΩÉ“¬°—π‰¥â)
®“°π—Èπ ®÷ß„Àâ ¡“™‘°·¬°¬â“¬°—π‰ª∑¥≈Õß∑”¥â«¬µπ‡Õßµ“¡¡ÿ¡µà“ßÊ ‚¥¬
¡’°√–∫«π°√§Õ¬„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ·≈–§”·π–π”Õ¬Ÿà‡ªìπ√–¬–Ê ‡¡◊ËÕ
∑”‡ √Á®  ¡“™‘°®÷ßπ”µÿß·µà≈–™‘Èπ¡“ª√–°Õ∫‡¢â“¥â«¬°—π‡ªìπ‚¡∫“¬ ·≈â«
π”‰ª∂«“¬«—¥ À√◊Õ ÀâÕ¬‰«â∑’Ë ∂“π∑’Ë “∏“√≥–∑’ËµâÕß°“√
®‘µµ»‘≈ªá 53
Û. ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°°≈ÿà¡∑”ß“π‰ª‰¥â„π√–¬–Àπ÷Ëß °√–∫«π°√®÷ß
¢Õ„Àâ∑ÿ°§πÀ¬ÿ¥∑”ß“π ·≈–°≈—∫¡“π—Ëß√«¡°—π‡ªìπ«ß°≈¡ ‡æ◊ËÕ
·≈°‡ª≈’Ë¬π·≈– –∑âÕπª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√∑”ß“π‚¥¬‡πâπ∑’Ë
°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‰ª Ÿà™’«‘µª√–®”«—π„π·ßà¡ÿ¡µà“ßÊ ·≈â«®÷ß √ÿªªî¥∑â“¬°‘®°√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë ˆ : °“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬«‘∂’‰∑¬
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‡°‘¥§«“¡µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß
°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬
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● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â∑¥≈ÕßÕÕ°°”≈—ß°“¬«‘∂’‰∑¬
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‡°‘¥§«“¡µ◊Ëπµ—«·≈–§«“¡æ√âÕ¡∑“ß°“¬∑’Ë
 —¡æ—π∏å°—∫®‘µ„®
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’Èπ”æ◊Èπ∞“π·≈–√Ÿª·∫∫°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬¥â«¬µπ‡Õß
‚¥¬‰¡à®”‡ªìπµâÕß¡’Õÿª°√≥å ‰¡àµâÕß°“√æ◊Èπ∑’Ë°«â“ß¢«“ß¡“°π—° ·≈–
 “¡“√∂„™â‰¥â∑ÿ° ∂“π°“√≥å  ”À√—∫°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬«‘∂’‰∑¬π—Èπ®–¡ÿàß
‡πâπ∑’Ë°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«Õ¬à“ß¡’ µ‘ ∑—Èß∑’ËÕ¬Ÿà°—∫∑’Ë‚¥¬‰¡àµâÕß‡§≈◊ËÕπ‰À« ·≈–
°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«‚¥¬„™â∑à“∑—°…–·¡à‰¡â¡«¬‰∑¬ À√◊Õ çπ«Õ“«ÿ∏é ´÷Ëß
ª√–°Õ∫¥â«¬ À¡—¥ Ú À¡—¥ »Õ° Ú »Õ° ‡¢à“ Ú ‡¢à“ ‡∑â“ Ú ‡∑â“ ·≈–
»’√…– ´÷Ëß°“√Ωñ°Ωπ∑—°…–„π≈—°…≥–¥—ß°≈à“«®–™à«¬„ÀâºŸâΩñ° “¡“√∂
‡º™‘≠Àπâ“°—∫ ∂“π°“√≥åµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß¡’ µ‘  “¡“√∂„™â§«“¡√Õ∫§Õ∫
ª√–‡¡‘π ∂“π°“√≥å‰¥âÕ¬à“ß∑—π∑à«ß∑’ ·≈– “¡“√∂®—¥°“√°—∫ªí≠À“‰¥â
Õ¬à“ß§≈àÕß·§≈à«
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Û §π (‰¡à§«√‡°‘π Ùı §π)
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
● Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–‡°’Ë¬«°—∫·¡à‰¡â¡«¬‰∑¬∑’Ë “¡“√∂π”¡“
ª√–¬ÿ°µå„™â°—∫°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬
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● §«“¡ “¡“√∂„π°“√π”‡ πÕ·≈–∂à“¬∑Õ¥¢—ÈπµÕπ¢Õß
°‘®°√√¡‰¥âÕ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ ™—¥‡®π
● §«“¡ “¡“√∂„π°“√ √â“ß∫√√¬“°“»∑’Ëª≈ÿ°‡√â“§«“¡µ◊Ëπµ—« ·≈–
§«“¡°√–©—∫°√–‡©ß„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ°—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
‡ ◊ÈÕºâ“∑’Ë “¡“√∂‡§≈◊ËÕπ‰À«‰¥â –¥«° ∑–¡—¥∑–·¡ß
°“√®—¥ÀâÕß
æ◊Èπ∑’Ë‚≈àß ‡ªî¥°«â“ß
√–¬–‡«≈“
ª√–¡“≥ Ò ™—Ë«‚¡ß
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” Òı π“∑’
- °√–∫«π°√ “∏‘µæ√âÕ¡∑—Èß„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡ Ù π“∑’
∑”µ“¡
- °√–∫«π°√ √ÿª°‘®°√√¡  ı π“∑’
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¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√‡™‘≠„Àâ∑ÿ°§π‡¢â“ª√–®”∑’Ë ‚¥¬‡«âπ√–¬– ”À√—∫
°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬‚¥¬‰¡à™π°—π ®“°π—Èπ®÷ß‡°√‘Ëππ”¥â«¬°“√Õ∏‘∫“¬
∂÷ßÕß§å§«“¡√Ÿâ·≈–ª√–‚¬™πå¢Õß·¡à‰¡â¡«¬‰∑¬∑’Ë∂Ÿ°π”¡“ª√–¬ÿ°µå„™â„π
°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬«‘∂’‰∑¬
Ú. µàÕ¡“°√–∫«π°√®÷ß “∏‘µ°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬ (‚¥¬¡’ºŸâ™à«¬
°√–∫«π°√¬◊πª√–®”„π®ÿ¥µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡∑ÿ°§π “¡“√∂
¡Õß‡ÀÁπÕ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß) ‚¥¬‡√‘Ë¡®“°°“√µ—Èß µ‘ °”Àπ¥ ¡“∏‘„Àâ√à“ß°“¬¡’
§«“¡ ¡¥ÿ≈ ·≈â«®÷ß‡√‘Ë¡ÕÕ°°”≈—ß°“¬®“°∑à“∑’Ë‡∫“Ê ®“°¡◊Õ ·¢π ‰À≈à ·≈â«
¢¬—∫‰ª∑’Ë¢“ ∑—Èß∑à“π—Ëß·≈–∑à“¬◊π ®“°§π‡¥’¬«¡“‡ªìπ§Ÿà À√◊Õ Û §π°Á‰¥â
‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õ°—π µàÕ®“°π—Èπ®÷ß‡ªìπ°“√ÕÕ°°”≈—ßµ“¡·∫∫·¡à‰¡â¡«¬‰∑¬
µ“¡∑à“µà“ßÊ ∑—ÈßÀ¡—¥ »Õ° ‡¢à“ ·≈–‡∑â“
Û. ‡¡◊ËÕ®∫∑ÿ°°√–∫«π∑à“·≈â« °√–∫«π°√®÷ß‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ
 ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥åµ√ß∑’Ë‰¥â√—∫ ·≈â«®÷ß°≈à“« √ÿªªî¥
°‘®°√√¡
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°‘®°√√¡∑’Ë ˜ : æ‘æ‘∏¿—≥±å·≈–°“√· ¥ßÀπâ“°“°
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡¡’‚Õ°“ ‰¥â ◊ËÕ “√§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπºà“π
°“√· ¥ß¥â«¬Àπâ“°“°
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡¡’‚Õ°“ ∑∫∑«π¿“«–§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥
¢Õßµπ‡Õß
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â√—∫ª√– ∫°“√≥å·≈–§«“¡‡¢â“„®
‡°’Ë¬«°—∫°“√„™âÀπâ“°“°‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’ÈµàÕ‡π◊ËÕß®“°°‘®°√√¡°“√ √â“ßÀπâ“°“° ‚¥¬‡¡◊ËÕ·µà≈–
§π √â“ß √√§åÀπâ“°“°¢Õßµπ‡Õß‡ √Á®‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« °Á®–¡’‚Õ°“ ‰¥â
æ‘®“√≥“Àπâ“°“°¥—ß°≈à“« ‚¥¬„™â∞“πª√– ∫°“√≥å∑“ßÕ“√¡≥å§«“¡
√Ÿâ ÷°¢Õßµπ‡Õß‡ªìπ ◊ËÕ„π°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß ç “√é ∑’ËÀπâ“°“° ◊ËÕÕÕ°¡“ ∑—Èßπ’È
‚¥¬æ◊Èπ∞“π·≈â« §π‡√“¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–©“¬¿“æ§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¢Õß
µπ‡Õß‰ª Ÿà∫ÿ§§≈À√◊Õ«—µ∂ÿ¿“¬πÕ°‚¥¬‰¡à√Ÿâµ—« Àπâ“°“°®÷ß‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ
Àπ÷Ëß∑’Ë “¡“√∂„™â‡ªìπ ◊ËÕ„π°“√„Àâ∫ÿ§§≈‰¥â ”√«®∂÷ß ç¿“«–é ¢Õß
µπ‡Õß∑’Ë©“¬‰ª∫πÀπâ“°“° ‚¥¬‰¡à‡ªìπ°“√∫’∫§—ÈπÀ√◊Õ®ß„®®π‡°‘π‰ª
‡æ√“–·µà≈–∫ÿ§§≈®–ª√–‡¡‘π§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßµπ‡Õß°—∫ ç¿“«–é ¢Õß
µπ‡Õß∑’Ëª√“°ØÕ¬Ÿà∫πÀπâ“°“°‰¥âµ“¡√–¥—∫§«“¡‰«â«“ß„®·≈–§«“¡
 “¡“√∂„π°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß·≈–¡Õß‡ÀÁπª√“°Ø°“√≥å‡™àπ∑’Ë«à“ ‚¥¬‰¡à∑”„Àâ
µπ‡Õß√Ÿâ ÷°‰¡àª≈Õ¥¿—¬®π‡°‘π‰ª °‘®°√√¡æ‘æ‘∏¿—≥±å·≈–Àπâ“°“°π’È ®–
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™à«¬„Àâ·µà≈–§π‰¥â‡ΩÑ“¥Ÿ§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ëµπ‡Õß©“¬‰ª∫πÀπâ“°“°Õ¬à“ß‡π‘Ëππ“π
·≈–„™â°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«®“°¿“¬πÕ°‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√∑”§«“¡‡¢â“„®
·≈– —¡º— °—∫§«“¡√Ÿâ ÷°¿“¬„π‰¥â πÕ°®“°π—Èπ °“√‰¥â‡¥‘π ”√«®¥ŸÀπâ“°“°
·≈–°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ¬—ßÕ“®™à«¬„Àâ·µà≈–§π‡™◊ËÕ¡‚¬ßÀπâ“°“°
¥—ß°≈à“«π—Èπ°—∫∫ÿ§§≈  ∂“π°“√≥å À√◊Õ§«“¡√Ÿâ ÷°∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë¡’¡“®“°Õ¥’µ
·≈–¡’‚Õ°“ ‰¥â ”√«®§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ‡ÕßÕ¬à“ß·®à¡™—¥Õ’°§√—ÈßµàÕ∫ÿ§§≈
 ∂“π°“√≥å À√◊Õ§«“¡√Ÿâ ÷°¥—ß°≈à“«Õ’°¥â«¬
 ”À√—∫„π à«π¢Õß°“√· ¥ßÀπâ“°“°π—Èπ¡’≈—°…≥–§≈â“¬°—∫
æ‘∏’°√√¡ ∑’Ë ¡“™‘°„π°≈ÿà¡®–¡ÿàß§«“¡ π„®‰ª∑’Ëπ—°· ¥ß‡æ’¬ß§π‡¥’¬«
„π√–À«à“ß°“√· ¥ß §≈â“¬°—∫‡ªìπª√–®—°…åæ¬“π∑’Ë√à«¡√—∫√Ÿâ·≈–„Àâ°”≈—ß„®
√–À«à“ß∑’ËºŸâ· ¥ß°”≈—ß‡º™‘≠°—∫¿“«–‡ª√“–∫“ß¢Õßµπ‡Õß ÷´Ëß®”‡ªìπ
Õ¬à“ß¬‘Ëß∑’ËµâÕßÕ“»—¬§«“¡°≈â“·≈–§«“¡‰«â«“ß„®„πµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ„π°“√
∑’Ë®–°â“«¢â“¡§«“¡°≈—«¢Õßµπ‡ÕßÕÕ°¡“· ¥ßµàÕÀπâ“ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â π—¬¢Õß
°“√· ¥ßÀπâ“°“°π—Èπ ¡’≈—°…≥–¢Õß°“√´âÕπ∑—∫√–À«à“ßÕ—µ≈—°…≥å¢Õß
ºŸâ· ¥ß°—∫µ—«≈–§√∑’Ë°”≈—ß «¡∫∑∫“∑Õ¬Ÿà ´÷Ëß‡ªìπ§«“¡§≈ÿ¡‡§√◊Õ∑’Ë™à«¬
 √â“ß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬·°àºŸâ· ¥ß«à“ µπ‡Õß‰¡à‰¥â°”≈—ß· ¥ß ç§«“¡‡ªìπ
µπ‡Õßé ÕÕ°¡“ ·µà‡ªìπ‡æ’¬ß ç√à“ßé ¢ÕßÀπâ“°“°∑’Ëµπ‡Õß°”≈—ßπ”‡ πÕ
¡“°°«à“ ∑—Èß∑’Ë®√‘ßÊ ·≈â«π—Èπ °“√· ¥ß„¥Ê °Áµ“¡ ºŸâ· ¥ß¬àÕ¡‰¡à
 “¡“√∂ªØ‘‡ ∏‰¥â«à“ §«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ëµπ‡Õßπ”‡ πÕºà“πµ—«≈–§√π—Èπ¡’§«“¡
 —¡æ—π∏å°—∫§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ‡Õß ‚¥¬‡©æ“–„π√–¥—∫®‘µ„µâ ”π÷° °“√
· ¥ß®÷ßÕ“®∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπ°“√ª≈¥ª≈àÕ¬§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë´àÕπÕ¬Ÿà¢Õßµπ‡Õß„Àâ
ª√“°ØÕÕ°¡“ºà“πÀπâ“°“°µ—«≈–§√¥—ß°≈à“« ´÷Ëß„π°√≥’‡™àππ’È °“√
 –∑âÕπ°≈—∫¢ÕßºŸâ™¡ (∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√‰¡àª√–‡¡‘πµ—¥ ‘π·≈–°“√
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‡§“√æ„π¿“«–§«“¡√Ÿâ ÷°¢ÕßºŸâ· ¥ß) µàÕ ‘Ëß∑’Ëµπ‡Õß‰¥â√à«¡√—∫√Ÿâ„π∞“π–
ª√–®—°…åæ¬“π®÷ß‡ªìπ∫∑∫“∑∑’Ë ”§—≠¬‘Ëß∑’Ë®–™à«¬„ÀâºŸâ· ¥ß‡°‘¥§«“¡
µ√–Àπ—°µàÕ¿“«–§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ‡Õß ·≈–„™â§«“¡µ√–Àπ—°√Ÿâ¥—ß°≈à“«
‡ªìπ∞“π ”À√—∫°“√æ‘π‘®„§√à§√«≠ ‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡Àµÿ·≈–º≈‰ª Ÿà
ª√– ∫°“√≥å®√‘ßµàÕ‰ª
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú §π (‰¡à§«√‡°‘π Û §π)
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
● Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–‡°’Ë¬«°—∫°“√· ¥ßºà“πÀπâ“°“°
● §«“¡ “¡“√∂„π°“√ ◊ËÕ “√¢—ÈπµÕπ¢Õß°‘®°√√¡‰¥âÕ¬à“ß
≈–‡Õ’¬¥ ™—¥‡®π
● §«“¡ “¡“√∂„π°“√ √â“ß∫√√¬“°“»∑’ËºàÕπ§≈“¬ ‰«â«“ß„®
„π√–À«à“ß°≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
Àπâ“°“°
°“√®—¥ÀâÕß
æ◊Èπ∑’Ë‚≈àß ‡ªî¥°«â“ß
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√–¬–‡«≈“
ª√–¡“≥ Û.Ùı ™—Ë«‚¡ß
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” Òı π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡æ‘®“√≥“Àπâ“°“°¢Õßµπ‡Õß Òı π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡·∫àßÕÕ°‡ªìπ°≈ÿà¡¬àÕ¬ ˜ π“∑’
·≈– ≈—∫°—π· ¥ßÀÿàπÀπâ“°“°
„πæ‘æ‘∏¿—≥±å„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡Õ◊Ëπ™¡
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡ –∑âÕπª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫ Ú π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡‡µ√’¬¡°“√· ¥ß¢Õßµπ‡Õß Û π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡ (µ“¡°≈ÿà¡¬àÕ¬)  ≈—∫°—ππ”‡ πÕ ˆ π“∑’
°“√· ¥ß„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡™¡ ·≈– ¡“™‘°°≈ÿà¡
„Àâ°“√ –∑âÕπ°≈—∫
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡ √ÿªª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫ Òı π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ”‡¢â“°‘®°√√¡ ‚¥¬¢Õ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡„™â
‡«≈“æ‘®“√≥“Àπâ“°“°¢Õßµπ‡Õß∑’Ëµ°·µàß‡ √Á®‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ¥â«¬°“√µ—Èß
§”∂“¡°—∫µ—«‡Õß«à“ Àπâ“°“°π’È§◊Õ„§√ ¡’§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥Õ¬à“ß‰√ ¡’§«“¡
µâÕß°“√Õ–‰√„π™’«‘µ √«¡∑—Èß ”√«®·ßà¡ÿ¡¥â“πµà“ßÊ Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß
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Ú. ®“°π—Èπ °√–∫«π°√®÷ß¢Õ„Àâ·µà≈–§π‰¥â≈Õß «¡Àπâ“°“°π—Èπ
·≈–‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬∑’Ë –∑âÕπ∂÷ß¿“«–§«“¡√Ÿâ ÷°¢ÕßÀπâ“°“°π—ÈπÕ¬à“ß
‡ªìπ®—ßÀ«–§ß∑’Ë ¡Ë”‡ ¡Õ È´”‰ª¡“
Û. ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°°≈ÿà¡§âπæ∫∑à“∑“ß∑’Ë®– “¡“√∂ ◊ËÕ “√§«“¡√Ÿâ ÷°
¢ÕßÀπâ“°“°ºà“π°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬‰¥â·≈â« °√–∫«π°√®÷ß¢Õ„Àâ
 ¡“™‘°·∫àß°—πÕÕ°‡ªìπ ˜ °≈ÿà¡µ“¡«—π‡°‘¥¢Õßµπ‡Õß ·≈â«„Àâ·µà≈–
°≈ÿà¡«—π‡°‘¥π—Èπ  ≈—∫°—π‡ªìπºŸâ™¡ ‚¥¬„Àâ∑ÿ°§π®‘πµπ“°“√«à“ ¡“™¡
æ‘æ‘∏¿—≥±åÀπâ“°“° (´÷Ëß¡’ ¡“™‘°°≈ÿà¡§πÕ◊ËπÊ ∑’Ë‰¡à‰¥â‡°‘¥«—πµ√ß°—π¬◊π
À√◊Õπ—Ëßª√–®”µ“¡®ÿ¥µà“ßÊ ·≈–· ¥ß°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«µ“¡∑’Ë§âπæ∫·≈–
´âÕ¡‰«â §≈â“¬°—∫‡ªìπÀÿàπ¢’Èº÷Èß∑’Ë‡§≈◊ËÕπ‰À«‰¥â)
Ù. °√–∫«π°√‰¥â‡πâπ¬È”°—∫ºŸâ∑’Ë ‡ª≈’Ë¬π∫∑∫“∑¡“‡ªìπºŸâ™¡
·µà≈–√Õ∫«à“ „π√–À«à“ß°“√‡¥‘π ”√«®ÀÿàπÀπâ“°“°„πæ‘æ‘∏¿—≥±åπ—Èπ „Àâ
 ”√«®§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¢Õßµπ‡Õß∑’Ë¡’µàÕÀÿàπÀπâ“°“°‡À≈à“π—Èπ¥â«¬ «à“
Àπâ“°“°·µà≈–Àπâ“°“° àßº≈µàÕ§«“¡√Ÿâ ÷° à«πµ—«À√◊Õ‡™◊ËÕ¡‚¬ß
ª√– ∫°“√≥å„πÕ¥’µ¢Õßµπ‡Õß∑’Ë¡’µàÕ∫ÿ§§≈  ∂“π°“√≥å À√◊Õ¿“«–
§«“¡√Ÿâ ÷°∫“ßÕ¬à“ßÕ¬à“ß‰√∫â“ß
ı. ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°°≈ÿà¡‡ª≈’Ë¬π ≈—∫∫∑∫“∑®π∑ÿ°§π¡’‚Õ°“ ‡ªìπ
ºŸâ™¡§√∫∂â«π·≈â« °√–∫«π°√®÷ß¢Õ„Àâ∑ÿ°§π°≈—∫¡“π—Ëß√«¡°—π‡ªìπ«ß°≈¡
·≈–‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ·µà≈–§π –∑âÕπ§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π√–À«à“ß°“√
· ¥ßÀ√◊Õ°“√‡¥‘π™¡ ‚¥¬‡πâπ∑’Ë°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‰ª Ÿàª√– ∫°“√≥å„π™’«‘µ®√‘ß
ˆ. ®“°π—Èπ°√–∫«π°√¢Õ„Àâ·µà≈–§π‡µ√’¬¡°“√· ¥ß∑’Ë¢¬“¬
‡√◊ËÕß√“«®“°∑à“∑“ß∑’Ëπ”‡ πÕ‰ª„πæ‘æ‘∏¿—≥±åÀπâ“°“° ‚¥¬‰¡à„™â§”æŸ¥
·µà‡ªìπ∑à“∑“ß‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬« À√◊ÕÕ“®¡’‡ ’¬ßª√–°Õ∫ (∂â“®”‡ªìπ) ª√–¡“≥
§π≈–‰¡à‡°‘π Ò π“∑’ ‡æ◊ËÕ· ¥ß„Àâ ¡“™‘°„π°≈ÿà¡™¡
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˜. ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°‡µ√’¬¡æ√âÕ¡ ”À√—∫°“√· ¥ß·≈â« °√–∫«π°√
®÷ß¢Õ„Àâπ—Ëß·¬°°—π‡ªìπ°≈ÿà¡ ‚¥¬·∫àßæ◊Èπ∑’Ë‡ªìπ à«π∑’Ëπ—Ëß¢ÕßºŸâ™¡Õ¬Ÿà
∫√‘‡«≥√Õ∫Ê ·≈– à«π‡«∑’°“√· ¥ßÕ¬Ÿàµ√ß°≈“ß¥â“πÀπâ“ „π¢≥–∑’Ë
 ¡“™‘°°≈ÿà¡ÕÕ°¡“· ¥ß∑’≈–§ππ—Èπ °√–∫«π°√®–¢Õ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡
∑’Ë‡À≈◊Õµ—Èß„®√—∫™¡·≈–æ¬“¬“¡‡ªî¥√—∫µàÕ¿“«–§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµ—«≈–§√„Àâ
‰¥â¡“°∑’Ë ÿ¥‡æ◊ËÕ∑’Ë®– “¡“√∂ –∑âÕπ°≈—∫‡ªìπ∑à“∑“ßÀ√◊Õ‡ ’¬ßª√–°Õ∫
‚¥¬‰¡àµâÕß„™â§”æŸ¥ ´÷Ëß‡ªìπ§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√™¡°“√· ¥ßµàÕ
ºŸâ· ¥ß¿“¬À≈—ß®“°°“√· ¥ß·µà≈–™ÿ¥
¯. ¿“¬À≈—ß®“°°“√· ¥ß∑ÿ°™ÿ¥®∫ ‘Èπ≈ß °√–∫«π°√¢Õ„Àâ
 ¡“™‘°„π·µà≈–°≈ÿà¡ √ÿªª√– ∫°“√≥å·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ·ßà¡ÿ¡µà“ßÊ
∑’Ë‰¥â√—∫®“°°√–∫«π°“√ ‚¥¬°√–∫«π°√µ—Èß§”∂“¡π” ‡™àπ °“√· ¥ß
·∫∫¡’Àπâ“°“° àßº≈Õ¬à“ß‰√µàÕºŸâ· ¥ß·≈–ºŸâ™¡∫â“ß? °“√· ¥ß∑’Ë¡’ºŸâ™¡
°—∫°“√· ¥ßµ“¡≈”æ—ß¡’º≈‡À¡◊ÕπÀ√◊Õµà“ß°—πÕ¬à“ß‰√? °“√∑’ËºŸâ™¡‰¥â
 –∑âÕπ°≈—∫∂÷ß§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¢Õßµπ‡Õß∑’Ë¡’µàÕ°“√· ¥ß ¡’º≈Õ¬à“ß‰√
∑—ÈßµàÕµ—«ºŸâ· ¥ß·≈–ºŸâ™¡‡Õß œ≈œ ∑—Èßπ’È °√–∫«π°“√‡πâπ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡
æ¬“¬“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–¿“«–§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ‡Õß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π
√–À«à“ß°√–∫«π°“√∑—ÈßÀ¡¥ (∑—Èß„π·ßà∫«°·≈–≈∫) °—∫ª√– ∫°“√≥å
„πÕ¥’µ¢Õßµπ‡Õß‡æ◊ËÕ∑’Ë®–∑”§«“¡‡¢â“„®°—∫∑—»π§µ‘ §«“¡‡™◊ËÕ Õ“√¡≥å
§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ‡Õß„π¡‘µ‘∑’ËÀ≈“°À≈“¬´÷ËßÕ“®‡§¬∂Ÿ°¡Õß¢â“¡‰ª„Àâ¥’¬‘Ëß¢÷Èπ
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°‘®°√√¡∑’Ë ¯ : ∂Õ¥√À— °√–∫«π°“√
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â∂Õ¥§«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡‡¢â“„®®“°
ª√– ∫°“√≥åµ√ß∑’Ë‰¥â√—∫„π√–À«à“ß‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡®‘µµ»‘≈ªá
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â√à«¡·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ°—∫ ¡“™‘°°≈ÿà¡
§πÕ◊ËπÊ
● ‡æ◊ËÕ„Àâ°√–∫«π°√‰¥âª√–‡¡‘πº≈°‘®°√√¡·≈–°√–∫«π°“√∑’Ë
¡’µàÕ ¡“™‘°°≈ÿà¡
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â∂Õ¥§«“¡√Ÿâ
·≈–§«“¡‡¢â“„®®“°ª√– ∫°“√≥åµ√ß∑’Ë‰¥â√—∫„π√–À«à“ß°“√‡¢â“√à«¡
°‘®°√√¡∑’Ëºà“π¡“ ‚¥¬Õ“»—¬°√–∫«π°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß°—π
¿“¬„π°≈ÿà¡ ´÷Ëß®–™à«¬„Àâ‡°‘¥°“√ √ÿªª√– ∫°“√≥å·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß‰ª Ÿà
∫√‘∫∑„π™’«‘µ®√‘ß¢Õß·µà≈–§π
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Û §π (‰¡à§«√‡°‘π Ùı §π)
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
● §«“¡ “¡“√∂„π°“√ ◊ËÕ “√¢—ÈπµÕπ¢Õß°‘®°√√¡‰¥âÕ¬à“ß
≈–‡Õ’¬¥ ™—¥‡®π
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● §«“¡ “¡“√∂„π°“√ √â“ß∫√√¬“°“»ºàÕπ§≈“¬ ‡ªìπ°—π‡Õß ‡æ◊ËÕ
„Àâ ¡“™‘°‡°‘¥§«“¡‰«â«“ß„® ÷´Ëß°—π·≈–°—π
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
-
°“√®—¥ÀâÕß
æ◊Èπ∑’Ë‚≈àß ‡ªî¥°«â“ß
√–¬–‡«≈“
ª√–¡“≥ Ú ™—Ë«‚¡ß (¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡)
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡  ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” Òı π“∑’
-  ¡“™‘°·∫àß°≈ÿà¡ ·≈°‡ª≈’Ë¬π·≈–∂Õ¥§«“¡√Ÿâ ˜ı π“∑’
®“°ª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡ –∑âÕπ°“√‡√’¬π√Ÿâ„π°≈ÿà¡√«¡ Û π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” ·≈–¢Õ„Àâ ¡“™‘°·∫àß°≈ÿà¡ÕÕ°‡ªìπ
°≈ÿà¡≈–‰¡à‡°‘π ˆ §π ®“°π—Èπ®÷ß„Àâ ¡“™‘°·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å ∑—Èß
„π·ßà§«“¡√Ÿâ ÷°·≈–§«“¡§‘¥∑’Ë‰¥â®“°°“√‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√„π«—π∑’Ëºà“π¡“
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‚¥¬æ¬“¬“¡«‘‡§√“–Àå«à“°‘®°√√¡·µà≈–°‘®°√√¡ àßº≈Õ¬à“ß‰√∑—Èß„π¥â“π
§«“¡§‘¥ §«“¡√Ÿâ ÷° ·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’µàÕµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ √«¡∑—Èß°“√
‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡¢â“ Ÿà∫√‘∫∑¢Õß™’«‘µ·≈–°“√ß“π„π¡‘µ‘µà“ßÊ
Ú. ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°∑ÿ°§π‰¥â·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß§√∫∂â«π·≈â«
°√–∫«π°√®÷ß¢Õ„Àâ ¡“™‘° àßµ—«·∑π¢Õß·µà≈–°≈ÿà¡ÕÕ°¡“·≈°‡ª≈’Ë¬π
°“√‡√’¬π√Ÿâ°—∫ ¡“™‘°°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ „π«ß π∑π“„À≠à ·≈â«®÷ß‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë„Àâ
 ¡“™‘°°≈ÿà¡§πÕ◊ËπÊ ‰¥â√à«¡· ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¢Õßµπ‡Õß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
Û. ®“°π—Èπ°√–∫«π°√®÷ß°≈à“« √ÿª·≈– –∑âÕπª√– ∫°“√≥å
°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß ¡“™‘°°≈ÿà¡‚¥¬¿“æ√«¡
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°‘®°√√¡∑’Ë ˘ : √–∫“¬ ’ - √–∫“¬Õ“√¡≥å
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ·≈–‡°‘¥§«“¡µ√–Àπ—°µàÕ
·∫∫·ºπ°“√· ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ‡Õßºà“π°“√«“¥¿“æ√–∫“¬ ’
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ°—∫ ¡“™‘°°≈ÿà¡§πÕ◊ËπÊ
‡√◊ËÕß·∫∫·ºπ°“√· ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß·µà≈–§π
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‡°‘¥§«“¡µ√–Àπ—°µàÕ»—°¬¿“æ¢Õß»‘≈ª–
∑’Ë„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß¡πÿ…¬å
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë¡ÿàß‡πâπ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‰¥â· ¥ß
¿“«–§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¢Õßµπ‡Õß‚¥¬ª√“»®“°°“√§‘¥À√◊Õ°“√«“ß·ºπ
≈à«ßÀπâ“ ‡π◊ËÕß®“°¡’‡«≈“‡ªìπµ—«°”Àπ¥ °“√∑’Ë·µà≈–§π‰¥â∂à“¬∑Õ¥§«“¡
√Ÿâ ÷°Õ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡™“µ‘¿“¬„π‡«≈“Õ—π√«¥‡√Á« Õ“®®–‡ªìπ¿“æ –∑âÕπ
„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß·∫∫·ºπ (pattern) °“√· ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ‡Õß„π™’«‘µ
ª√–®”«—π‰¥â ´÷Ëß°“√µ√–Àπ—°µàÕ·∫∫·ºπ°“√· ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß
µπ‡Õß°≈à“« Õ“® “¡“√∂Õ∏‘∫“¬ª√“°Ø°“√≥å§«“¡ —¡æ—π∏å·≈–§«“¡
√Ÿâ ÷°∑’Ëµπ‡Õß· ¥ßÕÕ°°—∫§π√Õ∫¢â“ß‚¥¬‰¡à√Ÿâµ—« ÷´Ëß®–™à«¬„Àâ‡°‘¥°“√
¬Õ¡√—∫·≈–‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ∑’Ë®–π”‰ª Ÿà°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑—Èß∑’Ë
¡’µàÕµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â πÕ°®“°π—Èπ °“√∑’Ë ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â·≈°‡ª≈’Ë¬π
‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß°—π ¬àÕ¡®–π”‰ª Ÿà§«“¡‡¢â“„®µàÕ‚≈°∑—»πå §«“¡‡™◊ËÕ ∑—»π§µ‘
∑’Ë·µ°µà“ß°—π¢Õß·µà≈–∫ÿ§§≈ ´÷Ëßπà“∑’Ë®– àßº≈µàÕ°“√¬Õ¡√—∫„π§«“¡
·µ°µà“ßÀ≈“°À≈“¬¢Õß‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å‰¥â¥’¬‘Ëß¢÷Èπ
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ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Û §π (‰¡à§«√‡°‘π Ùı §π)
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
● §«“¡ “¡“√∂„π°“√ ◊ËÕ “√¢—ÈπµÕπ¢Õß°‘®°√√¡‰¥âÕ¬à“ß
≈–‡Õ’¬¥ ™—¥‡®π
● §«“¡ “¡“√∂„π°“√ √â“ß∫√√¬“°“»ºàÕπ§≈“¬ ‡ªìπ°—π‡Õß ‡æ◊ËÕ
„Àâ ¡“™‘°‡°‘¥§«“¡‰«â«“ß„® ÷´Ëß°—π·≈–°—π
● §«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®·≈–∑—°…–„π°“√«“¥¿“æ‡∫◊ÈÕßµâπ
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
 ’πÈ”
 ’‡∑’¬π
 ’ÕÕ¬≈åæ“ ‡∑≈
¥‘π Õ
æŸà°—π
®“π ’
·°â«„ àπÈ”
°√–¥“π√Õß«“¥¿“æ
°√–¥“…«“¥‡¢’¬π¢π“¥ AÛ
°“√®—¥ÀâÕß
æ◊Èπ∑’Ë‚≈àß ‡ªî¥°«â“ß
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√–¬–‡«≈“
ª√–¡“≥ Û ™—Ë«‚¡ß (¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡)
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” Òı π“∑’
-  ¡“™‘°·∫àß°≈ÿà¡ ∑”°‘®°√√¡ Ùı π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡‡¥‘π™¡ß“π¢Õß ¡“™‘°°≈ÿà¡Õ◊Ëπ Û π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡ –∑âÕπª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫ Ùı π“∑’
¿“¬„π°≈ÿà¡¢Õßµπ‡Õß
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡°≈—∫¡“√«¡‡ªìπ°≈ÿà¡„À≠à Û π“∑’
·≈– √ÿªª√– ∫°“√≥å¢Õß·µà≈–§π
- °√–∫«π°√°≈à“« √ÿª°‘®°√√¡ Òı π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” ‚¥¬„Àâ ¡“™‘°‰¥â∑∫∑«π§«“¡√Ÿâ ÷°
¢Õßµπ‡Õß„π§«“¡‡ß’¬∫ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√π”µπ‡Õß‡¢â“ Ÿàªí®®ÿ∫—π¢≥–√à«¡°—∫
 ¡“™‘°§πÕ◊ËπÊ ®“°π—Èπ®÷ß„Àâ·µà≈–§π‰¥â –∑âÕπ‡ªìπ§”æŸ¥À√◊Õ∑à“∑“ß∑’Ë
· ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ‡Õß„πªí®®ÿ∫—π°—∫ ¡“™‘°§πÕ◊ËπÊ „π°≈ÿà¡
Ú. ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°∑ÿ°§π‰¥â –∑âÕπ§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ‡Õß§√∫∂â«π
·≈â« °√–∫«π°√®÷ß‡√‘Ë¡µâπ‡¢â“ Ÿà°‘®°√√¡ ‚¥¬„Àâ ¡“™‘°·∫àß°—π‡ªìπ°≈ÿà¡
°≈ÿà¡≈–ª√–¡“≥ ¯ §π π—Ëß≈âÕ¡«ß ‚¥¬¡’®“π ’ ·≈– ’µà“ßÊ «“ß°√–®“¬
Õ¬Ÿàµ√ß°≈“ß°≈ÿà¡Õ¬à“ß‰¡à‡ªìπ√–‡∫’¬∫ µ√ßÀπâ“¢Õß ¡“™‘°°≈ÿà¡·µà≈–§π
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®–¡’·ºàπ√Õß«“¥¿“æ«“ß§«Ë”‰«â ´ ÷Ëß°√–∫«π°√Õ∏‘∫“¬«à“ ¥â“π∑’Ë∂Ÿ°§«Ë”‰«â
®–¡’°√–¥“…«“¥√Ÿªµ‘¥Õ¬Ÿà ·≈–∫√‘‡«≥‡Àπ◊Õ°√–¥“…®–¡’¢âÕ§«“¡· ¥ß
§«“¡√Ÿâ ÷° Ò Õ¬à“ß ª√–°Õ∫¥â«¬ ‚°√∏ ‡»√â“  —∫ π ¥’„® √—°  ß∫ ÿ¢
°—ß«≈ ·≈–µ◊Ëπ‡µâπ ´÷Ëß°√–¥“…·µà≈–·ºàπ®–¡’¢âÕ§«“¡‰¡à´È”°—π ‡¡◊ËÕ
°√–∫«π°√∫Õ°„Àâ∑ÿ°§π‡√‘Ë¡µâπ  ¡“™‘°°≈ÿà¡®÷ß‡ªî¥°√–¥“π√Õß«“¥
¿“æ∑’Ë§«Ë”Õ¬Ÿà„ÀâÀß“¬¢÷Èπ ·≈–Õà“π¢âÕ§«“¡¥—ß°≈à“«„π„® ®“°π—Èπ®÷ß‡√‘Ë¡
µâπ«“¥¿“æ∫π°√–¥“… „™â ’µà“ßÊ ∑’Ë«“ß°ÕßÕ¬Ÿà¥â“πÀπâ“„Àâ “¡“√∂
 –∑âÕπ§«“¡√Ÿâ ÷°∫πÀ—«°√–¥“… ‚¥¬¡’‡«≈“‡æ’¬ß Ú «‘π“∑’ ‡¡◊ËÕ
°√–∫«π°√µ’√–¶—ß „Àâ·µà≈–§π¬◊Ëπ°√–¥“π√Õßæ√âÕ¡¿“æ«“¥¥—ß°≈à“«
„Àâ°—∫ ¡“™‘°§π∑’ËÕ¬Ÿà∂—¥‰ª¥â“π¢«“¡◊Õ ®“°π—Èπ®÷ß√—∫°√–¥“π√Õß·≈–
¿“æ«“¥®“° ¡“™‘°§π∑’ËÕ¬Ÿà´â“¬¡◊Õ¡“ ·≈–≈ß¡◊Õ«“¥¿“æµ“¡À—«¢âÕ
§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ëµ‘¥Õ¬Ÿà∫π°√–¥“π√Õß„À¡à ‚¥¬·µàß‡µ‘¡≈ß‰ª®“°¿“æ‡¥‘¡∑’Ë
ª√“°ØÕ¬Ÿà ∑”´È”‡™àππ’È®π§√∫∑—Èß ¯ À—«¢âÕ ®÷ß ‘Èπ ÿ¥
Ú. ®“°π—Èπ °√–∫«π°√®÷ß¢Õ„Àâ·µà≈–°≈ÿà¡π”√Ÿª¿“æ∑’Ë«“¥
‡ √Á®·≈â«¡“®—¥· ¥ß‡ªìπ°≈ÿà¡µ“¡®ÿ¥µà“ßÊ ·≈–„Àâ·µà≈–°≈ÿà¡À¡ÿπ‡«’¬π
°—π™¡º≈ß“π¢Õß ¡“™‘°°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ ®π§√∫∑ÿ°°≈ÿà¡
Û. ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°°≈ÿà¡™¡º≈ß“π¿“æ«“¥¢Õß°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ ‡ √Á®·≈â«
®÷ß°≈—∫¡“π—Ëß∑’Ë°≈ÿà¡‡¥‘¡¢Õßµπ ®“°π—Èπ °√–∫«π°√®÷ß¢Õ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡
·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫„π√–À«à“ß°√–∫«π°“√ √«¡∑—Èß®“°°“√
∑’Ë‰¥â™¡º≈ß“π¢Õß°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫º≈ß“π¢Õß°≈ÿà¡µπ‡Õß ‚¥¬
°√–∫«π°√‡πâπ∑’Ë°“√„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â„§√à§√«≠∂÷ß∏√√¡™“µ‘À√◊Õ
·∫∫·ºπ∑’Ëª√“°ØÕ¬Ÿà„π«‘∏’°“√«“¥¿“æ¢Õß·µà≈–§π«à“¡’§«“¡ —¡æ—π∏å
‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫·∫∫·ºπ„π°“√· ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°„π™’«‘µª√–®”«—πÀ√◊Õ‰¡à
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Õ¬à“ß‰√ ∑—Èßπ’È °√–∫«π°√‰¥â¢Õ„Àâ ¡“™‘°‡≈◊Õ°µ—«·∑π„π°≈ÿà¡‡æ◊ËÕ∑”
Àπâ“∑’Ë‡ªìπºŸâ‡Õ◊ÈÕ„Àâ°√–∫«π°“√ “¡“√∂¥”‡π‘π‰ª‰¥â ‚¥¬‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ
∑ÿ°§π‰¥â√à«¡· ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥ ·≈–‰¡àÕÕ°πÕ°ª√–‡¥Áπ®π‡°‘π‰ª
Ù. À≈—ß®“°∑’Ë ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâª√– ∫°“√≥å
¢Õßµπ°—∫ ¡“™‘°°≈ÿà¡§πÕ◊ËπÊ æÕ ¡§«√·≈â« °√–∫«π°√®÷ß¢Õ„Àâ
 ¡“™‘°∑ÿ°°≈ÿà¡°≈—∫¡“π—Ëß√«¡°—π ‡æ◊ËÕ –∑âÕπ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„π
°≈ÿà¡¢Õßµπ‡Õß„Àâ°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ ‰¥â√—∫øíß √«¡∑—Èß √ÿªª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫
‚¥¬¿“æ√«¡ ®“°π—Èπ®÷ß √ÿªªî¥°‘®°√√¡
®‘µµ»‘≈ªá 71
°‘®°√√¡∑’Ë Ò : »‘≈ª–°“√§‘¥Õ¬à“ß„§√à§√«≠
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â‡√’¬π√ŸâÀ≈—°°“√§‘¥Õ¬à“ß„§√à§√«≠·≈–
‡ªìπ¢—ÈπµÕπ
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡ “¡“√∂π”«‘∏’°“√§‘¥Õ¬à“ß„§√à§√«≠¡“
ª√–¬ÿ°µå„™â°—∫™’«‘µª√–®”«—π
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‡√’¬π√Ÿâ·≈–Ωñ°∑—°…–°“√§‘¥·≈–æŸ¥„π‡™‘ß
‡√â“°ÿ»≈
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ëª√–¬ÿ°µåÀ≈—°‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√ À√◊Õ°“√
∑”„π„®‚¥¬·¬∫§“¬ ´÷Ëß‡ªìπ°“√æ‘®“√≥“ ◊∫§âπ∂÷ßµâπ‡§â“ °“√„™â§«“¡
§‘¥ ◊∫ “«µ≈Õ¥ “¬ °“√§‘¥Õ¬à“ß¡’√–∫∫ °“√√Ÿâ®—°§‘¥æ‘®“√≥“¥â«¬Õÿ∫“¬
°“√§‘¥·¬°·¬–ÕÕ°¥Ÿµ“¡ ¿“«–¢Õß ‘Ëßπ—ÈπÊ ‚¥¬‰¡à‡Õ“§«“¡√Ÿâ ÷°¥â«¬
µ—≥À“Õÿª“∑“π¢Õßµπ‡¢â“®—∫ (analytic reflection, critical refection,
systematic reflection) ‡ªìπ°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫ßà“¬Ê ‚¥¬„™â§«“¡
‡ªìπª°µ‘ §«“¡‡ªìπ∏√√¡¥“¢Õß¡πÿ…¬å ·≈–§«“¡§‘¥∑’Ë‡ªìπ√–∫∫‰¡à¡’∑ƒ…Æ’
´÷Ëß®–∑”„Àâ‡√“‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå„π°“√·°âªí≠À“„π™’«‘µ ‚¥¬
°‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ®–‡≈◊Õ°„™â ‘Ëß¢ÕßÀπ÷ËßÕ¬à“ß´÷Ëß‡ªìπ ‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿà„°≈âµ—« ¡’
§ÿ≥§à“·≈–¡’§«“¡ ”§—≠∑“ß®‘µ„®°—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡§π„¥§πÀπ÷Ëß ·≈–„ÀâºŸâ‡¢â“
√à«¡§πÕ◊ËπÊ √«¡∑—Èß‡®â“¢Õß ‘Ëßπ—ÈπÊ §àÕ¬Ê  ◊∫ “«≈ß‰ª®π∂÷ß§ÿ≥§à“·∑â
Õ—π‡ªìπ·°àπ “√–¢Õß ‘Ëßπ—Èπ ‚¥¬°‘®°√√¡®–·∫àßÕÕ°‡ªìπ Û √Õ∫ √Õ∫
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·√° ®–‡ªìπ°“√√–∫ÿ ‘Ëß∑’Ë “¬µ“¡Õß‡ÀÁπ‚¥¬‰¡àπ”§«“¡§‘¥À√◊Õ°“√„Àâ
§ÿ≥§à“§«“¡À¡“¬¡“‡°’Ë¬«¢âÕß ‡™àπ °“√√–∫ÿ¢π“¥ πÈ”Àπ—°  ’ √Ÿª∑√ß ‡ªìπµâπ
√Õ∫∑’Ë Õß ®–‡ªìπ°“√√–∫ÿ∂÷ß∑’Ë¡“ ∫ÿ§§≈ ·≈–°√–∫«π°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
°—∫°“√‡°‘¥¢÷Èπ·≈–¥”√ßÕ¬Ÿà¢Õß ‘Ëß¢Õßπ—ÈπÊ ‡™àπ ‚√ßß“πºŸâº≈‘µ §πÕÕ°·∫∫
°“√¢π àß ‡ªìπµâπ ·≈–√Õ∫∑’Ë “¡ ®–‡ªìπ°“√√–∫ÿ∂÷ß§ÿ≥§à“·∑â À√◊Õ
ª√–‚¬™πå∑’Ë‡ªìπ “√– ”§—≠¢Õß ‘Ëßπ—ÈπÊ ‡™àπ °“√π”‰ª„™âß“π„π
≈—°…≥–∑’Ëµ√ß°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√º≈‘µÀ√◊Õª√–‚¬™πåªí®®ÿ∫—π ‡ªìπµâπ
µà“ß®“°§ÿ≥§à“‡∑’¬¡∑’Ë¡—°®–‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß§«“¡√Ÿâ ÷°∑’ËºŸ°µ‘¥Õ¬Ÿà°—∫§ÿ≥§à“
®“°¿“¬πÕ° ‡™àπ °“√‰¥â√—∫§«“¡¬Õ¡√—∫®“°ºŸâÕ◊Ëπ ‡ªìπµâπ
°‘®°√√¡°“√æ‘®“√≥“ ‘Ëß¢Õß∑—Èß “¡√Õ∫π’È ™à«¬°√–µÿâπ‡µ◊Õπ„Àâ
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‰¥âµ√–Àπ—°∂÷ß°√–∫«π°“√§‘¥·≈–°“√æ‘®“√≥“ ‘Ëßµà“ßÊ
µ“¡‡Àµÿ·≈–ªí®®—¬Õ¬à“ß·∑â®√‘ß ´÷Ëß¡—°®–µà“ß°—∫°“√§‘¥„π™’«‘µª√–®”«—π
∑’ËºŸâ§‘¥¡—°®–¡’°“√ª√–‡¡‘πµ—¥ ‘πÀ√◊Õ„Àâ§ÿ≥§à“‚¥¬≈◊¡æ‘®“√≥“∂÷ß
Õß§åª√–°Õ∫¥â“πµà“ßÊ ¢Õß ‘ËßÀ√◊Õ‡Àµÿ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫
∂â«π∂’Ë ·≈–¡—°®–¡Õß‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß·¬° à«π ‰¡à‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ ‘Ëß
À√◊Õ‡Àµÿ°“√≥åÕ◊ËπÊ ∑—Èß∑’Ë„π§«“¡‡ªìπ®√‘ß  ‘Ëßµà“ßÊ À√◊Õ‡Àµÿ°“√≥åµà“ßÊ
‰¡à‰¥â¥”√ßÕ¬Ÿà¥â«¬µ—«¢Õß¡—π‡Õß ·µà‡ªìπº≈¢Õß ‘ËßÕ◊ËπÊ À√◊Õ‡Àµÿ°“√≥åÕ◊ËπÊ
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°àÕπÀπâ“‡ ¡Õ ·≈–∑’Ë ”§—≠§◊Õ°“√∑’Ë∫ÿ§§≈®– “¡“√∂√–∫ÿ∂÷ß
§ÿ≥§à“·∑â∑’Ë·µ°µà“ß®“°§ÿ≥§à“‡∑’¬¡¢Õß ‘Ëß¢ÕßÀ√◊Õ‡Àµÿ°“√≥åµà“ßÊ ‰¥â ‚¥¬
‰¡àÀ≈ßµ‘¥¬÷¥°—∫§ÿ≥§à“¿“¬πÕ°∑’Ë©“∫©«¬ À√◊Õæ“„Àâ∫ÿ§§≈À≈ßµ‘¥Õ¬Ÿà„π
§«“¡‡æ≈‘¥‡æ≈‘πÀ√◊Õ§«“¡‰√â “√–¢Õß™’«‘µ
 ”À√—∫°‘®°√√¡∑’ËµàÕ‡π◊ËÕß°—∫À≈—°‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√ §◊Õ »‘≈ª–
°“√æ“§πÕÕ°®“°ªí≠À“ À√◊Õ°“√æŸ¥·∫∫‡√â“°ÿ»≈ ÷´Ëß¬—ß§ß„™âÀ≈—°
®‘µµ»‘≈ªá 73
‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡™àπ‡¥’¬«°—π °‘®°√√¡π’È®–¡ÿàß‡πâπ„ÀâºŸâ‡¢â“
√à«¡°‘®°√√¡‰¥â™à«¬°—π·°âªí≠À“„Àâ°—∫ºŸâ∑’Ë°”≈—ß‡º™‘≠ªí≠À“®“°
 ∂“π°“√≥å∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ‚¥¬„™â§”æŸ¥„ÀâπâÕ¬∑’Ë ÿ¥ ·µà “¡“√∂„™â
 ‘Ëß¢ÕßÀ√◊Õ°“√°√–∑”ª√–°Õ∫¥â«¬‰¥â  “‡Àµÿ¢Õß°“√„™â°“√· ¥ß
∫∑∫“∑ ¡¡µ‘‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°‘®°√√¡π’È ´ ÷Ëß°”Àπ¥„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡·µà≈–§π
‰¥â‡¢â“‰ªæŸ¥°—∫µ—«≈–§√∑’Ë°”≈—ß‡º™‘≠ªí≠À“Õ¬Ÿà∑’≈–§π ‡π◊ËÕß®“°°“√
®”≈Õß ∂“π°“√≥å∑’Ë§≈â“¬®√‘ßπ—Èπ®–™à«¬„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡‰¥â‡ÀÁπ ¿“«–¢Õß
µπ‡Õß‡¡◊ËÕµâÕß‡º™‘≠Àπâ“°—∫§π®√‘ßÊ ´ ÷Ëß·µ°µà“ß®“°°“√§‘¥„π®‘πµπ“°“√
¥—ßπ—Èπ πÕ°®“°ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡®–‰¥â‡ÀÁπ«‘∏’°“√∑’Ëµπ„™â„π°“√æŸ¥‡√â“
°ÿ»≈ºŸâÕ◊Ëπ·≈â« ¬—ß‡ªìπ°“√ –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß‡¡◊ËÕµâÕß„Àâ
§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕºŸâÕ◊Ëπ«à“¡’¿“«–‡™àπ‰√∫â“ß
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Û §π (‰¡à§«√‡°‘π Ùı §π)
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
● §«“¡ “¡“√∂„π°“√ ◊ËÕ “√¢—ÈπµÕπ¢Õß°‘®°√√¡‰¥âÕ¬à“ß
≈–‡Õ’¬¥ ™—¥‡®π
● §«“¡ “¡“√∂„π°“√ √â“ß∫√√¬“°“»ºàÕπ§≈“¬ ‡ªìπ°—π‡Õß ‡æ◊ËÕ
„Àâ ¡“™‘°‡°‘¥§«“¡‰«â«“ß„® ÷´Ëß°—π·≈–°—π
● Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–°“√§‘¥·∫∫‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√
● §«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫°“√· ¥ß∫∑∫“∑ ¡¡µ‘
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Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
°√–¥“…ª√Ÿäø¢π“¥„À≠à
ª“°°“ whiteboard  ’µà“ßÊ
°“√®—¥ÀâÕß
æ◊Èπ∑’Ë‚≈àß ‡ªî¥°«â“ß
√–¬–‡«≈“
ª√–¡“≥ Û.Ùı ™—Ë«‚¡ß (¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡)
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
™à«ß·√°
- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” Òı π“∑’
-  ¡“™‘°·∫àß°≈ÿà¡ ∑”°‘®°√√¡ Û √Õ∫ ÒÚ π“∑’
™à«ß∑’Ë Õß
- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” Òı π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡º≈—¥°—π· ¥ß∫∑∫“∑ ¡¡µ‘ ˆ π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡ –∑âÕπª√– ∫°“√≥å Òı π“∑’
·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ
®‘µµ»‘≈ªá 75
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
™à«ß·√°
Ò. °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” ·≈–Õ∏‘∫“¬°√–∫«π°“√§‘¥µ“¡À≈—°
‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√ ®“°π—Èπ®÷ß„Àâ ¡“™‘°·∫àß°—π‡ªìπ°≈ÿà¡ °≈ÿà¡ª√–¡“≥
Òı §π ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°·¬°°—ππ—Ëß‡ªìπ°≈ÿà¡·≈â« °√–∫«π°√®÷ß„Àâ ¡“™‘°„π
°≈ÿà¡‡≈◊Õ° ‘Ëß¢ÕßÀπ÷ËßÕ¬à“ß´÷Ëß‡ªìπ¢Õß à«πµ—«·≈–¡’§ÿ≥§à“∑“ß®‘µ„®°—∫
 ¡“™‘°„π°≈ÿà¡§π„¥§πÀπ÷Ëß ‡≈◊Õ°‰¥â·≈â« °√–∫«π°√®÷ßÕ∏‘∫“¬«‘∏’°“√
∑”°‘®°√√¡ ‚¥¬·∫àß¢—ÈπµÕπÕÕ°‡ªìπ Û √Õ∫ ·µà≈–√Õ∫®–¡’‚®∑¬å„Àâ
 ¡“™‘°„π°≈ÿà¡ (√«¡∑—Èß‡®â“¢Õß ‘Ëß¢Õßπ—Èπ) ‰¥â™à«¬°—π√–∫ÿ (´÷ËßÕ“®®–
¡“°°«à“§π≈–Àπ÷Ëß√Õ∫°Á‰¥â) ‡°’Ë¬«°—∫¢Õß ‘Ëßπ—Èπ ‰¥â·°à
√Õ∫∑’Ë Ò Õ∏‘∫“¬ ‘Ëß¢Õßπ—ÈπÊ µ“¡∑’Ëª√“°Ø·°à “¬µ“·≈–
°“√æ‘®“√≥“‚¥¬„™âª√– “∑ —¡º— ∑—Èß ı ‡™àπ ¢π“¥ πÈ”Àπ—°  ’ √Ÿª∑√ß
‚¥¬ª√“»®“°°“√‡µ‘¡§ÿ≥§à“À√◊Õ§«“¡À¡“¬„¥Ê ∑—Èß ‘Èπ
√Õ∫∑’Ë Ú Õ∏‘∫“¬∂÷ß∑’Ë¡“µ—Èß·µà®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ®π∂÷ß‡¡◊ËÕ ‘Ëß¢Õß
π—Èπ°≈“¬¡“‡ªìπ ¡∫—µ‘¢Õß‡®â“¢Õß «à“‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∫ÿ§§≈ °√–∫«π°“√  ‘Ëß
µà“ßÊ ∑—Èß∑’Ë¡πÿ…¬å √â“ß¢÷Èπ·≈–∑’ËÕ¬Ÿà„π∏√√¡™“µ‘Õ¬à“ß‰√∫â“ß
√Õ∫∑’Ë Û Õ∏‘∫“¬∂÷ß§ÿ≥§à“·∑â À√◊Õª√–‚¬™πå∑’Ë ‡ªìπ
 “√—µ∂–¢Õß ‘Ëßπ—ÈπÊ ´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë¡“∑’Ë∑”„Àâ ‘Ëßπ—ÈπÊ ‡°‘¥¢÷ÈπÀ√◊Õª√“°ØÕ¬Ÿà
´÷Ëßµà“ß®“°§ÿ≥§à“‡∑’¬¡ ∑’Ë¡—°®–‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß§«“¡√Ÿâ ÷°∑’ËºŸ°µ‘¥Õ¬Ÿà°—∫
§ÿ≥§à“®“°¿“¬πÕ° ‡™àπ °“√‰¥â√—∫§«“¡¬Õ¡√—∫®“°ºŸâÕ◊Ëπ ‡ªìπµâπ
„π·µà≈–√Õ∫ ºŸâ™à«¬°√–∫«π°√„π·µà≈–°≈ÿà¡®–∑”Àπâ“∑’Ë
®¥∫—π∑÷° ‘Ëß∑’Ë ¡“™‘°°≈ÿà¡√–∫ÿ≈ß∫π°√–¥“…‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡ “¡“√∂
¬âÕπ∑«π°≈—∫¡“æ‘®“√≥“‰¥â„À¡à
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Ú. ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â√–∫ÿ§√∫∑ÿ°§π ∑—Èß Û √Õ∫·≈â«
°√–∫«π°√®÷ß¢Õ„Àâ ¡“™‘°‰¥â –∑âÕπª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‰¥â®“°
°“√∑”°‘®°√√¡¥—ß°≈à“«
™à«ß∑’Ë Õß
Ò. °√–∫«π°√‡≈à“‡√◊ËÕß ¡¡µ‘ (À√◊Õ‡√◊ËÕß®√‘ß) ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫
∫ÿ§§≈§πÀπ÷Ëß∑’Ë°”≈—ß‡º™‘≠°—∫ªí≠À“∫“ßÕ¬à“ß ‚¥¬ ¡¡µ‘„Àâ ¡“™‘°
·µà≈–§π‡ªìπ‡æ◊ËÕπ π‘∑ À√◊Õ≠“µ‘∑’Ë„°≈â™‘¥°—∫µ—«≈–§√ ¡¡µ‘π—ÈπÊ ‚¥¬
¡’‚®∑¬å§◊Õ „Àâ ¡“™‘°·µà≈–§π§‘¥À“«‘∏’°“√‚¥¬„™âÀ≈—°°“√§‘¥·∫∫
‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√„π°“√æŸ¥À√◊Õ°√–∑” ‘Ëß∑’Ë®–™à«¬‡√â“°ÿ»≈„Àâµ—«≈–§√∑’Ë
°”≈—ß‡º™‘≠ªí≠À“¥—ß°≈à“«‰¥âÕÕ°®“°¿“«–§«“¡∑ÿ°¢åπ—ÈπÊ ‚¥¬¡’¢âÕ·¡â
„ÀâæŸ¥„ÀâπâÕ¬∑’Ë ÿ¥ ·≈– “¡“√∂„™â ‘Ëß¢Õß∫“ßÕ¬à“ßª√–°Õ∫°“√æŸ¥¢Õß
µπ‡Õß„π≈—°…≥–Õÿª¡“Õÿª‰¡¬‰¥â
Ú. ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°°≈ÿà¡æ√âÕ¡·≈â« °√–∫«π°√®÷ß¢Õµ—«·∑π
 ¡“™‘°°≈ÿà¡„Àâ· ¥ß∫∑∫“∑ ¡¡µ‘‡ªìπµ—«≈–§√∑’Ë°”≈—ß‡º™‘≠ªí≠À“¥—ß°≈à“«
‚¥¬„Àâ‡ªìπºŸâ√—∫øíß·µà‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬« ‰¡àµâÕßæŸ¥‚µâµÕ∫„¥Ê ®“°π—Èπ ‰¥â
¢Õ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡·µà≈–§π ≈—∫°—π¡“æŸ¥µ“¡‚®∑¬å∑’Ë‰¥â√—∫∑’≈–§π®π
§√∫∑—Èß°≈ÿà¡
Û. À≈—ß®“°π—Èπ °√–∫«π°√®÷ß¢Õ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â –∑âÕπ
ª√– ∫°“√≥å·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‰¥â√—∫ √«¡∑—Èß Õ∫∂“¡§«“¡√Ÿâ ÷°¢ÕßºŸâ∑’Ë
· ¥ß∫∑∫“∑ ¡¡µ‘‡ªìπµ—«≈–§√∑’Ë°”≈—ß‡º™‘≠ªí≠À“Õ¬Ÿà«à“√Ÿâ ÷°Õ¬à“ß‰√
∫â“ß„π¢≥–∑’Ë√—∫øíß ‘Ëß∑’Ë ¡“™‘°·µà≈–§π‡¢â“¡“æŸ¥ ¡’§”æŸ¥„¥∑’Ë àßº≈µàÕ
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∑“ß∫«°∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π„®¢ÕßºŸâøíß∫â“ßÀ√◊Õ‰¡à? ‡æ√“–
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Õ–‰√∂÷ß‡ªìπ‡™àππ—Èπ ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â√à«¡· ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥·≈–
·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®π§√∫∑ÿ°§π °√–∫«π°√®÷ß √ÿªªî¥°‘®°√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë ÒÒ : °“√‡§≈◊ËÕπ‰À«µ“¡∏“µÿ Ù
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ‡Õß°—∫°“√
‡§≈◊ËÕπ‰À«¿“¬πÕ°
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‡√’¬π√ŸâÀ≈—°°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬µ“¡
≈—°…≥–∏“µÿ∑—Èß Ù
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡ √ÿª∑∫∑«πª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß
µπ‡Õßºà“π°“√· ¥ßÕÕ°∑“ß√à“ß°“¬
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ëπ”À≈—°°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬∫π∞“π
¢Õß∏“µÿ∑—Èß Ù ª√–°Õ∫¥â«¬ ¥‘π πÈ” ≈¡ ‰ø ÷´Ëß·µà≈–∏“µÿ≈â«π‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë
¥”√ßÕ¬Ÿà„π√à“ß°“¬¢Õß¡πÿ…¬å∑—Èß ‘Èπ °‘®°√√¡π’È„™â ”À√—∫ªî¥∑â“¬¢Õß
°√–∫«π°“√∑—ÈßÀ¡¥ ´÷ËßπÕ°®“°®–∑”„Àâ ¡“™‘°‰¥â°≈—∫¡“Õ¬Ÿà°—∫µπ‡Õß
‡æ◊ËÕ∑∫∑«πª√– ∫°“√≥åµà“ßÊ ∑’Ë‰¥â√—∫„π√–À«à“ß°“√‡¢â“√à«¡
°√–∫«π°“√µ≈Õ¥∑—Èß “¡«—π∑’Ë¡“ √«¡∑—Èß‰¥â ”√«® ¿“«–¢Õß®‘µ„®
µπ‡Õß„πªí®®ÿ∫—π¢≥–·≈â« ¬—ß‰¥â¡’‚Õ°“ §âπÀ“«‘∏’°“√ª√—∫§«“¡ ¡¥ÿ≈
¢Õß√à“ß°“¬∑’ËæÕ‡À¡“–æÕ¥’°—∫ ¿“«–¿“¬„π„®¢Õßµπ‡ÕßÕ’°¥â«¬
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 ”À√—∫∏“µÿ∑—Èß Ù π—Èπ¡’§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ë·µ°µà“ß°—πÕÕ°‰ª¥—ßπ’È§◊Õ
∏“µÿ¥‘π ¡’≈—°…≥–·¢Áß Àπ—° ‡™◊ËÕß™â“ ¡—Ëπ§ß Õ¬Ÿàµ‘¥°—∫æ◊Èπ¥‘π §≈â“¬
¿Ÿ‡¢“ À√◊Õµâπ‰¡â„À≠à
∏“µÿπÈ” ¡’≈—°…≥–‡§≈◊ËÕπ‰À«Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‰À≈≈◊Ëπ ∫“ß§√—Èß
√ÿπ·√ß‡À¡◊ÕππÈ”‡™’Ë¬« ∫“ß§√—Èßπ‘Ëß ß∫‡À¡◊ÕππÈ”„π≈”∏“√ ∫“ß§√—Èß°≈“¬
 ¿“æ‡ªìπΩπ ∫“ß§√—Èß§àÕ¬Ê √–‡À¬°≈“¬‡ªìπ‰Õ
∏“µÿ≈¡ ¡’≈—°…≥–‡∫“  ∫“¬ ≈àÕß≈Õ¬ πÿà¡π«≈ ·µà∫“ß§√—Èß
√ÿπ·√ß‡À¡◊Õπ≈¡æ“¬ÿÀ¡ÿπ ∫“ß§√—Èß‡À¡◊Õπ “¬≈¡‡¬Áπ·ºà«‡∫“
∏“µÿ‰ø ¡’≈—°…≥–√âÕπ ª–∑ÿ ‡ªìπæ≈—ßß“π∑’Ë‡§≈◊ËÕπ‰À«µ≈Õ¥‡«≈“
‰¡àÀ¬ÿ¥π‘Ëß ∫“ß§√—Èß„Àâ§«“¡Õ∫Õÿàπ ∫“ß§√—Èß„Àâ§«“¡√âÕπ√ÿà¡ ∫“ß§√—Èß≈“¡‡≈’¬
®π¢¬“¬°≈“¬‡ªìπ°Õß‡æ≈‘ß¢π“¥„À≠à ∫“ß§√—Èß ß∫π‘Ëß§≈â“¬‰ø∫π‡∑’¬π
∂÷ß·¡âºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡®–æ∫«à“µπ‡Õß¡’§ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∏“µÿ
∑—Èß Ù °Áµ“¡ ·µà®– “¡“√∂√–∫ÿ‰¥â«à“ ¡’∏“µÿ„¥∏“µÿÀπ÷Ëß∑’Ë‡ªìπ§ÿ≥≈—°…≥–
∑’Ë‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ‡Õß¡“°∑’Ë ÿ¥„π¬“¡‡§≈◊ËÕπ‰À« ‚¥¬∏“µÿ
¥—ß°≈à“«π—Èπ¡—°®–‡ªìπ¿“«–§«“¡√Ÿâ ÷°∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡°”≈—ß‡º™‘≠Õ¬Ÿà
≥ ¢≥–ªí®®ÿ∫—π ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡¡’‚Õ°“ ‰¥â∑¥≈Õß§àÕ¬Ê
‡ª≈’Ë¬π ¿“«–®‘µ„®ºà“π°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«¢Õßµπ‡Õß®“°∏“µÿÀπ÷Ëß‰ª ŸàÕ’°
∏“µÿÀπ÷Ëß ´÷Ëß∏“µÿ ÿ¥∑â“¬∑’Ë‡ª≈’Ë¬π¡“π’È®–‡ªìπ∏“µÿ∑’Ë¡’§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ë √â“ß
§«“¡æ÷ßæÕ„®„Àâ·°àºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡¡“°∑’Ë ÿ¥ °“√∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡¡’
‚Õ°“ ‰¥â —¡º— °—∫ ¿“«–¥—ß°≈à“«π’ÈπÕ°®“°®–™à«¬¬È”‡ √‘¡„Àâ‡°‘¥§«“¡
¡—Ëπ„®«à“ µπ‡Õß “¡“√∂‡ªìπºŸâ¬°√–¥—∫ ¿“«–®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß¢÷Èπ‰¥â®√‘ß
‚¥¬‰¡àµâÕßÀ«—ßæ÷Ëßæ“ ‘Ëßµà“ßÊ ®“°¿“¬πÕ°·≈â« ¬—ß‡ªìππ”µπ‡Õß‡¢â“ Ÿà
ª√– ∫°“√≥åæ‘‡»… ÷´Ëß‡ªìπª√– ∫°“√≥å¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß®“°¿“¬„π
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Õ¬à“ß·∑â®√‘ß ´÷Ëß„π ¿“æ°“√≥åªí®®ÿ∫—π¢Õß·µà≈–§πÕ“®®–‡ªìπ‡√◊ËÕß¬“°
∑’Ë®–‰¥â¡’‚Õ°“  —¡º— ª√– ∫°“√≥å¥—ß‡™àπ∑’Ë«à“ °“√®¥®”ª√– ∫°“√≥å
æ‘‡»…¥—ß°≈à“«®–™à«¬„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡π”‰ª„™â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß„π°“√π”
µπ‡ÕßÕÕ°®“°¿“«–∑ÿ°¢å„®„πÕπ“§µ∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Û §π (‰¡à§«√‡°‘π Ùı §π)
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
● §«“¡ “¡“√∂„π°“√π”‡ πÕ·≈–∂à“¬∑Õ¥¢—ÈπµÕπ¢Õß
°‘®°√√¡‰¥âÕ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ ™—¥‡®π
● §«“¡ “¡“√∂„π°“√ √â“ß∫√√¬“°“»ºàÕπ§≈“¬ ‡ªìπ°—π‡Õß ‡æ◊ËÕ
„Àâ ¡“™‘°‡°‘¥§«“¡‰«â«“ß„® ÷´Ëß°—π·≈–°—π
● §«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®·≈–∑—°…–°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬µ“¡À≈—°
∏“µÿ Ù
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
‡§√◊ËÕß‡≈àπ´’¥’
´’¥’‡æ≈ß∫√√‡≈ß∑’Ë¡’®—ßÀ«–·≈–∑à«ß∑”πÕßºàÕπ§≈“¬ ·≈–‰¡à‡√â“
Õ“√¡≥å®π‡°‘π‰ª
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°“√®—¥ÀâÕß
æ◊Èπ∑’Ë‚≈àß ‡ªî¥°«â“ß
√–¬–‡«≈“
ª√–¡“≥ Ò ™—Ë«‚¡ß
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” Ò π“∑’
- °√–∫«π°√π”°“√‡§≈◊ËÕπ‰À« Û π“∑’
æ√âÕ¡Ê °—∫ ¡“™‘°°≈ÿà¡
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡ –∑âÕπ°“√‡√’¬π√Ÿâ Ú π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” ·≈–¢Õ„Àâ ¡“™‘°§àÕ¬Ê ‡§≈◊ËÕπ‰À«
µ“¡§”Õ∏‘∫“¬¢Õß°√–∫«π°√‰ªæ√âÕ¡Ê °—π ‚¥¬‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√¬◊πÕ¬Ÿà
°—∫∑’Ë„π∑à“∑’Ëµπ‡Õß√Ÿâ ÷° ∫“¬ π‘Ëß  ß∫ ºàÕπ§≈“¬ øíß‡ ’¬ß‡æ≈ß∑’Ë‡ªî¥
§≈Õ‡∫“Ê À≈—ß®“°∑’Ë∑ÿ°§π√Ÿâ ÷°ºàÕπ§≈“¬·≈â« °√–∫«π°√®÷ß¢Õ„Àâ
 ¡“™‘°°≈ÿà¡‡¥‘π‰ªÕ¬à“ß‰√â∑‘»∑“ß √Õ∫Ê ÀâÕß  ”√«®≈¡À“¬„®¢Õßµπ‡Õß
·≈–√—∫√Ÿâ≈¡À“¬„®¢Õß ¡“™‘°§πÕ◊ËπÊ ®“°π—Èπ ®÷ß§àÕ¬Ê ‡§≈◊ËÕπ‰À«
√à“ß°“¬µ“¡≈—°…≥–¢Õß∏“µÿµà“ßÊ ‚¥¬‡√‘Ë¡µâπ®“°∏“µÿ¥‘π (Àπ—° ·¢Áß ¡—Ëπ§ß)
´÷Ëß„π√–À«à“ßπ’È°√–∫«π°√®–‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡¥Ÿ‡ªìπ
µ—«Õ¬à“ß ·µà ¡“™‘°°≈ÿà¡ “¡“√∂ √â“ß √√§å∑à“°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«‰¥âÕ¬à“ßÕ‘ √–
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µ“¡§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß·µà≈–§π ‡¡◊ËÕ∑”‰¥âª√–¡“≥ ı π“∑’ °√–∫«π°√®÷ß
¢Õ„Àâ∑ÿ°§π§àÕ¬Ê °≈—∫¡“ Ÿà§«“¡‡ªìπª°µ‘ ·≈–‡¥‘π‰ª√Õ∫Ê ÀâÕß
‡À¡◊Õπ‡™àπ‡¥‘¡ ®“°π—Èπ®÷ß§àÕ¬Ê ‡ª≈’Ë¬π°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«¡“‡ªìπ∏“µÿπÈ” (æ√‘È«
‰À« ‡≈“–‡√◊ËÕ¬‰ªµ“¡∑’Ëµà“ßÊ ∫“ß§√—Èß‰À≈·√ß ∫“ß§√—Èß‰À≈Õ¬à“ß‡Õ◊ËÕ¬Ê)
¡“ Ÿà∏“µÿ≈¡ (‡∫“  ∫“¬ ‰√âπÈ”Àπ—° ∫“ß§√—Èß‡ªìπ≈¡„π∑’Ë Ÿß ∫“ß§√—Èß‡ªìπ
≈¡„π∑’ËµË” ∫“ß§√—Èß‡ªìπ≈¡æ“¬ÿ) ·≈–∏“µÿ‰ø (√âÕπ·√ß æ≈ÿàßæ≈à“π ‰À≈
≈“¡‰ªµ“¡∑’Ëµà“ßÊ ¡’æ≈—ßß“π∑’Ëª≈“¬π‘È« ‡∑â“ ·¢π œ≈œ) µ“¡≈”¥—∫
Ú. ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°‰¥â∑¥≈Õß‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬µ“¡≈—°…≥–∏“µÿ
µà“ßÊ ®π§√∫∑—Èß Ù ∏“µÿ·≈â« °√–∫«π°√®÷ß¢Õ„Àâ·µà≈–§π‰¥â∑∫∑«π
ª√– ∫°“√≥å∑’Ëºà“π·≈â«√–∫ÿ«à“  ¿“«–„¥∑’Ë¡’≈—°…≥–§≈â“¬°—∫ ¿“«–∑’Ë
‡√“°”≈—ß‡ªìπÕ¬Ÿà¡“°∑’Ë ÿ¥ ·≈– ¿“«–„¥∑’Ë‡√“Õ¬“°®–‡µ‘¡À√◊Õ‡ª≈’Ë¬πµπ‡Õß
¡“ Ÿà ¿“«–π—Èπ ‡¡◊ËÕ·µà≈–§π “¡“√∂√–∫ÿ‰¥â·≈â« °√–∫«π°√®÷ß‡√‘Ë¡µâππ”
‚¥¬°“√„Àâ ¡“™‘°·µà≈–§π§àÕ¬Ê ‡§≈◊ËÕπ‰À«µ“¡≈—°…≥–¢Õß∏“µÿ∑’Ë
 –∑âÕπ ¿“«–¢Õßµ—«‡√“¡“°∑’Ë ÿ¥ ‚¥¬„ÀâÕ¬Ÿà°—∫ ¿“«–¥—ß°≈à“«®π‡√‘Ë¡
√Ÿâ ÷°∂÷ß§«“¡µâÕß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ®“°π—Èπ·µà≈–§π („π®—ßÀ«–¢Õßµπ‡Õß)
®÷ß§àÕ¬Ê ‡ª≈’Ë¬π¡“ Ÿà ¿“«–¢Õß∏“µÿ„À¡à∑’ËµâÕß°“√®–‡ª≈’Ë¬πÕ¬à“ß™â“Ê ·≈–
‰¡à√’∫√âÕπ ‡¡◊ËÕ¥”√ßÕ¬Ÿà°—∫ ¿“«–µ“¡≈—°…≥–¢Õß∏“µÿ„À¡à‰¥â√–¬–Àπ÷Ëß
®÷ß§àÕ¬Ê ‡√‘Ë¡¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å°—∫ ¡“™‘°§πÕ◊ËπÊ „πÀâÕß ‚¥¬‡§≈◊ËÕπ‰À«
„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫ºŸâÕ◊Ëπ „π¢≥–‡¥’¬«°—π°Á¬—ß§ß°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«µ“¡ ¿“«–
¢Õß∏“µÿ„À¡à¢Õßµπ‡Õß‰«â „Àâ°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«‚¥¬√«¡·≈¥Ÿ§≈â“¬°“√
‡©≈‘¡©≈Õß°“√¥”√ßÕ¬Ÿà¢Õßµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ ®“°π—Èπ®÷ß§àÕ¬Ê À“®—ßÀ«–
·≈–∑à“∑“ß∑’Ë§àÕ¬Ê À¬ÿ¥π‘Ëß∑’Ë “¡“√∂· ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°¿“¬„π‰¥â¡“°∑’Ë ÿ¥
√«¡∑—Èß¬—ß¥”√ß√—°…“§«“¡ ß∫‰«â‰¥â„π¢≥–‡¥’¬«°—π ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°∑ÿ°§π
µà“ßÀ¬ÿ¥π‘Ëß °√–∫«π°√®÷ß¢Õ„Àâ·µà≈–§π‰¥â‡ΩÑ“¡Õß°—π·≈–°—π
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Û. ®“°π—Èπ °√–∫«π°√®÷ß¢Õ„Àâ ¡“™‘°∑ÿ°§π°≈—∫¡“π—Ëß√«¡°—π
·≈– –∑âÕπ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπµ≈Õ¥ “¡«—π∑’Ëºà“π¡“ ‚¥¬
°√–∫«π°√∑ÿ°§π‰¥â√à«¡·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ·∫àßªíπ§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¢Õß
µπ‡Õß°—∫ ¡“™‘°§πÕ◊ËπÊ ¥â«¬‡™àπ°—π
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ª√– ∫°“√≥åµ√ß∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√‰¥â –∑âÕπÕÕ°¡“∑—Èß
√–À«à“ß°√–∫«π°“√„π™à«ß √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬¿“¬
À≈—ß°“√Õ∫√¡  –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„πÀ≈“¬¡‘µ‘∑’ËºŸâ‡¢â“
√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â√—∫®“°°“√Õ∫√¡π’È √«¡∑—Èßº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷ÈπµàÕµπ‡ÕßÕ¬à“ß
‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
Ù
ª√– ∫°“√≥åµ√ß
¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
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ª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ
 ‘Ëß∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ –∑âÕπ√–À«à“ß°“√∑”°‘®°√√¡µà“ßÊ „π
°“√Õ∫√¡§√—Èßπ’È · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π¥â“π¡ÿ¡¡Õß·≈–
‚≈°∑—»πå¢Õß·µà≈–∫ÿ§§≈‡°’Ë¬«°—∫¡‘µ‘·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π∑’Ë‡°‘¥®“°°“√
∑”ß“π»‘≈ª–√Ÿª·∫∫µà“ßÊ √«¡∂÷ß∑—°…–°“√∂Õ¥§«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡‡¢â“„®
‡°’Ë¬«°—∫∏√√¡™“µ‘¿“¬„π¢Õßµπ‡Õß®“°°“√¡’ª√– ∫°“√≥åµ√ßºà“π
°‘®°√√¡µà“ßÊ ¥—ßµ—«Õ¬à“ßµàÕ‰ªπ’È §◊Õ
ç‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕßß“π»‘≈ª–«à“¡’æ≈—ß∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë∑√ßæ≈—ß
∂â“‡√“„™â¡—π‡ªìπ ®–¡’ª√–‚¬™πå¡“°é
ç»‘≈ª–À≈“¬™à«ß‡¢¬à“„®¢Õßµπ‡Õß ∑”„Àâ„®µ◊Ëπµ—«¢÷Èπ
√Ÿâ®—°„®‡√“ √Ÿâ®—°Õ¬Ÿà°—∫„®é
ç‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë„Àâ‡√“‰¥â ◊ËÕ§«“¡√Ÿâ ÷°®“°ß“π»‘≈ª–
‡√“‰¥â§«“¡√Ÿâ®“°°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π º≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ§◊Õ°“√‰¥â√Ÿâ®—°
µπ‡Õß æ∫‡ÀÁπµπ‡Õß„π·ßà¡ÿ¡„À¡àÊé
ç°‘®°√√¡∑ÿ°Õ—π°Á‰¥â°â“«¢â“¡§«“¡‡ªìπµ—«‡Õß„πÀ≈“¬Ê
®ÿ¥ ‡æ√“–»‘≈ª–°—∫µ—«‡Õß‰¡à§àÕ¬§ÿâπ°—πÕ¬Ÿà·≈â« ‡æ√“–©–π—Èπ
°“√∑’Ë‰¥â¡“∑”ß“π»‘≈ª–À≈“¬Ê Õ¬à“ß °ÁÀ≈ÿ¥®“°§«“¡‡ªìπ
µ—«‡Õß¥â«¬ ¡—π‰¡à„™à§«“¡‡§¬™‘π °Á‡≈¬‰¥âÀ≈—ß®“°π—Èπ ∑’Ë
°≈—∫¡“„™â™’«‘µª°µ‘°Á√Ÿâ ÷°«à“™’«‘µ‡√“µâÕß°“√Õ–‰√  ‘Ëß‡¥‘¡Ê
∑’Ë‡√“‡ªìπÕ¬Ÿà¡—π‰¡à„™à ‘Ëß∑’Ë‡√“µâÕß°“√ ·µà‡ªìπ ‘Ëß®”‡ªìπ∑’ËµâÕß
Õ¬Ÿà ®√‘ßÊ  ‘Ëß∑’Ë‡√“µâÕß°“√®–‰ª„Àâ∂÷ß§◊Õ‡√“µâÕß°≈â“∑’Ë®–
·µ°µà“ß®“°‡¥‘¡é
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ç∑”„Àâµπ‡Õß¡’§«“¡√Ÿâ ÷°¥’µàÕß“π»‘≈ª– »‘≈ª–‡ªìπ
µ—«™à«¬„Àâ‡√“¡’§«“¡°â“«Àπâ“¢÷Èπ ¡“Õ¬Ÿà√à«¡°—π Û «—π‰¥â
™à«¬„Àâ‡√“‡µ‘∫‚µ¢÷Èπ¡“®“°¿“¬„π ‡ªìπ§«“¡‡Õ◊ÈÕÕ“∑√
‡¡µµ“µàÕ°—π ‡√’¬π√Ÿâ‰ª¥â«¬°—π ‰¥â‡√’¬π√ŸâÀ≈“¬‡√◊ËÕß ∑”„Àâ
‡√“‡¢â“„®µπ‡Õß·≈–‡æ◊ËÕπ¡“°¢÷Èπé
ç∑ÿ°§π¡’»‘≈ª–„πÀ—«„®  —ß‡°µ®“° “¬µ“¢Õß§π
»‘≈ª–¢ÕßÕ“»√¡»‘≈ªá¡’§«“¡À¡“¬°«â“ß ‡ªìπ§«“¡√Ÿâ∑’Ë‡√“
 √â“ß¢÷Èπ‡Õß ‚¥¬°≈—ËπÕÕ°¡“®“°„® ‡Õ“»‘≈ª–¡“‡ªìπ
°√–®° –∑âÕπ„Àâ‡√“‰¥â‡¢â“„®™’«‘µ °√–∫«π°“√‡À≈à“π’ÈµâÕß
„™â‡«≈“ ∑—Èß Û «—π‡ªìπ‡æ’¬ßµ—«Õ¬à“ß µâÕß¡’°“√∫Ÿ√≥“°“√
‡¢â“‰ª„π™’«‘µ¢Õß‡√“ §«“¡À≈“°À≈“¬¡’¡“° ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâé
ç‡√“‡§¬™‘π°—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë§π¡“∫Õ°‡√“„Àâ‡√’¬π√Ÿâ ·µà
°“√‡√’¬π√Ÿâ„π§√—Èßπ’È‡ªìπ§≈â“¬Ê °—∫°“√®—¥°√–∫«π°“√·∫∫
§√Ÿ ¡—¬°àÕπ∑’Ë‰¡à∫Õ°≈Ÿ°»‘…¬å∑ÿ°Õ¬à“ß ·µà‡√“µâÕßÀ«π°≈—∫
‰ª Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫‡¥Á°∑’Ë„™â§«“¡√Ÿâ ÷° ¡“°°«à“„™â§«“¡§‘¥
‡æ◊ËÕ§âπÀ“µ—«µπ¢Õßµπ‡Õßé
ç°‘®°√√¡‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√∑”„Àâ ‡ÀÁπ™—¥¢÷Èπ«à “
°√–∫«π°“√§‘¥¥â«¬„®Õ¬à“ß„§√à§√«≠π’È¡—π∑”‰¥âÕ¬à“ß‰√ §◊Õ
ª°µ‘‡«≈“‡√“§‘¥∂÷ß‡√◊ËÕßÕ–‰√ À√◊Õ§‘¥∂÷ßÕ–‰√ —°Õ¬à“ß ‡√“
‰¡à‰¥â§‘¥¥â«¬„® ·µà§‘¥¥â«¬ ¡Õß¡“°°«à“ æÕ‡√“µâÕß§‘¥∂÷ß
§ÿ≥§à“À√◊ÕÕ–‰√ —°Õ¬à“ß Õ¬à“ß≈÷°´÷Èß®√‘ßÊ §◊ÕµâÕß¡Õß
Õ–‰√∑–≈ÿ≈ß‰ªÀ≈“¬Ê ™—Èπ ºà“π§«“¡§‘¥¢Õß§π‡√“‡Õß∑’Ë
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¢÷Èπ¡“∫—ß™—Èπ∫πÊ °àÕπ®–‡√’¬°«à“ ‘Ëß∑’ËÕÕ°¡“®“°µ—«µπ
À√◊ÕÕ—µµ“‡√“°Á‰¥â∑’Ë¢÷Èπ¡“∫—ßÕ¬Ÿà™—Èπ·√°Ê ·µàæÕ‡√“§‘¥„Àâ
≈÷°≈ß‰ª°«à“π—Èπ ‡√“°Á®–‡ÀÁπ‡π◊ÈÕ·∑âÀ√◊Õ«à“ ‘Ëß∑’Ë‡ªìπ§ÿ≥§à“·∑âÊ
¢Õß‡√◊ËÕßπ—ÈπÊ ¡“°¢÷Èπé
ç°‘®°√√¡∑’Ë¡“°√–∑∫‡√“∑’Ë ÿ¥§◊Õ°‘®°√√¡∑’Ë∑”„Àâ‡√“‰¥â
‡ÀÁπµ—«‡Õß §◊Õ¡—π –∑âÕπµ—«‡√“ÕÕ°¡“ ·µà„π¢≥–‡¥’¬«°—π
 ”À√—∫µ—«‡Õß√Ÿâ ÷°«à“‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë∑â“∑“¬‡√“¥â«¬ §◊ÕÕ¬à“ß
∑’Ë√Ÿâ ÷°¡“°Ê °Á‡ªìπ‡√◊ËÕß°‘®°√√¡Àπâ“°“° ‡ªìπÕ’°°‘®°√√¡
Àπ÷Ëß∑’Ë∑”„Àâ‡√“‡ÀÁπµ—«‡Õß ‡æ√“–‡√“µâÕß‡Õ“µ—«‡ÕßÕÕ°¡“
¢â“ßπÕ° ‡Õ“µ—«®√‘ß¢Õß‡√“ÕÕ°¡“ ‡æ√“–©–π—Èπ®÷ß∑”„Àâ
‡ÀÁπµ—«‡Õß™—¥¡“°é
ç∑ÿ°§√—Èß∑’Ë®–∑”Õ–‰√ ‡√“®–∑”µ“¡§«“¡‡§¬™‘π‡¥‘¡Ê
√àÕß§«“¡§‘¥‡¥‘¡Ê ‡√“µâÕß √â“ß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„À¡àÊ „Àâ
°‘®°√√¡ √â“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ ‰¡àµâÕßÀ«—ßº≈ ”‡√Á®ÕÕ°¡“‡ªìπ
™‘Èπß“πé
ç°‘®°√√¡„Àâ§π‡√’¬π√Ÿâ‡Õß‰¥â®“°°“√∑” ®“°°“√ºà“π
°“√ —¡º— °—∫ß“π»‘≈ª–‚¥¬µ√ß ‰¡à§àÕ¬„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫
°“√ √ÿª∂Õ¥∫∑‡√’¬π·µà≈–§√—Èß ´÷ËßÕ“®‡ªìπ‡æ√“–‡ß◊ËÕπ‰¢
‡√◊ËÕß®”π«π§π ·≈–Õ’°À≈“¬ªí®®—¬∑’Ë‰¡à‡Õ◊ÈÕ °“√‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë
„Àâ§π‰¥â§ÿ¬·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥°—πÀ≈—ß®“°°“√ºà“π
°‘®°√√¡‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë ”§—≠ ‡æ√“–·µà≈–§π§‘¥‰¡à‡À¡◊Õπ°—π
∑”„Àâ‡°‘¥°“√ª–∑– —ß √√§å∑“ß§«“¡§‘¥ ∑”„Àâ‡√“Ωñ°‡ªî¥
„®°«â“ß∑’Ë®–√—∫øíß§«“¡§‘¥¢Õß‡æ◊ËÕπ ∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ
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√–À«à“ß°—π¡“°¢÷Èπ πÕ°®“°‡√“®–‡√’¬π√Ÿâ‰¥â√–À«à“ß»‘≈ª–
°—∫¡πÿ…¬å·≈â« ‡√“‰¥â‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å°—∫
¡πÿ…¬å¥â«¬°—π‡Õß π’Ë·À≈–∑”„Àâ§âπæ∫«à“ °“√‡√’¬π√Ÿâ‰¡à¡’
µ“¬µ—« ‰¡à¡’ Ÿµ√ ”‡√Á®∑’Ë®– “¡“√∂„™â‰¥â°—∫∑ÿ°Ê §π...é
ç... √–À«à“ß°“√Õ∫√¡¢â“æ‡®â“‰¥â‡√’¬π√ŸâÀ≈“¬Õ¬à“ß
Õ—π‡ªìπª√–‚¬™πå Õ¬à“ß·√° ¢â“æ‡®â“‰¥â —¡º— °—∫ª¡ªí≠À“
 ”§—≠¿“¬„πÕ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ßµ√ß‰ªµ√ß¡“  “¡“√∂¬Õ¡√—∫
‡¢â“„® ·≈–ªí®®ÿ∫—π°Á¬—ß‚Õ∫°Õ¥ª¡π’ÈÕ¬à“ß‡¢â“„® ®÷ß∑”„Àâ
ª¡π’È‰¡àÕ“≈–«“¥¡“°π—° Õ¬à“ß∑’Ë Õß ¢â“æ‡®â“‰¥â§âπæ∫
»—°¬¿“æ §«“¡ “¡“√∂∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë∑”„Àâ¢â“æ‡®â“√Ÿâ ÷°¥’ ‡ªìπ ÿ¢
·≈–Õ‘ √– Õ“®∂◊Õ‰¥â«à“°‘®°√√¡∫“ßÕ¬à“ß∑”„Àâ¢â“æ‡®â“°â“«
æâπ§«“¡°≈—« §«“¡Õ“¬ ·≈–Õ—µµ“ Õ–‰√∫“ßÕ¬à“ß¿“¬„π
´÷Ëß∂â“‰¥â¥Ÿ·≈ ∫à¡‡æ“–µàÕ‡π◊ËÕß πà“®–‡°‘¥º≈∫“ßÕ¬à“ß„π
∑“ß √â“ß √√§å‰¥â...é
ç... ‘Ëß∑’Ë‡√“‰¥â‡√’¬π√Ÿâ¡“°∑’Ë ÿ¥°Á§◊Õ °“√‰¥â‡ÀÁπµ—«µπ
¢Õß‡√“„πÕ’°¥â“πÀπ÷Ëß∑’Ë™—¥‡®π¢÷Èπ æƒµ‘°√√¡À≈“¬Õ¬à“ß„π
™’«‘µª√–®”«—π‡√“¡—°∂Ÿ°¢—∫¥—π¥â«¬°‘‡≈ µ—≥À“¡“°¡“¬ ∑—Èß
‡√◊ËÕß§«“¡Õ¬“°¡’ Õ¬“°‡ªìπ ¿“æ≈—°…≥å·≈–Õ–‰√Õ’°À≈“¬
Õ¬à“ß ¡’∫“ß™—Ë«¢≥–∑’Ë‡√“‡ÀÁπµ—«µπ¢Õß‡√“‡À¡◊Õπ°—π ·µà
¡—π¡—°∂Ÿ°∫¥∫—ß¥â«¬°≈‰°ª°ªÑÕßµπ‡Õß∫“ßÕ¬à“ß (Õ¬à“ß‡√Á«)
µ—«µπ¥â“π≈∫À√◊Õ¥â“π∑’Ë‰¡à§àÕ¬Õ¬“°‡ÀÁπ®÷ß°≈∫¥â«¬§”
·°âµ—«®”π«π¡“° À√◊Õ‰¡à°Á∑”„Àâ¡—π°≈“¬‡ªìπ‡√◊ËÕß∏√√¡¥“
∑’Ë‰¡à®”‡ªìπµâÕß„ à„® ∑«à“°“√Õ∫√¡§√—Èßπ’È ‡√“æ∫«à“ „π
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¿“«–∑’Ë‡√“ºàÕπ§≈“¬¡“°Ê ∂÷ß¡“°∑’Ë ÿ¥ ¡—π∑”„Àâ‡√“¬Õ¡
„Àâµ—«µπ¥â“π≈∫À√◊Õ¥â“π∑’Ë¥âÕ¬Ê ¢Õß‡√“§àÕ¬Ê ª√“°Øµ—«
¢÷Èπ ·≈–æ√âÕ¡°—ππ—Èπ‡√“°Á¬Õ¡√—∫¡—π‰¥âßà“¬¢÷Èπ¥â«¬ Õ¬à“ß
πâÕ¬¡—π°Á‰¡à‰¥â·¬à‡∑à“∑’Ë‡√“‡§¬√Ÿâ ÷° °“√‰¥â‡ÀÁπ¡—π·≈–√—∫√Ÿâ
¡—πÕ’°§√—Èß„π ¿“«–µ√ßπ—Èπ ™à«¬„Àâ‡√“ “¡“√∂‡º™‘≠Àπâ“
°—∫ ‘Ëß∑’Ë‡√“µ√–Àπ—°‰¥â¡“°¢÷Èπ Õ¬“°Õ∏‘∫“¬™à«ß‡«≈“π—Èπ«à“
‡ªìπ™—Ë«¢≥–∑’Ë‡√“ÕàÕπ‚¬π°—∫µ—«‡Õß ‡√“‰¡à®”‡ªìπµâÕß‚∫¬µ’
¡—π´È”·≈â«´È”‡≈à“ ·§à√—∫√Ÿâ¡—π‡∑à“π—Èπ...é
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°“√π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â
°“√Õ∫√¡®‘µµ»‘≈ªá¡’√Ÿª·∫∫°“√Õ∫√¡·≈–·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π∑’Ë
 “¡“√∂π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â‰¥âÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ß ‡π◊ËÕß®“°»‘≈ª–‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ
∑’Ë„™â‰¥â°—∫§π∑ÿ°‡æ»∑ÿ°«—¬ Õ’°∑—Èß¬—ß°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√ŸâÀ≈“°À≈“¬¡‘µ‘
Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ „π°“√π”‡§√◊ËÕß¡◊Õ¥—ß°≈à“«π’È‰ªª√–¬ÿ°µå„™â ¡’¢âÕ∑’Ëæ÷ß —ß«√≥å
·≈–ª√–‡¥Áπ∑’Ë§«√æ‘®“√≥“À≈“¬ª√–°“√ §◊Õ
ı
°“√ª√–¬ÿ°µå„™â
·≈–¢âÕ —ß‡°µ
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Ò. °“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß»‘≈ª–ª√–‡¿∑µà“ßÊ °√–∫«π°√§«√¡’
ª√– ∫°“√≥åµ√ß‡°’Ë¬«°—∫°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õª√–‡¿∑π—ÈπÊ ‡ªìπÕ¬à“ß¥’ √«¡∑—Èß
¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„® ∑—Èß„π·ßà°√–∫«π°“√·≈–º≈∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ ‡æ√“–
‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß»‘≈ª–∫“ßª√–‡¿∑Õ“®‡√â“„Àâ‡°‘¥Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°Õ¬à“ß
√ÿπ·√ß®π‰¡à “¡“√∂§«∫§ÿ¡‰¥â ´÷ËßÀ“°ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡¡’§«“¡‰¡à
æ√âÕ¡∑’Ë®–‡ªî¥‡º¬§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ‡ÕßµàÕÀπâ“ºŸâÕ◊Ëπ„π≈—°…≥–¥—ß°≈à“«
°ÁÕ“® àßº≈°√–∑∫∑—ÈßµàÕµ—«∫ÿ§§≈·≈–°√–∫«π°“√‚¥¬√«¡‡™àπ°—π ¥—ßπ—Èπ
°√–∫«π°√§«√®–‡µ√’¬¡æ√âÕ¡‡ ¡ÕÀ“°‡°‘¥‡Àµÿ°“√≥å¥—ß°≈à“«¢÷Èπ ‚¥¬√Ÿâ
«à“§«√®–„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕÕ¬à“ß‰√ À√◊Õ®—¥«“ß≈”¥—∫¢—ÈπµÕπ¢Õß°“√„™â
‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß»‘≈ª–„π≈—°…≥–„¥∑’Ë®–‡ªìπ°“√™à«¬ √â“ß∫√√¬“°“»
ª≈Õ¥¿—¬·°àºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡„π°“√ ”√«®·≈–· ¥ßÕÕ° ÷´Ëß§«“¡√Ÿâ ÷°
¿“¬„π¢Õßµπ‡ÕßÕÕ°¡“‚¥¬‰¡à√Ÿâ ÷°Õ—∫Õ“¬À√◊Õ°”≈—ß∂Ÿ°§ÿ°§“¡
Ú. °“√π”°‘®°√√¡∑“ß»‘≈ª–¡“„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√Õ∫√¡
∂÷ß·¡â®–‡ªìπ°‘®°√√¡‡¥’¬«°—π·µà°ÁÕ“®¡’‡ªÑ“À¡“¬À√◊Õ®ÿ¥‡πâπ∑’Ë·µ°µà“ß°—π‰¥â
¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–§«“¡™”π“≠¢Õß°√–∫«π°√ ‡™àπ °‘®°√√¡∑’Ë
¡’≈—°…≥– πÿ° π“π Õ“®¡’‡ªÑ“À¡“¬‡æ◊ËÕ§«“¡ºàÕπ§≈“¬ ·≈– √â“ß
 —¡æ—π∏åÕ—π¥’√–À«à“ßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡¥â«¬°—π ·µàÀ“°°√–∫«π°√¡’
§«“¡‡¢â“„®„π°‘®°√√¡·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë™—¥‡®π¡“°¢÷Èπ °ÁÕ“®∑”„Àâ
°‘®°√√¡¥—ß°≈à“«π”‰ª Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ„π¡‘µ‘∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫µπ‡Õß ·≈–
∫∑∫“∑§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¡’µàÕºŸâÕ◊Ëπ‰¥â ‡æ√“–ª√– ∫°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°
°“√∑”°‘®°√√¡π—Èπ ‰¥â®”≈Õß‚≈°·≈–™’«‘µ¢Õß·µà≈–∫ÿ§§≈‰«â·≈â« ¥—ßπ—Èπ
®÷ß¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫°√–∫«π°√∑’Ë®–µâÕßµ—¥ ‘π„®«à“ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡„π¢≥–π—Èπ
¡’§«“¡æ√âÕ¡∑’Ë®–‡√’¬π√Ÿâ„π‡™‘ß≈÷°¡“°‡æ’¬ß‰√
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Û. °“√°”Àπ¥¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡ºŸâ ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ ¡’§«“¡
 —¡æ—π∏å°—∫§ÿ≥¿“æ·≈–§«“¡≈÷°„π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß∫ÿ§§≈ ‚¥¬°≈ÿà¡∑’Ë¡’
¢π“¥„À≠à‡°‘π‰ª Õ“®∑”„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¡à√Ÿâ ÷°ª≈Õ¥¿—¬æÕ∑’Ë®–‡ªî¥‡º¬
‡√◊ËÕß√“« à«πµ—«„Àâ§πÕ◊ËπÊ øíß ‡æ√“–°≈—«°“√∂Ÿ°ª√–‡¡‘πµ—¥ ‘π À√◊Õ
ªí®®—¬Õ◊ËπÊ „π¢≥–∑’Ë°≈ÿà¡∑’Ë¡’¢π“¥‡≈Á°‡°‘π‰ª Õ“®∑”„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â
‡√’¬π√Ÿâ·ßà¡ÿ¡®“°‡√◊ËÕß√“«¢Õß§πÕ◊ËπÊ πâÕ¬‡°‘π‰ª ÷´Ëß®“°°“√ –∑âÕπ
¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ à«π„À≠à√–∫ÿ«à“ °“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’§ÿ≥§à“ ”À√—∫µπ‡Õß
À≈“¬Ê §√—Èß‡°‘¥®“°°“√øíß‡√◊ËÕß‡≈à“¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ∑’Ë°≈“¬‡ªìπ·√ß∫—π¥“≈„®
µàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õßµπ‡Õß‰¥âÕ¬à“ß‰¡àπà“‡™◊ËÕ
Ù. À—«„® ”§—≠¢Õß°“√Õ∫√¡®‘µµ»‘≈ªá §◊Õ °“√„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√
Õ∫√¡·µà≈–§π‰¥â≈ß¡◊Õ∑”ß“π»‘≈ª–„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â —¡º— 
ª√– ∫°“√≥å®√‘ßÊ „π°√–∫«π°“√À√◊Õ¢—ÈπµÕπ„π°“√∑”ß“π¥—ß°≈à“«
·≈â«®÷ß‡Õ◊ÈÕ„Àâ·µà≈–§π‰¥â„™â‡«≈“„π°“√„§√à§√«≠µàÕª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â
√—∫®“°°“√∑”ß“π»‘≈ª–„π™à«ß∑’Ëºà“π¡“ ¥—ßπ—Èπ  ‘Ëß∑’Ë°√–∫«π°√®”‡ªìπ
µâÕß¡’§«“¡™—¥‡®π‡ ¡Õ«à“ °√–∫«π°“√®–µâÕß‡πâπ∑’Ë°“√∑”ß“π»‘≈ª– ‰¡à„™à
°“√æŸ¥ π∑π“À√◊Õ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫»‘≈ª–·µà‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬«
‡æ√“–°“√‰¥â≈ß¡◊Õ°√–∑”§◊Õªí®®—¬À≈—°∑’Ëæ“§πÕÕ°®“°§«“¡§ÿâπ™‘π‡¥‘¡
‡æ◊ËÕ®–™à«¬„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ∫“ßÕ¬à“ß‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß‰¥â „π¢≥–∑’Ë°“√æŸ¥
 π∑π“¡—°®–æ“§π°≈—∫¡“ Ÿà√àÕß§«“¡§‘¥‡¥‘¡À“°‰¡à√–¡—¥√–«—ß ´÷Ëß
‰¡à„™à‡ªÑ“À¡“¬À≈—°¢Õß°“√Õ∫√¡®‘µµ»‘≈ªá·µàÕ¬à“ß„¥
ı. °“√ÕÕ°·∫∫°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ °√–∫«π°√§«√®–µâÕß
§”π÷ß∂÷ß°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë¡’∏√√¡™“µ‘°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–∞“πª√– ∫°“√≥å™’«‘µ
∑’Ë·µ°µà“ß°—π ‡æ◊ËÕ„Àâ·µà≈–°‘®°√√¡‡Õ◊ÈÕª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π¡“°∑’Ë ÿ¥ ∑—Èßπ’È
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À“°°√–∫«π°√ª√–‡¡‘π«à“°‘®°√√¡„¥∫â“ß∑’ËÕ“®‡ªìπÕÿª √√§µàÕ°“√‡¢â“
√à«¡¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¡à«à“®–‡ªìπ„π·ßà√à“ß°“¬ ·≈–®‘µ„® ´÷Ëß®–‰¡à
°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈„π°“√‡√’¬π√Ÿâ„¥Ê µ“¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√Õ∫√¡
°√–∫«π°√°ÁÕ“®®”‡ªìπµâÕßª√—∫‡ª≈’Ë¬π√Ÿª·∫∫¢Õß°‘®°√√¡„Àâ
 Õ¥§≈âÕß°—∫‡ªÑ“À¡“¬¥—ß°≈à“« ·µà„π¢≥–‡¥’¬«°—π À“°°√–∫«π°√
ª√–‡¡‘π·≈â«°‘®°√√¡π—ÈπÊ Õ“®π”‰ª Ÿà°“√∑â“∑“¬µàÕ∏√√¡™“µ‘°“√‡√’¬π√Ÿâ
¢Õß∫ÿ§§≈ ÷´Ëß®–™à«¬„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ„π·ßà¡ÿ¡À√◊Õ¡‘µ‘„À¡àÊ ‡°’Ë¬«°—∫
µπ‡Õß‰¥â °√–∫«π°√°ÁÕ“®®–¬—ß§ß°‘®°√√¡¥—ß°≈à“«‰«â‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ
¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â ∑—Èßπ’È ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫°“√Õà“πæ≈«—µ¢Õß°≈ÿà¡‡ªìπ
 ”§—≠·≈–«‘®“√≥≠“≥¢Õß°√–∫«π°√‡ªìπ ”§—≠
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¢âÕ —ß‡°µ®“°ºŸâ«‘®—¬
®“°°“√ –∑âÕπ¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ °‘®°√√¡§√—Èßπ’È‰¥â™à«¬„Àâ
‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë ”§—≠À≈“¬ª√–°“√ ·≈–¬—ß‰¥â¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√
ª√—∫ª√ÿß·≈–æ—≤π“°√–∫«π°“√Õ∫√¡‡™‘ß®‘µªí≠≠“À≈“¬ª√–°“√ ‚¥¬¡’
¢âÕ √ÿª∑’Ë ”§—≠§◊Õ
®ÿ¥‡¥àπ¢Õß°√–∫«π°“√Õ∫√¡
● °“√∑”ß“π»‘≈ª– ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ”§—≠Õ¬à“ßÀπ÷Ëß∑’Ë “¡“√∂
 àÕß –∑âÕπ ¿“«–¿“¬„π·≈–°√–µÿâπ„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‚¥¬‰¡àºà“π
°√–∫«π°“√§‘¥∑’Ë·¢Áßµ—« ·≈– “¡“√∂„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√ ”√«®
 ¿“«–¿“¬„π®‘µ¢Õßµπ‰¥âÕ¬à“ß¥’¬‘Ëß ®÷ßπ—∫‡ªìπ à«π ”§—≠ à«πÀπ÷Ëß¢Õß
°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°√–∫«π°“√æ—≤π“·∫∫®‘µµªí≠≠“»÷°…“
● °“√Õ∫√¡π’È‰¥â‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë ”À√—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ§«“¡À¡“¬¢Õß
»‘≈ª–∑’Ë°‘π§«“¡°«â“ß¢«“ß·≈–≈÷°´÷Èß µ—Èß·µàß“π®‘µ√°√√¡ À—µ∂»‘≈ªá »‘≈ª–
°“√µàÕ Ÿâ »‘≈ª–°“√· ¥ß °“√‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬ «√√≥°√√¡ ·≈–¥πµ√’
´÷Ëßª√“°Ø∑—Èß„π·ßà»‘≈ª–√à«¡ ¡—¬∫π∞“π§‘¥¢Õß‚≈°µ–«—πµ°·≈–»‘≈ª–
 “∏“√≥–∫π√“°∞“π¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬∑’Ë∑√ß§ÿ≥§à“·≈–¡’ª√–‚¬™πåµàÕ°“√
¥”√ß™’«‘µ„π‚≈°ªí®®ÿ∫—π‡™àπ‡¥’¬«°—π πÕ°®“°π’È ¬—ß√«¡∂÷ß»‘≈ª–°“√
¥”√ß™’«‘µ µ—Èß·µà°“√§‘¥ °“√√—∫ª√–∑“π °“√Õ¬ŸàÕ“»—¬ °“√¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å
°—∫ºŸâÕ◊Ëπ °“√·°âªí≠À“µà“ßÊ ∑’Ëª√“°ØÕ¬Ÿà„π∫√‘∫∑¢Õß™’«‘µª√–®”«—π
Õ¬à“ß‰¡à·¬° à«π
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● °√–∫«π°√·µà≈–§π¡’§«“¡™”π“≠‡©æ“–∑“ß √Ÿâ≈÷°·≈–
√Ÿâ®√‘ß„π ‘Ëß∑’Ëµπ‡Õß∑” ´÷ËßπÕ°®“°®–∑”„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ
»“ µ√å·≈–»‘≈ªá∑’Ë°≈—Ëπ°√Õß¡“®“°ª√– ∫°“√≥åµ√ß¢Õß°√–∫«π°√
·µà≈–§π·≈â« ¬—ß‡ªìπ°“√ √â“ß·√ß∫—π¥“≈„®„Àâ°—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡„π
·ßà¢Õß°“√„™âµπ‡Õß‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß„π°“√ Õπ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
‚≈°∑—»πå¿“¬„π¢ÕßºŸâ‡√’¬π√Ÿâ ´ ÷ËßÕß§å§«“¡√Ÿâ¡‘„™à‡ªìπ‡√◊ËÕß°“√∑àÕß®”¿“¬πÕ°
·µàµâÕßª√“°ØÕ¬Ÿà„π∑ÿ°Õ≥Ÿ™’«‘µ¢Õß°√–∫«π°√„Àâ‰¥â
● ∫“ß™à«ß¢Õß°√–∫«π°“√ °√–∫«π°√„™â°“√¥âπ ¥ À√◊Õ°“√
µ—¥ ‘π„®·∫∫©—∫æ≈—π‚¥¬‰¡à‰¥â¡’°“√‡µ√’¬¡µ—«¡“≈à«ßÀπâ“ ·µàÕ“»—¬°“√
 —ß‡°µ°√–· ¢Õß°≈ÿà¡„π¢≥–π—Èπ „π°“√§‘¥ √â“ß √√§å°‘®°√√¡¢÷Èπ„À¡à
‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢â“°—∫ ∂“π°“√≥å·≈–∫√√¬“°“»¢Õß°≈ÿà¡„π™à«ß¢≥–π—ÈπÊ ´÷Ëß
∂÷ß·¡â®–¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß·≈–Õ“®‡°‘¥º≈≈—æ∏å∑—Èß„π·ßà∫«°·≈–≈∫‰¥â ·µà°Á
∂◊Õ«à“‡ªìπµ—«Õ¬à“ß¢Õß°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë°√–∫«π°√®”‡ªìπµâÕß
Õà“π°√–· °≈ÿà¡„ÀâÕÕ° ·≈–π”∑ÿ°ª√“°Ø°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π°≈ÿà¡¡“„™â‡ªìπ
‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑—Èß¢Õßµπ‡Õß·≈–ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡§πÕ◊ËπÊ „Àâ‰¥â
¢âÕ‡ πÕ·π–®“°ºŸâ«‘®—¬·≈–ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡
§«“¡πà“ π„®¢Õß°√–∫«π°“√„π§√—Èßπ’ÈÕ¬Ÿà∑’Ëæ≈«—µ¢Õß°≈ÿà¡
ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ ÷´Ëß¡’®”π«π¡“°∂÷ß Ùı §π ‚¥¬ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡
∫“ß à«π‡æ‘Ëß®–‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√‡ªìπ§√—Èß·√° ·≈–Õ’° à«πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ™à«¬
°√–∫«π°√∑’Ë‡ª≈’Ë¬π∫∑∫“∑¡“‡ªìπºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡„π∫“ß°‘®°√√¡ ¥—ßπ—Èπ
®÷ß∑”„Àâæ≈—ßß“π·≈–∫√√¬“°“»¢Õß°≈ÿà¡¡’§«“¡º°º—π§àÕπ¢â“ß Ÿß
‚¥¬‡©æ“–„π·ßà§«“¡™Õ∫-‰¡à™Õ∫°‘®°√√¡¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡·µà≈–§π
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πÕ°®“°π—Èπ ∫“ß™à«ßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∫“ß§π‰¡à “¡“√∂®–¡’ ¡“∏‘
®¥®àÕ°—∫°‘®°√√¡∑’Ëµπ‡Õß°”≈—ß∑”Õ¬Ÿà‰¥â ®÷ß àßº≈°√–∑∫µàÕ ¡“∏‘·≈–
°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡§πÕ◊ËπÊ ¥â«¬‡™àπ°—π À√◊Õ∫“ß™à«ß∑’Ë
√Õ¬µàÕ√–À«à“ß°‘®°√√¡¡’§«“¡·µ°µà“ß°—π¡“°®π‡°‘π‰ª ·≈–°√–∫«π°√
Õ“®®–‰¡à‰¥â™à«¬‡™◊ËÕ¡‚¬ß™à«ß√Õ¬µàÕ¥—ß°≈à“«„Àâ°—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ ∑”„Àâ
∫“ß§π‰¡à “¡“√∂π”µπ‡Õß‡¢â“ Ÿà°‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ„À¡à‰¥â„π∑—π∑’ ÷´Ëß
ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â –∑âÕπ„π™à«ß Õß«—π·√°∂÷ß§«“¡√Ÿâ ÷°‡Àπ◊ËÕ¬≈â“
À≈—ß®“°®∫°√–∫«π°“√„π·µà≈–«—π Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“„π·ßà
¿“æ√«¡®–æ∫«à“ ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ à«π„À≠à‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ·ßà¡ÿ¡∫“ß¥â“π
‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß ªØ‘ —¡æ—π∏å∑’Ë¡’µàÕ§π√Õ∫¢â“ß √«¡‰ª∂÷ß∑—»π§µ‘·≈–
°“√¡Õß‚≈°∑’Ë°«â“ß¢÷Èπ°«à“‡¥‘¡ ´÷Ëß∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπÕß§åª√–°Õ∫∑’Ë ”§—≠¢Õß
°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·π«®‘µµªí≠≠“ ∑—Èßπ’È ¿“¬À≈—ß°“√Õ∫√¡
ºŸâ«‘®—¬‰¥â®—¥ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â√à«¡°—π«‘‡§√“–Àå
‡°’Ë¬«°—∫°√–∫«π°“√ √«¡∑—Èß„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–µàÕ™ÿ¥°“√Õ∫√¡π’È‡æ◊ËÕ
æ—≤π“„Àâ¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å·≈–‡À¡“– ¡ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë®–π”‡∑§π‘§«‘∏’°“√
‡À≈à“π’È‰ªª√–¬ÿ°µå„™âµàÕ‰ª ¥—ßπ’È
Ò. °“√„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫™à«ß‡°√‘Ëππ”‡¢â“ Ÿà°“√Õ∫√¡ ÷´Ëß§«√¡’
°“√°”Àπ¥°µ‘°“°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π∫“ßÕ¬à“ß‚¥¬‡©æ“– ”À√—∫ºŸâ∑’Ë‡æ‘Ëß‡¢â“¡“„À¡à
‡æ◊ËÕ∑’Ë®–¡’§«“¡‡¢â“„®æ◊Èπ∞“π√à«¡°—π∂÷ß “‡Àµÿ·≈–‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°“√‡¢â“
√à«¡‚§√ß°“√„π§√—Èßπ’È √«¡∑—ÈßÕ“®™à«¬ªÑÕß°—πæƒµ‘°√√¡°“√· ¥ßÕÕ°
¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∫“ß§π∑’Ë¢“¥§«“¡‡§“√æµàÕ‡√◊ËÕß‡≈à“·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°
¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ ‡™àπ „π∫“ß™à«ßÕ“®¡’°“√æŸ¥§ÿ¬·´«°—π „π√–À«à“ß∑’ËºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡§πÕ◊Ëπ°”≈—ßπ”‡ πÕÀ√◊ÕæŸ¥µàÕ‡æ◊ËÕπ ¡“™‘°„π°≈ÿà¡
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Ú. ®”π«πºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡¡’º≈µàÕ°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑—Èß¢Õß
ªí®‡®°∫ÿ§§≈·≈–¢Õß°≈ÿà¡‡ ¡Õ À“°ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡¡’®”π«π¡“°‡°‘π
¢’¥§«“¡ “¡“√∂¢Õß°√–∫«π°√∑’Ë®–®—¥°“√‰¥â (‚¥¬‡©æ“–∫“ß°‘®°√√¡
∑’Ë‡√’¬°√âÕß„Àâ°√–∫«π°√‡¢â“‰ª·∑√°·´ßÀ√◊Õµ—Èß§”∂“¡∫“ßÕ¬à“ß‡æ◊ËÕ
™à«¬„Àâ°“√ ”√«®¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ “¡“√∂≈ß≈÷°‰¥â¡“°¢÷Èπ„π
∫√√¬“°“»∑’Ë‡ªìπ¡‘µ√·≈–ª≈Õ¥¿—¬) °ÁÕ“® àßº≈µàÕ√–¥—∫§«“¡√Ÿâ ÷°
‰«â«“ß„®·≈–§«“¡æ√âÕ¡¢Õß·µà≈–∫ÿ§§≈∑’Ë®–‡ªî¥µπ‡Õß Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π
Û. °“√®—¥„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ –∑âÕπª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ
„π¢≥–∑’Ë°“√Õ∫√¡¬—ß‰¡à ‘Èπ ÿ¥≈ß §«√®–µâÕß°√–∑”¥â«¬§«“¡√–¡—¥√–«—ß
·≈–¡’°“√Õ∏‘∫“¬‡ªÑ“À¡“¬ «‘∏’°“√ ·≈–°µ‘°“Õ¬à“ß™—¥‡®π ‡æ√“–À“°°“√
‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡¬—ß‰¡à ÿ°ßÕ¡æÕ∑’Ë®–‡¢â“„®·≈–Õ∏‘∫“¬
ª√“°Ø°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π¢Õßµπ‡Õß ≥ ¢≥–ªí®®ÿ∫—ππ—Èπ‰¥â
°ÁÕ“®®–∑”„ÀâÀ—«¢âÕ°“√ π∑π“¡ÿàß‡πâπ‰ª∑’Ë°“√ª√–‡¡‘πµ—¥ ‘π§ÿ≥¿“æ
¢Õß°‘®°√√¡ °√–∫«π°“√ À√◊Õ°√–∫«π°√¡“°®π‡°‘π‰ª·≈â« ÷´ËßÕ“®
∑”„Àâ∫√√¬“°“»¢Õß°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡‡°‘¥§«“¡µ÷ß‡§√’¬¥¢÷Èπ‰¥â ‡π◊ËÕß®“°
°√–∫«π°√‰¥â√—∫º≈°√–∑∫∑“ß®‘µ„®®“°§”«‘æ“°…å«‘®“√≥å¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡Õ¬à“ßÀ≈’°‡≈’Ë¬ß‰¡à‰¥â
Ù. °“√√—°…“ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß§«“¡‡ªìπºŸâπ”·≈–ºŸâµ“¡ §◊Õ
§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ”§—≠¢Õß°√–∫«π°√∑’Ë®”‡ªìπµâÕß √â“ß„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π√–À«à“ß
°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡ ‡æ√“–À“°°√–∫«π°√¡’§«“¡‡ªìπºŸâπ” Ÿß °ÁÕ“®
∑”„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡√Ÿâ ÷°°≈—«À√◊Õ‡°√ß„® ®π∫“ß§√—Èß‰¡à°≈â“· ¥ß
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ§—¥§â“π À√◊Õ‰¡à°≈â“· ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õßµπ‡ÕßÕÕ°
¡“ ‡æ√“–°≈—««à“Õ“®∂Ÿ°ª√–‡¡‘π®“°°√–∫«π°√‰ª„π∑“ß≈∫‰¥â À√◊Õ„π
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∑“ßµ√ß¢â“¡ À“°°√–∫«π°√¢“¥§«“¡‡ªìπºŸâπ” °Á¡’·π«‚πâ¡®–∑”„Àâ
ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡¢“¥§«“¡‡°√ß„® ¡’°“√‡≈àπ·´«°—πµ≈Õ¥‡«≈“ ®π‰¡à
 “¡“√∂¡’ ¡“∏‘®¥®àÕÕ¬Ÿà°—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ„π·µà≈–¢≥–‰¥â
ı. °√–∫«π°√∑’Ë∑”ß“π‡ªìπ°≈ÿà¡ §«√®–µâÕß √â“ß§«“¡‡¢â“„®
√à«¡°—π‡°’Ë¬«°—∫‡ªÑ“À¡“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡·µà≈–§√—Èß‡ ’¬°àÕπ ‡æ◊ËÕ
„Àâ∑ÿ°Ê °‘®°√√¡∑’Ë¥”‡π‘π‰ª “¡“√∂ –∑âÕπ‡ªÑ“À¡“¬‚¥¬¿“æ√«¡·≈–
‰¡à¢—¥·¬âß°—π‡Õß ∂÷ß·¡â‡ªÑ“À¡“¬¬àÕ¬¢Õß·µà≈–°‘®°√√¡®–¡’§«“¡·µ°µà“ß
°—π°Áµ“¡ ∑—Èßπ’È §«“¡‡¢â“„®√à«¡°—π¢Õß°≈ÿà¡°√–∫«π°√ ®–™à«¬ √â“ß„Àâ
‡°‘¥§«“¡™—¥‡®π¢Õß«‘∂’°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ·µà≈–§π
 “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ·≈–‡¢â“„®·ºπ∑’ËÀ√◊Õ‚§√ß √â“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õßµπ‡Õß„π
™ÿ¥°“√Õ∫√¡π—ÈπÊ ‰¥â‚¥¬‰¡à —∫ π
ˆ. ¥—ß∑’Ë‰¥â°≈à“«„πµÕπµâπ·≈â««à“ °“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ
Õ“®∑”‰¥âÀ≈“¬√Ÿª·∫∫ ∫“ß§√—ÈßÕ“®‰¡à®”‡ªìπµâÕß√âÕ¬‡√’¬ßµàÕ‡π◊ËÕß°—π
‡ªìπ¢—ÈπµÕπ ·µà°√–∫«π°√§«√¡’§«“¡™—¥‡®π ·≈– “¡“√∂ ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“
√à«¡√—∫∑√“∫®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√‰¥â (À√◊Õ·¡â®–‰¡àµâÕß°“√„Àâ
∑√“∫®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ °Á§«√ ◊ËÕ„Àâ√Ÿâ«à“¬—ß‰¡àµâÕß°“√„Àâ‡ÀÁπ¿“æ·≈–®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬
∑—ÈßÀ¡¥¥â«¬‡Àµÿº≈„¥)
˜. °“√®—¥°‘®°√√¡·≈–°√–∫«π°“√·µà≈–Õ¬à“ß¡’§«“¡ —´∫ â´Õπ
·≈–≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ¡“° ·≈– “¡“√∂ àßº≈°√–∑∫∂÷ß°√–∫«π°“√√«¡‰¥â
·¡â®–‡ªìπ¢—ÈπµÕπ À√◊ÕÕß§åª√–°Õ∫‡≈Á°Ê ‡™àπ«‘∏’°“√·∫àß°≈ÿà¡ °“√
°≈à“«π”°‘®°√√¡ °“√‡≈◊Õ°∫√√¬“°“»¢ÕßÀâÕß (‡™àπ®–„™âæ◊Èπ∑’Ë‡ªî¥‚≈àß
À√◊Õæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¡’¢Õ∫‡¢µ™—¥‡®π  ”À√—∫·µà≈–°‘®°√√¡) °Á≈â«π‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë
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°√–∫«π°√§«√„Àâ§«“¡„ à„®„π°“√ÕÕ°·∫∫°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–
°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡∑ÿ°§√—Èß
¯. À“°¡’°“√ ◊ËÕ “√«—µ∂ÿª√– ß§åÀ≈—°À√◊Õ·°àπ¢Õß°“√Ωñ°
Õ∫√¡Õ¬à“ß™—¥‡®πµ—Èß·µà‡√‘Ë¡µâπ°‘®°√√¡·√° ®–™à«¬„ÀâºŸâ‡¢â“Õ∫√¡‡°‘¥
§«“¡‡¢â“„® ·≈– “¡“√∂®—∫∑‘»∑“ß°“√Õ∫√¡ √«¡∑—Èß§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß
°‘®°√√¡¬àÕ¬„π≈—°…≥–¿“æ√«¡‰¥â¥’¬‘Ëß¢÷Èπ
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∫√√≥“πÿ°√¡
ª.Õ.ª¬ÿµ⁄‚µ. (ÚıÛ˘).  ÿ¢¿“«–Õß§å√«¡·π«æÿ∑∏ (æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë ı).
°√ÿß‡∑æœ: ∏π∏—™°“√æ‘¡æå.
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